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A B S T R A C T  
L I C H T ,  N O R M A N  C H A R L E S .  A  C o m p a r i s o n  o f  I n d i v i d u a l s  a n d  D y a d s  
i n  A t t a i n i n g  R e l a t i o n a l  C o n c e p t s .  ( 1 9 7 1 )  D i r e c t e d  b y :  
D r .  B e r t  A .  G o l d m a n ,  p p .  1 0 3 .  
T h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  s t u d y  w e r e  ( 1 )  t o  d e t e r m i n e  
w h e t h e r  c h i l d r e n  a t t a i n  r e l a t i o n a l  c o n c e p t s  a s  e f f i c i e n t l y  
w h e n  t h e y  w o r k  a s  i n d i v i d u a l s  a s  w h e n  t h e y  w o r k  i n  d y a d s ;  
a n d  ( 2 )  t o  c o m p a r e ,  a s  s t r a t e g i e s ,  t h e  c h o i c e s  o f  t h e  d y a d s  
a n d  t h e  i n d i v i d u a l s  i n  t h e  c o n c e p t  a t t a i n m e n t  e x p e r i m e n t s .  
T h e  s u b j e c t s  w e r e  1 9 2  s i x t h - g r a d e  c h i l d r e n  t h a t  w e r e  
d r a w n  i n  e q u a l  n u m b e r s  f r o m  e a c h  o f  t w o  e l e m e n t a r y  s c h o o l s  
i n  t h e  G r e e n s b o r o ,  N o r t h  C a r o l i n a  P u b l i c  S c h o o l  S y s t e m .  O n e  
o f  t h e  s c h o o l s  w a s  p r e d o m i n a n t l y  N e g r o ,  w h i l e  t h e  o t h e r  s c h o o l  
w a s  p r e d o m i n a n t l y  w h i t e .  
A  p r e t e s t  w a s  a d m i n i s t e r e d  t o  a l l  o f  t h e  1 9 2  s u b j e c t s  
i n  o r d e r  t o  ( 1 )  a s s e s s  r e l a t i o n a l  c o n c e p t  a t t a i n m e n t  w i t h i n  
e a c h  s c h o o l ;  a n d  ( 2 )  b e  u s e d  a s  a  t r a i n i n g  t o o l .  O n e  h u n d r e d  
f o r t y - f i v e  s u b j e c t s  w o r k e d  i n  t h e  p o s t t e s t  s i t u a t i o n s  a f t e r  
t h e y  h a d  b e e n  t r a i n e d  i n  r e l a t i o n a l  c o n c e p t  a t t a i n m e n t  w i t h  
i n f o r m a t i v e  f e e d b a c k .  S u b j e c t s  w e r e  r a n d o m l y  a s s i g n e d  t o  
o n e  o f  f o u r  t r e a t m e n t  g r o u p s  ( t w o  e x p e r i m e n t a l  a n d  t w o  c o n t r o l ) .  
F o r  s t a t i s t i c a l  p u r p o s e s  a n  e q u a l  n u m b e r  o f  s u b j e c t s - - 4 8  d y a d s  
a n d  4 8  i n d i v i d u a l s - - w e r e  r e p r e s e n t e d  i n  t h e  p o s t t e s t  s i t u a t i o n s .  
A  s t i m u l u s  a r r a y  t h a t  c o n s i s t e d  o f  6 4  i n s t a n c e s ,  i n  
w h i c h  l a r g e  a n d  s m a l l  g e o m e t r i c  f i g u r e s  w e r e  p a i r e d ,  w a s  
u s e d  t o  t e s t  r e l a t i o n a l  c o n c e p t  a t t a i n m e n t .  S u b j e c t s  w e r e  
r e q u i r e d  t o  f i n d  a l l  o f  t h e  i n s t a n c e s  i n  t h e  s t i m u l u s  a r r a y  
t h a t  d i f f e r e d  i n  o n l y  o n e  a t t r i b u t e  f r o m  a  p r o b l e m  i n s t a n c e - .  
T h i s  t a s k  a m o u n t e d  t o  a  d e m o n s t r a t i o n  o f  t h e  k n o w l e d g e  o f  
a  c o n c e p t  r a t h e r  t h a n  s i m p l y  t o  t h e  d i s c o v e r y  o f  a  c o n c e p t .  
T h e  t a s k  i n v o l v e d  f i n d i n g  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  s e v e r a l  c o n ­
c e p t s  a t  s e v e r a l  d i f f e r e n t  l e v e l s  b e f o r e  t h e  c r i t e r i o n  o f  
t h e  c o n c e p t  a t t a i n m e n t  t a s k  c o u l d  b e  r e a c h e d .  
D a t a  w e r e  o b t a i n e d  t o  t e s t  n u l l  h y p o t h e s e s  r e g a r d i n g  
m a i n  a n d  i n t e r a c t i o n  e f f e c t s .  A n a l y s e s  o f  v a r i a n c e  w e r e  
u s e d  t o  d e t e r m i n e  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  w i t h i n  a  f o u r - w a y  
f a c t o r i a l  d e s i g n ,  
T h e  f o l l o w i n g  a s s u m p t i o n s  w e r e  a c c e p t e d  a f t e r  s i g n i f i ­
c a n t  d i f f e r e n c e s  w e r e  f o u n d  ( P < . 0 5 ) .  I n  r e l a t i o n a l  c o n c e p t  
a t t a i n m e n t  t a s k s :  
1 .  D y a d s  o u t p e r f o r m  i n d i v i d u a l s  r e g a r d l e s s  o f  t r a i n i n g .  
2 .  D y a d s  a n d  i n d i v i d u a l s  s e l e c t  s t r a t e g i e s  t h a t  d i f f e r  
f r o m  a  p r e f e r r e d  s t r a t e g y .  
3 .  C r i t e r i o n  p e r f o r m a n c e  c a n  b e  s u c c e s s f u l l y  a c h i e v e d  
b y  s i x t h - g r a d e  c h i l d r e n ,  
4 .  T h e  p e r f o r m a n c e s  o f  d y a d s  t h a t  h a v e  b e e n  t r a i n e d  
a s  d y a d s  a r e  s u p e r i o r  t o  t h e  p e r f o r m a n c e s  o f  i n d i v i d u a l s  o r  
d y a d s  t h a t  h a v e  b e e n  t r a i n e d  a s  i n d i v i d u a l s . ,  
T h e  r e s u l t s  o f  t h e  p r e t e s t ,  a f t e r  a p p l y i n g  t h e  t - t e s t ,  
r e v e a l e d  t h a t  b e f o r e  t r a i n i n g  t h e  s u b j e c t s  a t t e n d i n g  a  p r e ­
d o m i n a n t l y  N e g r o  s c h o o l  d i f f e r e d  s i g n i f i c a n t l y  i n  p e r f o r m a n c e :  
f r o m  s u b j e c t s  a t t e n d i n g  a  p r e d o m i n a n t l y  w h i t e  s c h o o l  ( P < . 0 1 ) -
T h e  s u b j e c t s  f r o m  t h e  p r e d o m i n a n t l y  w h i t e  s c h o o l  s h o w e d  a  
h i g h e r  l e v e l  o f  p e r f o r m a n c e .  N o n e  o f  t h e  s u b j e c t s ,  h o w e v e r ,  
r e a c h e d  t h e  c r i t e r i o n  p e r f o r m a n c e  f o r  t h e  r e l a t i o n a l  c o n c e p t  
t a s k .  
T h e  r e s u l t s  o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  s h o u l d  b e  o f  i n t e r e s t  
t o  e d u c a t o r s  r e s p o n s i b l e  f o r  c u r r i c u l u m  c h a n g e ,  t o  p s y c h o l o g i s t s  
r e s p o n s i b l e  f o r  r e s e a r c h  i n  c o g n i t i v e  s t u d i e s  o f  c h i l d r e n ,  
a n d  t o  s o c i o l o g i s t s  c o n c e r n e d  w i t h  r e s e a r c h  d e s i g n s  a n d  i n ­
v e s t i g a t i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  d y a d i c  a l t e r n a t i v e .  
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1  
C H A P T E R  I  
I N T R O D U C T I O N  
.  .  .  a l t h o u g h  a  p r o b l e m  w h i c h  r e s i s t s  s o l u t i o n  
b y  t r a d i t i o n a l  m e a n s  m a y  p e r h a p s  b e  i n s o l u b l e ,  t h e  
p r o b a b i l i t y  i s  r a t h e r  t h a t  t h o s e  m e a n s  a r e  t h e m s e l v e s  
i n a d e q u a t e  a n d  i n  n e e d  o f  b e i n g  t r a n s c e n d e d  i n  a  
f r e s h  a p p r o a c h .  
( B r e w s t e r  G h i s e l i n ,  T h e  C r e a t i v e -  P r o c e s s )  
I n  t h e  p a s t  m a n y  e x p e r i m e n t s  h a v e  b e e n  d e s i q n e d  t o  
d e t e r m i n e  w h e t h e r  p e r s o n s  w o r k i n g  i n  g r o u p s  a r e . m o r e  e f f i c i e n t  
a t  p r o b l e m  s o l v i n g  t h a n  p e r s o n s  w o r k i n g  i n  i n d i v i d u a l l y  o r i e n t e d  
c i r c u m s t a n c e s . 1  T h e  r e s u l t s  t e n d  t o  s h o w  t h a t . q r o u p s  f u r n i s h  
m o r e  c o r r e c t  s o l u t i o n s  t o  p r o b l e m s  t h a n  c o m p a r a b l e .  s u b j e c t s  
w o r k i n g  a s  i n d i v i d u a l s .  H o w e v e r ,  i n  a  n u m b e r . o f  s t u d i e s ,  
i n d i v i d u a l s  h a v e  o u t p e r f o r m e d  g r o u p s .  N o t  o n l y - h a v e  t h e  r e s u l t s  
b e e n  i n c o n c l u s i v e ,  b u t  t h e r e  a r e  n o t i c e a b l e  g a p s  i n  t h i s  f i e l d  
o f  s t u d y  t h a t  r e m a i n  t o  b e  f i l l e d .  
A l m o s t  a l l  o f  t h e  r e s e a r c h  e f f o r t  h a s  b e e n  w i t h  r e p e t i ­
t i v e  t a s k s  t h a t  p r o v i d e d  l i t t l e  c h a l l e n g e  t o  e i t h e r  t h e  i n d i v i ­
d u a l  o r  g r o u p .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  e x p e r i m e n t s  w e r e  c o n c e r n e d  
J .  F .  D a s h i e l l ,  " E x p e r i m e n t a l  S t u d i e s  o f  t h e  I n f l u e n c e  
of  S o c i a l  S i t u a t i o n s  o n  t h e  B e h a v i o r  o f  I n d i v i d u a l  H u m a n  A d u l t s , "  
H a n d b o o k  o f  S o c i a l  P s y c h o l o g y ,  e d .  C a r l  A .  M u r c h i s o n .  ( N e w  
Y o r k :  R u s s e l l  a n d  R u s s e l l ,  1 9 3 5 ) ,  2 :  1 0 9 7 - 1 1 5 8 ;  a n d  H a r o l d  H .  
K e l l e y ,  a n d  J o h n  M .  T n i b a u t ,  " t x o e r i m e n t a 1  S t u d i e s  o f  G r o u p  
Problem Solving and Process," Handbook of Soxi al'Psychol og.y , 
e d .  G a r d n e r  L i n d z e y .  ( R e a d i n q ,  M a s s • :  A d d i s o n - L e s l e y  P u b l i s h -
i n g  C o m p a n y ,  1 9 5 5 ) ,  2 :  7 3 5 - 7 8 5 .  
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w i t h  a  s i m p l e  t y p e  o f  p r o b l e m r s o l v i n g  t a s k  t h a t  p r o d u c e d  
v e r y  s i m p l e  r e s p o n s e s .  F e w o f  t h e s e  s t u d i e s  o f  s o c i a l  i n t e r ­
a c t i o n  h a v e  b e e n  c o n c e r n e d . w i t h  m o r e  c o m p l e x  s i t u a t i o n s .  I n  
particular, there are few reports of group problems that may 
h a v e  o c c u r r e d  i n  t h e  c o u r s e  o f  . c o n c e p t  l e a r n i n g .  T h i s  i s  
s u r p r i s i n g ,  s i n c e  c o n c e p t  a t t a i n m e n t  i n  r e a l  l i f e  o c c u r s  i n  
t h e  c o u r s e  o f  s o c i a l  i n t e r a c t i o n — i n  g r o u p s  t h a t  d i f f e r  i n  
c o m p o s i t i o n  a n d  s i z e . ^  
A t  t h e  p r e s e n t  t i m e  t h e r e  i s  n o  c o n c l u s i v e  p r o o f  t h a t  
t h e  s i z e  o f  a  g r o u p  i s  r e l a t e d  t o  c o n c e p t  a t t a i n m e n t .  T h i s  i s  
a  m a t t e r  o f  i m p o r t a n c e  t o  t e a c h e r s ,  w h o  h a v e  l o n g  b e e n  f a c e d  
w i t h  t h e  f o l l o w i n g  d i l e m m a :  w h e t h e r  t o  t e a c h  a  p e r s o n  t o  s o l v e  
p r o b l e m s  a l o n e ,  o r  w h e t h e r  s o c i a l  p r o b l e m - s o l v i n g  s i t u a t i o n s  
O  
p r o v i d e  s u c h  a d v a n t a g e s  t h a t  t h e y  s h o u l d  b e  a d o p t e d .  
I t  h a s  b e e n  s u g g e s t e d  t h a t  i f  w e  c a n  a c h i e v e  a  c l e a r  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  s m a l l e s t  o f  t h e  s m a l l  s i z e  g r o u p s — t h e  
d y a d ,  a  t w o - p e r s o n  r e l a t i o n s h i p r r w e  c a n  s u b s e q u e n t l y  e x t e n d  
o u r  u n d e r s t a n d i n g  t o  i n c l u d e  t h e  p r o b l e m s  o f  l a r g e r  a n d  m o r e  
c o m p l e x  r e l a t i o n s h i p s . ^  H o w . t h e  t w o - p e r s o n  g r o u p  r e a c t s  i n  
t h e  p r o c e s s  o f  c o n c e p t  l e a r n i n g  i s  o f  s p e c i a l  i n t e r e s t  t o  
^  M .  S h e r i f ,  a n d  C .  W .  S h e r i f ,  A n  O u t ! i n e  o f  S o c i a l  
P s y c h o l o g y  ( N e w  Y o r k :  H a r p e r  &  B r o s  .  ,  1 9 5 6 ) ,  p .  4 7 7 .  
^ R o b e r t  M .  W .  T r a v e r s ,  E s s e n t i a l s  o f  L e a r n i n g .  ( N e w  
Y o r k :  T h e  M a c m i l l a n  C o . ,  1 9 6 7 ) ,  p .  3 6 9 .  
.  H .  T h i b a u t ,  a n d  H .  H .  K e l  l e y ,  T h e  S o c i a l  P s y c h o l o g y  
o f  G r o u p s ,  ( N e w  Y o r k :  J o h n  W i l e y  &  S o n s ,  I n c .  ,  1 9 5 9 ) ,  p .  6 .  
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t e a c h e r s ,  p a r t i c u l a r l y  a s  t h e y  a t t e m p t  t o  a r r a n g e  s o c i a l  
c o n d i t i o n s  s o  t h a t  c o n c e p t  a t t a i n m e n t  t e c h n i q u e s  m a y  b e  
1  e a r n e d .  
STATEMENT OF THE PROBLEM 
T h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  s t u d y  w e r e  ( 1 )  t o  d e t e r m i n e  
w h e t h e r  c h i l d r e n  a t t a i n  r e l a t i o n a l  c o n c e p t s  a s  e f f i c i e n t l y  
w h e n  t h e y  w o r k  i n d i v i d u a l l y  a s  w h e n  t h e y  w o r k  i n  d y a d s ;  a n d  
( 2 )  t o  c o m p a r e ,  a s  s t r a t e g i e s ,  t h e  c h o i c e s  o f  t h e  d y a d s . a n d  
t h e  i n d i v i d u a l s  i n  t h e  c o n c e p t  a t t a i n m e n t  e x p e r i m e n t s .  
I M P O R T A N C E  O F  T H E  P R O B L E M  
I n  t h e  p a s t  n l u c h  o f  e d u c a t i o n a l  r e s e a r c h  f o c u s e d  u p o n  
t h e  i n d i v i d u a l  i n  s c h o o l  s i t u a t i o n s .  W h a t e v e r  t h e  c a s e  i n  
t h e  p a s t ,  i n  t h e  f i n a l  q u a r t e r  o f  t h e  2 0 t h  c e n t u r y - - i n  a  
r a p i d l y  c h a n g i n g ,  c o m p l e x ,  a n d  u n p r e d i c t a b l e  c u l t u r e - - m u c h  
o f  w h a t  i s  k n o w n  a n d  e x p e c t e d  o f  t h e  i n d i v i d u a l  i n  t h e  s c h o o l ,  
w i l l  b e  c h a n g e d .  M a n y  t a s k s  t h a t  a n  i n d i v i d u a l  h a s  p e r f o r m e d  
a d e q u a t e l y  b y  h i m s e l f  w i l l  r e q u i r e  c o l l a b o r a t i o n  w i t h  a t  l e a s t  
o n e  o t h e r  p e r s o n  b e f o r e  t h e  s a m e  l e v e l  o f  p e r f o r m a n c e  c a n  b e  
a t t a i n e d .  A l t h o u g h  e d u c a t o r s  h a v e . b e e n  a w a r e  o f  t h i s ,  f e w  
e d u c a t i o n a l  r e s e a r c h  i n v e s t i g a t o r s . h a v e  s t u d i e d  t h e  d y a d - - t h e  
t w o - p e r s o n  g r o u p - - a s  a  l e a r n i n g  a n d  p e r f o r m a n c e  t e a m .  
T h e r e  a r e  o t h e r  b e n e f i t s  t o  b e  d e r i v e d  f r o m  a  s t u d y  o f  
t h e  d y a d .  F o r  e x a m p l e ,  t h e r e  a r e  a d v a n t a g e s  t o  b e  g a i n e d  
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f r o m  i n v e s t i g a t i o n s  i n  w h i c h  a  d y a d  r e p l a c e s  t h e  i n d i v i d u a l ,  
a n d  w h i c h  f o c u s  o n  t h e  p r o p e r t i e s  o f  t h e  g r o u p  a s  t h e y  a f f e c t  
p e r f o r m a n c e .  S i m m e l  h a s  s u g g e s t e d . t h a t  t h e  s i m p l e s t  s o c i o r  
l o g i c a l  f o r m a t i o n ,  m e t h o d o l o g i c a l l y  s p e a k i n g ,  r e m a i n s  t h a t  
w h i c h  o p e r a t e s  b e t w e e n  t w o  e l e m e n t s :  
I t  f u r n i s h e s  t h e  s c h e m e ,  g e r m ,  a n d  t h e  m a t e r i a l  
f o r  c o u n t l e s s  m o r e  c o m p l e x  f o r m a t i o n s ;  a l t h o u g h  
i t s  s o c i o l o g i c a l  s i g n i f i c a n c e  b y  n o  m e a n s  r e s t s  
m e r e l y  u p o n  i t s  e x t e n s i o n s  a n d  m u l t i p l i c a t i o n s .  
I t  i s  r a t h e r  i t s e l f  a  s o c i a l i z a t i o n ,  i n  w h i c h  
n o t  o n l y  m a n y  f o r m s  o f  s o c i a l i z a t i o n  r e a l i z e  
t h e m s e l v e s ,  p u r e l y  a n d  c h a r a c t e r i s t i c a l l y ,  b u t  
t h e  l i m i t a t i o n  t o  a  d u a l i t y  o f  t h e  e l e m e n t s  i s  
t h e  c o n d i t i o n  u n d e r  w h i c h  a l o n e  a  c e r t a i n  s e r i e s  
o f  f o r m s  o f  r e l a t i o n s h i p c a n  e m e r g e . 5  
L e w i n  s u g g e s t s  s t i l l  a n o t h e r  b e n e f i t  t h a t  m a y  b e  g a i n e d  
f r o m  d y a d i c  s t u d y :  
T h a t  a  s o c i a l  u n i t  o f  a  c e r t a i n  s i z e  h a s  
p r o p e r t i e s  o f  i t s  o w n  s h o u l d  b e  e x p e c t e d  a s  a  
s i m p l e  e m p i r i c a l  f a c t e  I f  w e  r e f u s e  t o  s e e  
a n y t h i n g  m a g i c a l  a b o u t  i t ,  w e  w i l l  b e  b e t t e r  
p r e p a r e d  t o  p e r c e i v e  t h e s e  u n i t s  c o r r e c t l y  a n d  
t o  d e v e l o p  m e t h o d s  f o r  t h e i r  s c i e n t i f i c  d e s c r i p t i o n . 6  
F e w  i n v e s t i g a t o r s  i n  s o c i a l  p s y c h o  I o g y . h a v e  a c c e p t e d  L e w i n ' s  
i n j u n c t i o n  t o  s t u d y  o f  t h e  d y a d  a s  a  s o c i a l  u n i t .  
^ G e o r g  S i m m e l ,  " T h e  N u m b e r  o f  M e m b e r s  a s  D e t e r m i n i n g  
t h e  S o c i o l o g i c a l  F o r m  o f  t h e  G r o u p . "  ( T r a n s l a t e d  b y  A .  W .  
S m a l l )  A m e r .  J .  S o c i o ! . ,  ( 8 ,  1 9 0 2 ) ,  4 4 .  
6 K u r t  L e w i n ,  F i e l d  T h e o r y  i n  S o c i a l  S c i e n c e  ( N e w  Y o r k :  
Harper and Brothers, 1951), p. 161. 
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I f  t h e  s o c i a l  p s y c h o l o g i s t  w o r k e d  i n ,  o r  n e a r  t h e  
s c h o o l s ,  h e  m i g h t  b e  m o r e  i n c l i n e d  t o  e n g a g e  i n  s u c h  s t u d i e s .  
T h i s  i s  b e c a u s e  h e  w o u l d  b e  c l o s e r  t o  t a s k  o r i e n t e d  s i t u a ­
t i o n s .  T h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  s t u d y  o f  d y a d i c  t a s k s  i n  s c h o o l  
s i t u a t i o n s  s h o u l d  n o t  b e  u n d e r e s t i m a t e d  d e s p i t e  e v i d e n c e  t h a t  
t h e r e  h a s  b e e n  n o  e x p l i c i t  r e c o g n i t i o n  a n d  n o  a n a l y s i s  o f  
t a s k s  w i t h  w h i c h  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  d y a d  a r e  o f t e n  c o n c e r n e d ;  
F o r  e x a m p l e ,  c o n c e p t  a t t a i n m e n t  i s  a n  i m p o r t a n t  s c h o o l  t a s k  
a n d  a p p e a r s  t o  b e  i d e a l  f o r  d y a d i c  s t u d y  e s p e c i a l l y  b e c a u s e  
o f  t h e  r e c e n t  i n t e r e s t  i n  c o g n i t i v e  s t u d i e s  i n  e i t h e r  s m a l l  
o r  l a r g e  g r o u p  s i t u a t i o n s .  Y e t  c o n c e p t  a t t a i n m e n t  a n d  t h e  
d y a d  h a v e  r a r e l y  b e e n  c o u p l e d  i n  r e s e a r c h  s t u d i e s .  
C a r r o l l  r e a s s u r e s  u s  t h a t  t h e r e  a r e  g a p s  t o  b e  
f i l l e d  i n  s u c h  a r e a s  o f  r e s e a r c h :  
I  s u s p e c t  t h a t  a n y o n e  w h o  h a s  e x a m i n e d  t h e  c o n c e p t  
f o r m a t i o n  l i t e r a t u r e  w i t h  t h e  h o p e  o f  f i n d i n g  s o m e ­
t h i n g  o f  v a l u e  f o r  t h e  t e a c h i n g  o f  c o n c e p t s  i n  
s c h o o l  h a s  h a d  c a u s e  f o r  s o m e  p u z z l e m e n t  a n d  d i s ­
a p p o i n t m e n t ,  b e c a u s e  h o w e v e r  f a s c i n a t i n g  t h i s  
l i t e r a t u r e  m a y  b e  .  ,  ,  i t s  r e l e v a n c e  t o  t h e  l e a r n ­
i n g  o f  c o n c e p t s  i n  t h e  v a r i o u s  s c h o o l  s u b j e c t s  i s  
a  b i t  o b s c u r e .  ?  
T h e  s e l e c t i o n  o f  a n  a p p r o p r i a t e  c o n c e p t u a l  t a s k  w a s  a  
c r i t i c a l  p a r t  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y ,  S i n c e  t h i s  e x p e r i m e n t  
t o o k  p l a c e  i n  a  s c h o o l  s e t t i n g ,  t h e  t y p e s  o f  c o n c e p t s  e x p l o r e d ,  
^ J o h n  B .  C a r r o l l ,  " W o r d s ,  M e a n i n g s  a n d  C o n c e p t s , "  
H a r v a r d  E d u c .  R e v .  ,  3 4  (  S p r i n g ,  1 9 6 4 ) ,  p ,  1 9 0 .  
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o f  n e c e s s i t y ,  h a d  t o  b e  t h o s e  a p p r o p r i a t e  f o r  c h i l d r e n ,  A  
s e c o n d  f e a t u r e  o f  t h e  c o n c e p t u a l  t a s k  w a s  t h a t  i t - s h o u l d  b e  
o f  t h e  t y p e  o b t a i n e d  i n  s c h o o l s .  F i n a l l y ,  t h e  c o n c e D t u a l  
t a s k  h a d  t o  b e  a p p r o p r i a t e  f o r  s t u d i e s  t h a t  i n v o l v e d  q r o u p s  
o f  d y a d s ,  a s  w e l l  a s  q r o U p s  o f  i n d i v i d u a l s .  
R e l a t i o n a l  c o n c e p t  a t t a i n m e n t  w a s  t h e  t a s k  t h a t  m e t  t h e  
p r e c e d i n g  q u a l i f i c a t i o n s .  A c c o r d i n q  t o  c o m m o n  d e f i n i t i o n ,  a  
r e l a t i o n a l  c o n c e p t  d e a l s  w i t h  t h e  r e l a t i o n s  a m o n g ,  e . l  e r n e n t s  o f  
t h e  s a m e  c o n c e p t s .  H o w e v e r ,  t y p i c a l  s c h o o l  c o n c e p t s  a r e  l i k e l y  
t o  i n v o l v e  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  t h e  e l e m e n t s  o f . d i f f e r e n t  
c o n c e p t s .  B e f o r e  o n e  c a n  l e a r n  t h e  b a s i c  r u 1 e s . o f  q e o m e t r y ,  
f o r  e x a m p l e ,  a  r a t h e r  e l a b o r a t e  s t r u c t u r e  o f  p r e r e q u i s i t e  
c o n c e p t s  m u s t  b e  m a s t e r e d .  I n i t i a l l y ,  t h e s e  c o n c e p t s  a r e  
t a u g h t  a s  s e p a r a t e  u n i t s ,  a n d  t h e  r e  1 a t i o n s h i d s . a r e  e m p h a s i z e d  
m u c h  l a t e r .  T h e r e f o r e ,  r e l a t i o n a l  c o n c e p t  a t t a i n m e n t  w a s  
e x t e n d e d  t o  i n c l u d e  t h e  e m p l o y m e n t  o f  s t r a t e g i e s  t o  d i s c o v e r  
and use relationships, a new and provocative use ot tne common 
d e f i n i t i o n .  
W h e n  t h e  e l e m e n t s  o f  d i f f e r e n t  c o n c e p t s  c o n s i s t  o f  
n u m b e r s ,  c o l o r s ,  g e o m e t r i c  f o r m s ,  a n d  s i m p l e  v e r b a l  c o m m e n t s ,  
t h e y  a r e  l i k e l y  t o  a p p e a r  i n  t y p i c a l  c o n c e p t  t a s k s . i n  s c h o o l .  
F i g u r e  1  ( p .  7 )  w a s  a d a p t e d  f r o m  t h e  d e s i g n  b y  S e y m o r e . ^  
O  
R .  S e y m o r e .  S t r a t e g i e s  i n  t h e  U t i l i z a t i o n  o f  I n f o r m a ­
t i o n  .  U n p u b l i s h e d  P  h . D  t h  e  s  i s  ,  D e p t .  o f  S o c i a l  R e l a t i o n s ,  '  
H a r v a r d .  1 9 5 4 .  
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Figure 1. An array of instances comprising combinations of three 
attributes, each exhibiting two values. Plain figures are in red, solid 
figures in black. 
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T h i s  f i q u r e  f e a t u r e s  a n  a r r a y  o f  e l e m e n t s  t h a t  s a t i s f i e s  t h e  
r e q u i r e m e n t s  o f  r e l a t i o n a l  c o n c e p t  a t t a i n m e n t , .  S i n c e  t h e  a r r a y  
c o u l d  b e  u s e d  w i t h  g r o u p s ,  a s  w e l l  a s  w i t h  i n d i v i d u a l s ,  i t  w a s  
adopted for use in the present study.. 
I n  s u m m a r y ,  t e s t s  o f  t h e  d y a d  i n  r e l  a t i  o n a  . 1 .  c o n c e p t  
a t t a i n m e n t ,  w i t h i n  c o n t r o l l a b l e  a n d  r e p r o d u c i  b l  e .  s - i  t u a t  i o n s  
i n  t h e  s c h o o l ,  s h o u l d  c o n t r i b u t e  t o  a  f u r t h e r  u n d e r s t a n d ! n q  
o f  c o m p l e x  s o c i a l  b e h a v i o r .  T h e s e  s t u d i e s  s h o u l d  a l s o  p r o ­
v i d e  p r a c t i c a l  d a t a  f o r  t h e  e d u c a t o r  w h o  s e e k s  t o  i m p r o v e  
t e a c h i n g  a n d  l e a r n i n g  i n  t h e  s c h o o l s .  
D E F I N I T I O N  O F  T E R M S  
A t t r i  b u t e .  W i t h i n  t h i s  i  n v e s  t  i  n a  t  i o n  a n  .  B t t r . i  b u t e  w i l l  
b e  i n t e r p r e t e d  a s  m e a n i n g  a n y  d e s c r i p t i v e  f e a t u r e  o f  a n  o b j e c t  
a  
t h a t  c a n  b e  o b s e r v e d  t o  v a r y  f r o m  o b j e c t  t o  o b j e c t , "  B y  
s t a t i n q  t h a t  a n  a t t r i  b u t e  m a y  v a r y ,  i t  i s  i m p l i e d . t h a t  a n y  
a t t r i b u t e  r e p r e s e n t s  a  d i m e n s i o n  a l o n q  w h i c h  o n e . m a y  s p e c i f y  
v a l u e s .  F o r  e x a m p l e ,  c o l o r  i s  a n  a t t r i  b u t e  ,  w h i 1 e .  s p e c i f i c  
c o l o r s  s u c h  a s  q r e e n ,  r e d ,  e t c . ,  a r e  v a l u e s .  
C o n c e p t .  A  c o n c e p t  e x i s t s  w h e n e v e r  o b j e c t s  h a v e  b e e n  
g r o u p e d  o r  c l a s s i f i e d  t o g e t h e r  a n d  s e t  a p a r t  f r o m  o t h e r  o b j e c t s ;  
® J .  S .  B r u n e r ,  J .  J .  G o o d n o w ,  a n d  G .  A ,  A u s t i n ,  A  S t u d y  
of Th i n k i n g .  ( N e w  Y o r k :  J o h n  W i l e y  &  S o n s ,  I n c . ,  1  9 5 6 J T  p ' .  2 6 .  
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s u c h  a  g r o u p i n g  i s ;  g e n e r a l l y  l i m i t e d  t o  t h e  m o s t . c o m m o n  p r o p ­
e r t i e s  o f  t h e  o b j e c t s .  C o n c e p t s  d o  n o t  e x i s t  i n  i s o l a t i o n ;  
t h e y  d e p e n d  f o r  t h e i r  d e f i n i t i o n  u p o n  t h e  s o c i a l  i n t e r a c t i o n s  
o f  p e o p l e .  1 0  C o n c e p t s  ,  t h e n ,  r e l y  u p o n  a  b e h a v i o r a - l .  d e f i n i  -
t i o n ,  w h i c h  i s  o p e r a t i o n a l ,  t h a t  i s ,  a  d e f i n i t i o n .  t h a t  w i l l  
i n d i c a t e  t h e  r e s p o n s e s  n e c e s s a r y  f o r  t h e  a t t a i n m e n t  o f  t h e  
c o n c e p t .  C o n c e p t  a t t a i n m e n t  i s  s a i d  t o  h a v e  o c c u r r e d  " w h e n  
a  p e r s o n  i s  a b l e  t o  m a k e  t h e  s a m e  r e s p o n s e  t o  d i s s i m i l a r  
s  t  i  m  u  1  i  . "  H  
F i g u r e  1  ( p .  7 )  i s  a  c h a r t  t h a t  c o m p r i s e s  m a n y  d i f f ­
e r e n t  c o n c e p t s .  T h i s  f i g u r e  d i s p l a y s  a n  a r r a y  o f  s t i m u l u s  
o b j e c t s ,  w h i c h  c a n  b e  g r o u p e d  a n d  a l s o  s e t  a p a r t  f r o m  e a c h  
r  
o t h e r ,  i n  t e r m s  o f  n u m b e r e d  i n s t a n c e s .  T h e  o b j e c t s ,  v a r y  i n  
t h r e e  a t t r i b u t e s :  i n  s h a p e  ( s q u a r e  o r  t r i a n g l e ) ,  i n  c o l o r  
( r e d  o r  b l a c k ) ,  a n d  i n  b o r d e r  ( o n e  o r  n o n e ) .  E v e r y  n u m b e r e d  
i n s t a n c e  i n  t h e  a r r a y  i n c l u d e s  t w o  o b j e c t s  ( l a r g e  a n d  s m a l l ) ,  
e a c h  o f  w h i c h  c o n t a i n s  a  c o m b i n a t i o n  o f  t h e  t h r e e  a t t r i b u t e s ,  
W h e n  c o n c e p t s  a r e  l e a r n e d  i n  s c h o o l ,  t h e y  o f t e n  d e p e n d  
u p o n  t h e  a t t r i b u t e s ,  w h i c h  t h e m s e l v e s r e p r e s e n t  d i f f i c u l t  
c o n c e p t s .  " I n  m o r e  q e n e r a l  t e r m s ,  c o n c e p t s  l e a r n e d  i n  s c h o o l  
S h e r  i f  a n d  C ,  W .  S h e r i f ,  A n  O u t l i n e  o f  S o c  i  a  1  
Psych o l  o g y .  ( N e w  Y o r k :  . H a r p e r  &  B r o s " / , "  T 9 5 ' 6 ' ) \ "  D /  4 7 7 .  
H B e n t o n  J .  U n d e r w o o d ,  E x p e r i m e n t a l  P s y c h o l  o g y .  ( N e w  
Y o r k :  A p p l  e t o n - C e n t u r y - C r o f  t s  ,  1  9 4 9 ) ,  p .  ' 5 9 1 /  
1 0  
o f t e n  d e p e n d  u p o n  a  n e t w o r k  o f  r e l a t e d  c o n c e p t s . " 1 2  
D y a d .  T w o  p e r s o n s  m a y  b e  c l a s s i f i e d  a s . a . d y a d  w h e n  
f a c e - t o - f a c e  r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e m  h a v e  p e r s i s t e d  o v e r  a  l e n q t h  
o f  t i m e  w h i c h  i s  s u f f i c i e n t  t o  e s t a b l i s h  t h a t . a  p a t t e r n  o f  
c o o p e r a t i o n  h a s  o c c u r r e d .  A  c h a r a c t e r i s t i c  o f . s u e n  p a i r s ,  a s  
d e s c r i b e d  b y  B e c k e r  a n d  U s e e m ,  i s  t h a t  t h e  " t w o  i n d i v i d u a l s  
m u s t  c o o p e r a t e  f o r  t h e  a c h i e v e m e n t  o f  s o m e  e n d  w h i c h  i s .  r e g u ­
l a t e d  b y  a n  i n d i v i d u a l  o r  g r o u p  o t h e r  t h a n  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  
1  ?  p a i r . '  W i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h i s  r e p o r t ,  t h e  d y a d  w i l l  
m e a n  a  t w o - p e r s o n  g r o u p  t h a t  h a s  b e e n  b r o u g h t  t o g e t h e r  f o r  t h e  
p r i n c i p a l  p u r p o s e  o f  c o n c e p t  a t t a i n m e n t .  
I n  f o r  m a  t  i  v  e  f  e  e  d  b a c k .  I n  c o n c e p t u a l  p r o b l e m s ,  t h e  
s o l u t i o n  i s  a  c o n c e p t  w h i c h  i s  p u t  t o  u s e  i n  s o m e  w a y .  " T h e  
a t t a i n m e n t  o f  s o l u t i o n , "  a c c o r d i n g  t o  B o u r n e ,  " i s  o r d i n a r i l y  
a  g u i d e d  p r o c e s s . " 1 ^  C o n v e n t i o n a l l y ,  t h e  p r o b l e m  s o l v e r  r e ­
c e i v e s  c l u e s  f r o m  h i s  e n v i r o n m e n t .  I f  p r o p e r l y  i n t e r p r e t e d ,  
t h e  c l u e s  c a n  b e  u s e d  t o  a r r i v e  a t  a  c o r r e c t  s o . l  u t - i  o n . .  •  T h e s e  
c l u e s  a r e  r e f e r r e d  t o  a s  i  n  f o r m a  t  i  v e  f e e d b a c k  .  S o m e o n e  i n  t h e  
e n v i r o n m e n t ,  o r  t h e  e n v i r o n m e n t  i t s e l f ,  f e e d s  ( g i v e s )  b a c k  t o  
^ C a r r o l l ,  o p  .  c i  t .  ,  o ,  1 9 0 .  
1 3  H o w a r d  B e c k e r  a n d  R u t h  H .  U s e e m .  " S o c i o l o g i c a l  
A n a l y s i s  o f  t h e  D y a d . "  A m e r ;  S o c . R e v , ,  7 ,  1 9 4 2 ,  1 6 .  
1 4  
L y l e  E .  B o u r n e ,  Human Conceptuaj" B-etiBAn or .  ( B o s t o n :  
Allyn and Bacon, Inc., 1 966 f," pV 5\ 
1 1  
t h e  p r o b l e m  s o l v e r  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  c o r r e c t n e s s  o f  o n e  .  
o r  m o r e  o f  h i s  r e s p o n s e s .  
R e l a t i o n a  1  c o n c e p t  a t t a j n m e n  t .  R e l a t i o n a l  c o n c e p t s  a r e  
d e f i n e d  b y  c o n n e c t e d  o r  r e l a t e d  a t t r i b u t e s  f r o m ,  w h . i c h .  a .  c l  a s s  
i d e n t i t y  i s  i n f e r r e d .  A s  f o r  c l a s s  m e m b e r s h i p , . " t h e -  r e  1 a t i o n a l  
c l a s s  i s  o n e  i n  w h i c h  t h e  r u l e  o f  i n f e r e n c e  r e q u i r e s  t h a t  
v a l u e s  o f  d i f f e r e n t  a t t r i b u t e s  b e a r  a  s p e c i f i e d  r e l a t - i o n  t o  
1  R  e a c h  o t h e r . 1  A n  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  t a s k  o f  r e l a t i o n a l  c o n c e p t  
a t t a i n m e n t  s h o w s  t h a t  t h e  s u b j e c t  i s  r e q u i r e d  t o . n o -  b e y o n d  
t h e  s i m p l e  t a s k  o f  r e c o g n i z i n q  r e l a t i o n s  a n d  t o .  u s e .  s t r a t e c i i  e s  
i n  r e c o g n i z i n g  p e r c e p t u a l  r e l a t i o n s h i p s  a m o n g  o b j e c t s .  ( R . y  
p e r c e p t u a l  r e l a t i o n s h i p s  a r e  m e a n t  d i f f e r e n c e s  o r  s i m i 1 a r i t i e s  
1 fi i n  f o r m  o r  c o l o r . )  T h e  s u b j e c t  d e m o n s t r a t e s  t h i s  m o r e  c o m ­
p l e x  t a s k ,  a t t a i n m e n t  o f  t h e  c o n c e p t ,  w h e n  h e  r e s p o n d s  a p p r o ­
p r i a t e l y  t o  s t i m u l i  a t  a  s p e c i f i e d  l e v e l  o f  a c c u r a c y . .  I n  t h i s  
e x p e r i m e n t  t h e  s u b j e c t  i s  p r e s e n t e d  w i t h  a  s t i m u l u s  a r r a y  a n d  
i s  r e q u i r e d  t o  l i s t  a l l  p o s s i b l e  i n s t a n c e s  t h a t  d i f f e r  f r o m  a  
g i v e n  i n s t a n c e  b y  e i t h e r  o n e  a t t r i b u t e ,  o r  o n e  v a l u e  o f  a n  
a t t r i b u t e .  A n  e x a m p l e  o f  a  r e l a t i o n a l  c o n c e p t  a t t a i n m e n t  
1 *"> 
B r u n e r ,  G o o d n o w ,  a n d  A u s t i n ,  o p  c i " t .  ,. p„. 244 . 
1  
B e n t o n  J .  U n d e r w o o d ,  " A n  O r i e n t a t i o n  f o r  R e s e a r c h  
o n  T h i n k i n g . "  P s y c h o l  .  R e v .  ,  1  9 5 2  ,  2 0 9 .  
1 2  
p r o b l e m  i s  d e s c r i b e d  b e l o w :  
P r o b l e m :  S t u d y  t h e  a r r a y  o f  F i g u r e  1  a n d  l i s t  a l l  o f  
t h e  i n s t a n c e s  t h a t  d i f f e r  i n  o n l y  o n e  r e s p e c t  f r o m  i n s t a n c e  
n u m b e r  s i x .  
A n s w e r :  T h e r e  a r e  s i x  i n s t a n c e s  t h a t  q u a l i f y  a s  
a n s w e r s  t o  t h i s  p r o b l e m :  2 ,  5 ,  8 ,  1 4 ,  2 2  a n d  3 8 ,  
S t r a t e g y .  T h i s  t e r m  i s  a  d e s c r i p t i o n  o f  r e g u l a r i t i e s  
i n  d e c i s i o n  m a k i n g ,  " A  s t r a t e g y  r e f e r s  t o  a  p a t t e r n  o f  d e ­
c i s i o n s  i n  t h e  a c q u i s i t i o n ,  r e t e n t i o n ,  a n d  u t i l i z a t i o n  o f  
i n f o r m a t i o n  t h a t  s e r v e s  t o  m e e t  c e r t a i n  o b j e c t i v e s ,  t h a t  i s ,  
1 7  t o  i n s u r e  c e r t a i n  f o r m s  o f  o u t c o m e s , "  
A n  a i m  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y  w a s  t o  e x t e r n a l i z e  f o r  
o b s e r v a t i o n  t h e  d e c i s i o n s  i n  c o n c e p t  a t t a i n m e n t  i n  a n t i c i p a ­
t i o n  t h a t  r e g u l a r i t i e s  i n  t h e s e  d e c i s i o n s  m i g h t  p r o v i d e t h e  
b a s i s  f o r  m a k i n g  i n f e r e n c e s  a b o u t  t h e  p r o c e s s e s  i n v o l v e d  i n  
a t t a i n i n g  a  c o n c e p t .  I n  t h i s  e x p e r i m e n t  t h e  c o n c e p t  w a s  g i v e n  
a n d  t h e  s u b j e c t s  h a d  t o  f i n d  a l l  o f  t h e  e x a m p l e s  o f  t h e  c o n c e p t .  
I n  t h i s  s p e c i a l  v i e w  o f  r e l a t i o n a l  c o n c e p t  a t t a i n m e n t ,  a  s t r a t e g y  
w a s  i n f e r r e d  f r 0 1 7 1  t h e  p a t t e r n  o f  c o r r e c t  c h o i c e s  o f  a t t r i b u t e s .  
1  7  B r u n e r ,  G o o d n o w ,  a n d  A u s t i n ,  p p .  c  i  t .  ,  p .  5 4 .  
1 3  
P r e f e r r e d  S t r a t e g y ,  T h e  p r e f  e  r  r e d  s  t  r  a  t e g y  i s  a  
t e c h n i q u e  o f  v a r y i n g  e a c h  o f  a  n u m b e r  o f  f a c t o r s  i n  s u c c e s s i o n  
1 8  w h i l e  h o l d i n g  o n e  f a c t o r  c o n s t a n t .  T h i s  t e r m ,  i s  a n  a n a l y t i ­
c a l  d e v i c e :  p r e s c r i b e d  a n s w e r s ,  o r  c h o i c e s ,  t h a t  s e r v e  a s  a  
y a r d s t i c k  a g a i n s t  w h i c h  t o  c o m p a r e  t h e  p e r f o r m a n c e s  o f  c h i l d ­
r e n .  I n  t h i s  s t u d y  t h e  p r e s c r i b e d  c h o i c e s  t h a t  r e p r e s e n t e d  
t h e  p r e f e r r e d  s t r a t e g y  f o l l o w e d  a  r u l e  ( a d a p t e d  i n  p a r t  f r o m  
s t u d i e s  b y  H e i d b r e d e r  a n d  h e r  a s s o c i a t e s )  o f  s e l e c t i n g  a n  
i n s t a n c e  b y  s h a p e  f i r s t ,  c o l o r  n e x t ,  a n d  b o r d e r  l a s t .  T h i s  
r u l e  w a s  u s e d  i n  c o m p a r i n g  p e r f o r m a n c e s  i n  a n  e f f o r t  t o  a c q u i r e  
s p e c i f i c  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  s t r a t e g i e s  o f  d e c i s i o n  
1 9  m a k i  n g .  
T r a n s f e r  o f  T r a i n i n g .  T h i s  p h r a s e  m a y  b e  d e s c r i b e d  a s  
t h e  i n f l u e n c e  o f  p r i o r  l e a r n i n g  o r  e x p e r i e n c e  i n  o n e  t a s k  o n  
2 0  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  a n o t h e r  t a s k .  T r a n s f e r  o f  t r a i n i n g  i n  
t h e  p r e s e n t  e x p e r i m e n t ,  r e f e r s  t o  k n o w l e d g e  t h a t  i s  a c q u i r e d  
i n  t r a i n i n g  a n d  u t i l i z e d  i n  a  s u b s e q u e n t  c o n c e p t  a t t a i n m e n t  
s i  t u a t i  o n .  
A l l  o f  t h e  a b o v e  w o r d s  o r  t e r m s  w e r e  d e f i n e d  t o  t i e  i n  
c l o s e l y  w i t h  t h e  p a r t i c u l a r  p r o b l e m  a t  h a n d .  
1 8 1 b i d . ,  p .  8  I  -  1 2 b  .  
1  Q  
E .  H e i d b r e d e r ,  M .  L .  B e n s l e y ,  a n d  M .  I v y ,  " T h e  A t t a i n ­
m e n t  o f  C o n c e p t s .  I V ,  R e g u l a r i t i e s  a n d  L e v e l s , "  J  .  P s y c h o l .  ,  
2 5 ( 1 9 4 8 ) ,  2 9 9 - 3 2 9 .  
20  B o u r n e ,  o p .  c  i  t .  ,  p .  9 7 .  
P L A N  O F  T H E  D I S S E R T A T I O N  
1 4  
C h a p t e r  I I ,  " R e v i e w  o f  t h e  L i t e r a t u r e , "  c o n t a i n s  s o m e  
o f  t h e  r e s e a r c h  s t u d i e s  t h a t  h a v e  b e e n  c o n d u c t e d  i n  t h e  a r e a s  
w h i c h  a r e  r e l a t e d  t o  t h e  p r e s e n t  s t u d y .  
C h a p t e r  I I I ,  " M e t h o d s  a n d  P r o c e d u r e s , "  i n c l u d e s  t h e  
f o l l o w i n g :  ( 1 )  E x p e r i m e n t a l  P r o b l e m s ,  ( 2 )  A s s u m p t i o n s  a n d  
H y p o t h e s e s ,  ( 3 )  S e l e c t i o n  o f  S u b j e c t s ,  ( 4 j  M a t e r i a l s ,  ( 5 )  P r o ­
c e d u r e s  a n d  S t a t i s t i c a l  D e s i g n .  
C h a p t e r  I V ,  " T r e a t m e n t  o f  R e s u l t s , "  c o n s i s t s  o f  s t a t i s ­
t i c a l  a n a l y s e s  a n d  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  t h e  e x p e r i m e n t s .  
C h a p t e r  V ,  " F i n d i n g s ,  C o n c l u s i o n s ,  a n d  R e c o m m e n d a t i o n s , "  
d e s c r i b e s  t h e  f i n d i n g s ,  t h e  c o n c l u s i o n s  d r a w n  f r o m  t h e  s t u d y ,  
a n d  r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  f u t u r e  r e s e a r c h .  
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C H A P T E R  I I  
REV I E W  O F  T H E  L I T E R A T U R E  
T h i s  c h a p t e r  i s  i n t e n d e d  t o  b e  a  b r i e f  s u m m a r y  o f  
t h e  t h e o r y  a n d  r e s e a r c h  o f  p r o b l e m s  w h i c h  a r e  c l o s e l y  r e l a t e d  
t o  t h e  p r e s e n t  s t u d y .  T h e  r e v i e w  h a s  b e e n  d i v i d e d  i n t o  t h e  
f o l l o w i n g  s e c t i o n s :  L i t e r a t u r e  o n  t h e  T h e o r y  o f  t h e  D y a d  a s  
a  S p e c i a l  G r o u p ;  E x p e r i m e n t a l  S t u d i e s  o f  t h e  D y a d ;  a n d  R e s e a r c h  
i n  R e l a t i o n a l  C o n c e p t  A t t a i n m e n t ,  
L I T E R A T U R E  O N  T H E  T H E O R Y  O F  T H E  D Y A D  A S  A  S P E C I A L  G R O U P  
T h i s  s e c t i o n  d e a l s  w i t h  t h e  s p e c u l a t i o n s  o f  s o c i a l  
s c i e n t i s t s  t h a t  t h e  d y a d  c o n s t i t u t e s  a  s p e c i a l - s i z e  g r o u p .  
G e o r g  S i m m e l ,  o n e  o f  t h e  p r i n c i p a l  f o u n d e r s  o f  m o d e r n  s o c i o l o g y ,  
e m p h a s i z e d  t h a t  t h e  d y a d  h a s  a  u n i q u e  s t r u c t u r e  t h a t  m a y  b e  
d i s s o l v e d  u n d e r  c e r t a i n  c o n d i t i o n s .  T h i s  i s  a  c h a r a c t e r i s t i c  
o f  t h e  t w o - p e r s o n  g r o u p  w h i c h  a p p a r e n t l y  d o e s  n o t  e x t e n d  t o  
groups of other sizes. It was over 60 years ago when Simmel 
m a d e  t h e  f o l l o w i n g  o b s e r v a t i o n  a b o u t  t h e  d e c i s i v e - c h a r a c t e r i s t i c  
o f  t h e  d y a d :  " e a c h  m e m b e r  m u s t  a c t u a l l y  p e r f o r m  s o m e t h i n g ,  
a n d  t h a t ,  w h e n  h e  r e f u s e s  t o  d o  t h i s ,  o n l y  t h e  o t h e r  r e m a i n s  
w i t h o u t  a n y  s u p e r  i n d i v i d u a l  e n e r g y  s u c h  a s ,  e v e n  i n  t h e  c a s e  
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o f  a  c o m b i n a t i o n  o f  o n l y  t h r e e ,  i s  i n  s o m e  m e a s u r e  p r e s e n t . " " 1  
I n  a  m o r e  r e c e n t  e s s a y ,  B e c k e r  a n d  U s e e m  r e - i t e r a t e d  
S i m mel's notion. They also sugqested that other.changes may 
o c c u r  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  l o s s  o f  a  m e m b e r  o f  a .  o a i r :  " I n  
l a r g e r  a s s o c i a t i o n s ,  t h e  d e p a r t u r e  o f  o n e  m e m b e r  d o e s  n o t  
r e s u l t  i n  d e m i s e  o f  t h e  s t r u c t u r e ,  b u t  i n  t h e  d y a d ,  s u c h  a  
l o s s  n o t  o n l y  d e s t r o y s  t h e  p a t t e r n  b u t  a l s o  r e s u l t s -  i n  c h a n g e s ,  
sometimes radical, in the personalities of. the. .two.. " 
C a p l o w  h o l d s  a  s i m i l a r  p o i n t  o f  v i e w ,  a l t h o u g h  h i s  f o c u s  
i s  s o m e w h a t  d i f f e r e n t .  H e  s a y s  t h a t  " a  d y a d  c a n n o t  o r d i n a r i l y  
c o n s t i t u t e  a n  o r g a n i z a t i o n  b e c a u s e  i t  h a s  n o  c o l l e c t i v e  i d e n ­
t i t y  a p a r t  f r o m  i t s  t w o  p r i n c i p a l s .  R e p l a c i n g .  o n e . o f •  t h e  
c o u p l e  c r e a t e s  a  n e w  c o u p l e ,  n o t  a  c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  o l d  
o n e . " 3  
B e c k e r  a n d  U s e e m ,  i n  a t t e m p t i n g  t o  p o i n t  o u t .  t h e  u n i q u e ­
n e s s  o f  t h e  d y a d ,  a s s e r t  t h a t  " a l l  d y a d s  e v e n t u a l l y  b e c o m e  
b r o k e n  d y a d s . " 4  T h i s  h y p o t h e s i s  s u q q e s t s  t h a t  a l l  t w o - p e r s o n  
g r o u p s  a r e  d e s t i n e d  t o  b e  d i s s o l v e d .  I t  a l s o  i m p l i e s  t h a t  
a p p a r e n t l y  v i a b l e  d y a d s  a r e  a c t u a l l y  i n  a  s t a q e  o f  d i s s o l u t i o n .  
1 S i m m e l ,  o p .  c  i  t .  ,  p ,  4 5 .  
2 
B e c k e r  a n d  U s e e m ,  o p .  c i t .  ,  p .  1 6 .  
3  
T h e o d o r e  C a p l o w .  T w o  A g a i n s t  O n e .  ( E n g l e w o o d  C l i f f s ,  
N .  J . :  P r e n t i c e  H a l l ,  I n c . ,  1 9 6 8 ) ,  p .  9 .  
4  
B e c k e r  a n d  U s e e m ,  o p .  c i t .  ,  p .  1 6 .  
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T h i s  h y p o t h e s i s ,  h o w e v e r ,  c o n t i n u e s  t o  b e  m e r e  s p e c u l a t i o n ,  
d u e  t o  a  l a c k  o f  e x p e r i m e n t a l  r e s e a r c h .  
A  r e p o r t  o n  t h e  u n i q u e  a s p e c t s  o f  t h e  d y a d  i s  c r e d i t e d  
t o  B a l e s  a n d  B o r g a t t a .  A s  a  r e s u l t  o f  t h e  d a t a  d e r i v e d  f r o m  
5 a  c o m p r e h e n s i v e  s t u d y  o f  q r o u p  s i z e ,  t h e  d y a d  a p p e a r s  t o  
h a v e  t h e  f o l l o w i n g  u n i q u e  c h a r a c t e r i s t i c s :  ( 1 )  n o t a b l y  h i g h  
r a t e  o f  s h o w i n g  t e n s i o n ;  ( 2 )  l o w  r a t e s  o f  s h o w i n g  d i s a q r e e m e n t  
a n d  a n t a g o n i s m ;  ( 3 )  a s k i n q  f o r  o r i e n t a t i o n  i s  u n i q u e l y  h i g h ;  
( 4 )  g i v i n g  o p i n i o n  i s  l o w ;  a n d  ( 5 )  a s k i n g  f o r  o p i n i o n  i s  h i q h .  
T h e s e  c o n c l u s i o n s  a r e  d r a w n  f r o m  a  m a t r i x  t a b l e  k n o w n  a s  t h e  
I n t e r a c t i o n  P r o f i l e ,  a n  i n s t r u m e n t  d e s i q n e d  b y  B a l e s  t o  r e c o r d  
a n d  a n a l y z e  s o c i a l  i n t e r a c t i o n .  T h e r e  i s  s o m e  q u e s t i o n  a s  t o  
w h e t h e r  r e s u l t s  f r o m  t h i s  s p e c i a l  s e r i e s  o f  t a s k s  a n d  s u b j e c t s  
w a r r a n t s  a  g e n e r a l i z a t i o n  o f  u n i q u e  q u a l i t i e s  o f  t h e  d y a d .  I t  
a p p e a r s  t h a t  t h e  s u b j e c t s  w e r e  l i m i t e d  t o  c o l l e g e  s t u d e n t s  a n d  
t h e  t a s k  w a s  r e s t r i c t e d  t o  a  d i s c u s s i o n  o f  a  h u m a n  r e l a t i o n s  
c a s e .  
I n  a  c u r r e n t  p u b l i c a t i o n ,  B a l e s  e x p r e s s e d  m a n y  o f  t h e  
s a m e  c o n c l u s i o n s :  
5  R o b e r t  F .  B a l e s  a n d  E d g a r  F .  B o r q a t t a .  " S i z e  o f  G r o u p  
a s  a  F a c t o r  i n  t h e  I n t e r a c t i o n  P r o f i l e , "  c i t e d  i n  S m a l l  G r o u p s ,  
e d i t e d  b y  A .  P a u l  H a r e ,  E d q a r  B o r g a t t a  a n d  R o b e r t  F .  B a l e s  
( N e w  Y o r k :  A l f r e d  A .  K n o p f ,  1 9 5 5 ) ,  4 0 2 .  
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when experimental ly formed dyadic groups, with, no 
clear definition of their relationship, are. asked-
t o  c o m e  t o  a  c o m m o n  d e c i s i o n  o n  a  p r o b l e m ,  t h e y  
show features not common to similar groups a,f 
l a r g e r  s i z e s .  G r o u p s  o f  t w o  a r e  m a r k e d l y  l o w  o n  
s h o w i n g  d i s a g r e e m e n t  a n d  u n f r i e n d l y  b e h a v i o r  b u t  
m a r k e d l y  h i g h  o n  s h o w i n g  t e n s i o n  a n d  a s k i n g  f o r  
i n f o r m a t i o n .  T h e y  a p p e a r  t o  t a k e  e x t r a  c a r e  t o  
a v o i d  c o n f l i c t  a n d  t o  p e r s u a d e  e a c h  o t h e r  g e n t l y .  
I n  s u c h  a  g r o u p ,  e i t h e r  m e m b e r  m a y  e x e r c i s e  a  
c o m p l e t e  v e t o  b y  w i t h d r a w a l ,  r e f u s a l  o f  c o o p e r a t i o n ,  
o r  t h e  l i k e  . . .  i n  a n  i s o l a t e d  g r o u p  o f  t w o ,  e a c h  g  
member of the pair is unusually vulnerable to the other. 
T h i s  p a t t e r n  i s  c o n s i s t a n t  w i t h  a n  i n t e r p r e t a t i o n  o f  
t h e  d y a d ,  a s  i n  a d  h o c ^  e x p e r i m e n t a l  g r o u p s ,  w h e r e  t h e r e  a r e  
f e w  g r o u p  n o r m s  t o  w h i c h  b o t h  m e m b e r s  o f  t h e  p a i r  a g r e e .  I n  
s u c h  c a s e s  t h e  d y a d  i s  i n  t h e  u n i q u e  p o s i t i o n  o f  b u i l d i n g  a  
common set of norms. There is no majority or super authority 
t o  w h i c h  e i t h e r  m e m b e r  o f  t h e  g r o u p  m a y  a p p e a l .  H a r e  s u p p l i e s  
t h e  f o l l o w i n g  v i e w  o f  t h e  d y a d  i n  s u c h  s i t u a t i o n s :  
T h e  t a s k  o f  b u i l d i n g  a  c o m m o n  s e t  o f  n o r m s  i n  t h i s  
s i t u a t i o n  i s  a p p a r e n t l y  a n  a n x i e t y - p r o v o k i n g  p r o s p e c t ,  
a n d  t e n d s  t o  b e  a v o i d e d  o r  i n  p a r t  g l o s s e d  o v e r  b y  
a g r e e m e n t  o n  m o r e  s p e c i f i c  a n d  s u p e r f i c i a l  m a t t e r s . . .  
T h e  t w o - m a n  g r o u p  m a y  b e  v i e w e d  a s  h a v i n g  b u i l t  i n t o  i t  
a n  i m p l i c i t  a g r e e m e n t  t h a t  t h e  t w o  m e m b e r s  w i l l  s t a y  
w i t h i n  s p h e r e s  o n  w h i c h  t h e y  c a n  a g r e e .  H o w e v e r ,  t h e r e  
i s  a  s t r o n g  t e n d e n c y  f o r  t w o  a s y m m e t r i c  r o l e s  t o  d e v e l o p . . .  
f o r  o n e  m e m b e r  t o  g r a v i t a t e  t o w a r d  a  m o r e  a c t i v e  r o l e  a n d  
e x e r c i s e  t h e  p o w e r  o f  i n i t i a t i v e  w h i l e  t h e  o t h e r  t e n d s  g  
t o w a r d  a  m o r e  p a s s i v e  r o l e  a n d  h o l d s  t h e  p o w e r  o f  v e t o .  
^ P s y c h o l o g y  T o d a y  -  A n  I n t r o d u c t i o n .  E d i t e d  b y  B .  F .  B a l e s  
e t  a l .  ( D e l  M a r ,  C a l i f . :  C R M  B o o k s ,  I n c . ,  1 9 7 0 )  p .  6 0 3 .  
^ A n  a d  h o c  g r o u p  i s  o n e  w h i c h  m a y  b e  a s s e m b l e d  f o r  a  
p a r t i c u l a r  p u r p o s e  a n d  t h e n  d i s m i s s e d .  
g  
A .  P a u l  H a r e .  H a n d b o o k  o f  S m a l l  G r o u p  R e s e a r c h .  ( N e w  
Y o r k :  T h e  F r e e  P r e s s  o f  G l e n c o e ,  1 9 6 2 ) ,  p .  2 4 1 .  
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N o t  a l l  r e s e a r c h e r s  a g r e e  t h a t  t h e  s i z e  o f  a  g r o u p  i s  
t h e  f a c t o r  t h a t  c o n t r i b u t e s  i n  l a r g e r  m e a s u r e  t o  t h e  u n i q u e ­
n e s s  o f  t h e  g r o u p ,  F o r  i n s t a n c e ,  T h i b a u t  a n d '  K e l l e y ,  c o ­
a u t h o r s  o f  a  f u n c t i o n a l  v i e w  o f  s o c i a l  b e h a v i o r ,  w h i c h  
u t i l i z e s  t h e  d y a d  i n  i t s  t h e o r e t i c a l  f o r m u l a t i o n s ,  m a k e  t h e  
f o l l o w i n g  c o m m e n t :  
P u r e l y  p h y s i c a l  v a r i a b l e s  r e a d i l y  m a n i p u l a b l e ,  
l i k e  s i z e ,  h a v e  a  w a y  o f  p r e s e n t i n g  t h e m s e l v e s  
t o  t h e  r e s e a r c h e r ' s  a t t e n t i o n  p a r t i c u l a r l y  i n  
t h e  a b s e n c e  o f  g o o d  t h e o r y .  F o r  s o c i a l  e n g i n e e r ­
i n g  p u r p o s e s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  v a r i a b l e  i s  
i n d i s p u t a b l e .  B u t  s i z e  i t s e l f  m a y  h a v e  d i s t i n c t  
l i m i t a t i o n s  a s  a  v a r i a b l e  w i t h  c l e a r  t h e o r e t i c a l  
s i  g n i  f i c a n c e , 9  
T h i b a u t  a n d  K e l l e y  r e a d i l y  a d m i t  t o  a  b i a s  o n  t h e  
i s s u e  o f  g r o u p  u n i q u e n e s s :  
I n  t h e  a n a l y s i s  t h a t  f o l l o w s  w e  b e g i n  w i t h  t h e  
t w o - p e r s o n  r e l a t i o n s h i p ,  t h e  d y a d .  W e  s o  b e g i n  
i n  o r d e r  f i r s t  t o  a t t e m p t  t o  u n d e r s t a n d  t h e  s i m p l e s t  
o f  s o c i a l  p h e n o m e n a  b y  e n d e a v o r i n g  t o  b e  a s  c l e a r  
a n d  e x p l i c i t  a s  w e  c a n  a b o u t  t h e  c o n d i t i o n s  n e c e s s a r y  
f o r  t h e  f o r m a t i o n  o f  a  d y a d i c  r e l a t i o n s h i p  .  .  O u r  
b i a s  o n  t h i s  p o i n t  i s  a p p a r e n t :  W e  a s s u m e  t h a t  i f  
w e  c a n  a c h i e v e  a  c l e a r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  d y a d  
t h a t  w e  c a n  s u b s e q u e n t l y  e x t e n d  o u r  u n d e r s t a n d i n g  t o  
e n c o m p a s s  t h e  p r o b l e m s  o f  l a r g e r  a n d  m o r e  c o m p l e x  r e ­
l a t i o n s h i p s . 1 0  
L a t e r  i n  t h i s  b o o k ,  t h e y  a d m i t  t o  c e r t a i n  p r o b l e m s  
w h i ch may exist for all groups other than dyads. This im­
p l i e s  a  c e r t a i n  u n i q u e n e s s  f o r  t h e  d y a d .  T h e y  w r i t e  t h e  
f o l l o w i n g :  " c l e a r l y ,  i f  e i t h e r  p e r s o n  l e a v e s  a  d y a d ,  t h e  
q  
K e l l e y  a n d  T h i b a u t ,  o j 3 _ ; _ c j _ t _ _ )  p .  7 6 1 .  
1 0 T h i b a u t  a n d  K e l l e y ,  o p .  c  i ' t .  ,  p ,  6 .  
2 0  
d y a d  n o  l o n g e r  e x i s t s , " 1 1  A n d  f u r t h e r  o n  t h e y  r e l a t e :  
W e  d o  n o t  p r o p o s e  t o  m a k e  a n y  s e r i o u s  a s s a u l t  
o n  t h e  c l a s s i c a l  p r o b l e m  o f  g r o u p  i d e n t i t y .  
L e t  u s  m e r e l y  s u g g e s t  t h a t  i f  t h e  g r o u p ' s  r e ­
s o u r c e s  e n a b l e  i t  t o  w i t h s t a n d  t h e  l o s s  o f  
s e v e r a l  m e m b e r s ,  w i t h o u t  v e r y  d r a m a t i c  c h a n g e s  
i n  i t s  s t r u c t u r e  o r  f u n c t i o n i n g  o r  i n  t h e  o u t ­
c o m e s  a c h i e v e d  b y  t h e  r e m a i n i n g  p e r s o n s ,  w e  
m i g h t  d e c i d e  t o  c o n s i d e r  t h i s  c o l l e c t i v i t y  a s  
m a i n t a i n i n g  i t s  o w n  i d e n t i t y  e v e n  t h o u g h  t h e r e  
a r e  m i n o r  f l u c t u a t i o n s  i n  t h e  s i z e  a n d  c o m p o s i t i o n  
o f  t h e  g r o u p , 1 2  
T h e  d y a d  h a s  b e e n  v i e w e d  a s  a  u n i q u e  g r o u p  f r o m  a  
t h e o r e t i c a l  p o i n t  o f  v i e w .  A l t h o u g h  t h e r e  i s  c o n s e n s u s  t h a t  
t h e  d y a d  i s  u n l i k e  o t h e r  g r o u p s ,  t h e r e  i s  l i t t l e  e v i d e n c e  t o  
s u p p o r t  t h i s  t h e o r y .  I n  t h e  n e x t  s e c t i o n ,  s o m e  o f  t h e  c u r r e n t  
e x p e r i m e n t a l  w o r k  i s  e x a m i n e d .  
E X P E R I M E N T A L  S T U D I E S  O F  T H E  D Y A D  
U n t i l  r e c e n t l y  f e w  p u b l i c a t i o n s  h a v e  b e e n  c o n c e r n e d  
w i t h  d y a d i c  e x p e r i m e n t s .  I n  t h e  p a s t  t e n  y e a r s ,  t h e  d y a d i c  
l i t e r a t u r e  h a s  e x p a n d e d ,  d u e  d i r e c t l y  t o  t h e  s p e c i a l  i n t e r e s t  
i n  e x p e r i m e n t a l  g a m e s .  T h e  g a m i n g  s t u d i e s ,  h o w e v e r ,  c o n s t i t u t e  
a  s p e c i a l  c a t e g o r y  o f  d y a d i c  i n v e s t i g a t i o n s  t h a t  o n l y  i n d i r e c t l y  
r e l a t e  t o  t h e  p r e s e n t  i n v e s t i g a t i o n  T h e r e f o r e ,  t h i s  b r i e f  
s u m m a r y  o f  t h e  e x p e r i m e n t a l  w o r k  o n  d y a d s  i s  p r e s e n t e d  i n  t w o  
s e c t i o n s :  N o n - G a m i n g  a n d  M a t r i x - G a m e s . ,  
1 1  I b i d . ,  p .  1 9 2 .  
1 2 1  b  i  d  .  
2 1  
N O N - G A M I N G  
K l u g m a n ,  i n  a t t e m p t i n g  t o  d i s c o v e r  w h e t h e r  t w o  h e a d s  
w e r e  b e t t e r  t h a n  o n e  i n  p r o b l e m  s o l v i n g ,  d i r e c t l y  a t t a c k e d  
1 3  t h e  p r o b l e m  o f  d y a d i c  p e r f o r m a n c e  o n  a r i t h m e t i c a l  t a s k s ,  
T h i s  i n v e s t i g a t i o n  i s  n o t e w o r t h y  f o r  s e v e r a l  r e a s o n s :  
( 1 )  t h e  s u b j e c t s  w e r e  c h i l d r e n  w h o  w e r e  m a t c h e d  a n d  e q u a t e d  
a c c o r d i n g  t o  t h e i r  s e x ,  r a c e ,  g r a d e ,  a g e  ( w i t h i n  t h r e e  m o n t h s ) ,  
a n d  I Q  ( w i t h i n  f o u r  p o i n t s ) ;  ( 2 )  t h e  r e s u l t s  i n d i c a t e d  t h a t  
d y a d s  p e r f o r m e d  b e t t e r  t h a n  i n d i v i d u a l s ,  b u t  t o o k  m o r e  t i m e  
i n  d o i n g  s o ;  ( 3 )  t h e  d y a d s  i n  s o m e ,  b u t  n o t  a l 1  s u b g r o u p s  
( i , e .  b o t h  s e x e s ,  6 t h  g r a d e r s  a n d  w h i t e s J ,  e a r n e d  h i g h e r  s c o r e s  
t h a n  i n d i v i d u a l s ;  a n d  ( 4 )  t h e  h i g h e r  s c o r e s  f o r  d y a d s  a n d  t h e '  
l o n g e r  t i m e  n e e d e d  t o  s o l v e  t h e  p r o b l e m s  w e r e  b o t h  d u e ' t o  t h e  
i n t e r a c t i o n s  t h a t  o c c u r r e d  w h e n  m e m b e r s  o f  t h e  d y a d  w e r e  
w o r k i n g  t o g e t h e r  o n  t h e  p r o b l e m s .  H o w e v e r ,  m a n y  o f  t h e  d y a d s  
w e r e  o n l y  a b l e  t o  s o l v e  f e w e r  t h a n  h a l f  o f  t h e  a r i t h m e t i c  
p r o b l e m s  ( m e a n  n u m b e r  o f  c o r r e c t  s o l u t i o n s  f o r  t h e  s u p e r i o r  
g r o u p s  w a s  7  o f  a  p o s s i b l e  2 0 ) ,  N o w h e r e  i n  t h e  s t u d y  i s  t h e r e  
a  m e n t i o n  o f  a n y  i n f o r m a t i v e  f e e d b a c k  t h a t  o c c u r r e d  b e t w e e n '  
t h e  t e s t i n g  o f  s u b j e c t s -  N o n e t h e l e s s ,  m u c h  o f  K l u g m a n ' s  
m e t h o d o l o g y  a p p e a r s  t o  b e  a p p l i c a b l e  i n  f u t u r e  s t u d i e s .  
^ S a m u a l  F .  K l u g m a n ,  " C o o p e r a t i v e  v e r s u s  I n d i v i d u a l  
E f f i c i e n c y  i n  P r o b l e m  S o l v i n g , "  J .  E d u c .  P s y c h o  1  ,  ( 3 5  ,  1 9 4 4 ) ,  
9 1 - 1 0 0 .  
2 2  
T a y l o r  a n d  F a u s t  u s e d  t h e  f a m i l i a r  p a r l o r  e x e r c i s e  
k n o w n  a s  T w e n t y  Q u e s t i o n s  a s  a  t e s t  o f  p r o b l e m  s o l v i n g  o n  
i n d i v i d u a l s  a n d  g r o u p s  o f  t w o  a n d  f o u r . ^  T h e  m a j o r  q u e s t i o n  
o f  t h e  e x p e r i m e n t  i n v o l v e d  t h e  r e l a t i o n  b e t w e e n  e f f i c i e n c y  i n  
p r o b l e m  s o l v i n g  a n d  s i z e  o f  g r o u p .  T h e  r e s u l t s  s h o w e d  t h a t  i n  
t e r m s  o f  n u m b e r  o f  q u e s t i o n s ,  n u m b e r  o f  f a i l u r e s ,  a n d  e l a p s e d  
t i m e  p e r  p r o b l e m ,  t h e  g r o u p  p e r f o r m a n c e s  w e r e  s u p e r i o r  t o  
i n d i v i d u a l  p e r f o r m a n c e ;  b u t  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  g r o u p s  o f  
f o u r  w a s  n o t  s u p e r i o r  t o  t h a t  o f  t h e  d y a d s .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  
t o  n o t e  t h a t  i n  t e r m s  o f  t h e  t i m e ^  r e q u i r e d  f o r  p r o b l e m  
s o l u t i o n ,  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  i n d i v i d u a l s  w a s  s u p e r i o r  t o  t h a t  
o f  e i t h e r  s i z e  g r o u p ,  w h i l e  t h e  d y a d s  o u t p e r f o r m e d  t h e  f o u r -
m e m b e r  g r o u p s .  T a y l o r  a n d . F a u s t  h a v e  f o u n d  t h a t  d y a d s  m a y  
o u t p e r f o r m  i n d i v i d u a l s  b u t  j u s t  a s  K l u g m a n ' s  e x p e r i m e n t s  
r e v e a l e d ,  i t  m a y  t a k e  t h e  d y a d s  l o n g e r  t o  d o  s o :  
I t  a p p e a r s  p r o b a b l e  t h a t . t h e r e  a r e  m a n y  k i n d s  
o f  p r o b l e m s  w h i c h  a  g r o u p  w i l l  s o l v e  m o r e  q u i c k l y  
t h a n  a n  i n d i v i d u a l .  I f  e l a p s e d  t i m e . . . i s  t h e  
p r i m a r y  c o n s i d e r a t i o n  ,  t h e n  s u c h  p r o b l e m s  s h o u l d  
b e  u n d e r t a k e n  b y  g r o u p s .  H o w e v e r ,  i t  a p p e a r s  
e q u a l l y  p r o b a b l e  t h a t  f e w  o f  t h o s e  s a m e  p r o b l e m s  
w i l l  b e  s o l v e d  m o r e  e f f i c i e n t l y  i n  t e r m s  o f  m a n -
m i n u t e s  o r  m a n - h o u r s  b y  g r o u p s  t h a n  b y  i n d i v i d u a l s .  
I f  a  g r o u p  o f  t w o  i s  t o  s o l v e  a  p r o b l e m  m o r e  e f f i c i e n t l y  
t h a n  a n  i n d i v i d u a l  i n  t h e s e  l a t t e r  t e r m s ,  i t  m u s t  s o l v e  
i t  i n  l e s s  t h a n  h a l f  t h e  e l a p s e d  t i m e  r e q u i r e d  f o r  t h e  
i n d i v i d u a l  . . .  T h e  i m p o r t a n c e  o f  t h i s  p o i n t  a p p e a r s  t o  
b e  f r e q u e n t l y  o v e r ! o o k e d  .  1 6  
^ D o n a l d  W .  T a y l o r ,  a n d  W i l l i a m  L .  F a u s t ,  " T w e n t y  
Q u e s t i o n s :  E f f i c i e n c y  i n  P r o b l e m  S o l v i n g  a s  a  F u n c t i o n  o f  
S i z e  o f  G r o u p , "  J .  E d u c .  P s . y c  h o i  .  ,  ( 4 4 ,  1 9 5 2 ) ,  3 6 0 - 3 6 8 .  
^ S o l u t i o n  t i m e  i s  c a l c u l a t e d  i n  m a n - m i n u t e s .  T h e  
n u m b e r  o f  m a n - m i n u t e s  f o r  a  p r o b l e m  i s  e q u a l  t o  t h e  e l a p s e d  
t i m e  m u l t i p l i e d  b y  t h e  n u m b e r  o f  p e r s o n s  i n  t h e  g r o u p .  
1  
T a y l o r  a n d  F a u s t ,  o p .  c  i  t .  ,  p .  3 6 7 .  
2 3  
W h e n  t h e  p e r f o r m a n c e s  o f  t h e  d y a d  a n d  f o u r  p e r s o n  
g r o u p s  w e r e  c o m p a r e d  w i t h  i n d i v i d u a l s  b y  K l a u s m e i e r ,  W e i r s m a ,  
a n d  H a r r i s , 1 7  t h e  r e s u l t s  w e r e  i n  a g r e e m e n t  w i t h  e a r l i e r  
s t u d i e s  w h i c h  f a i l e d  t o  e s t a b l i s h  a  c l e a r  s u p e r i o r i t y  o f  
g r o u p s  o v e r  i n d i v i d u a l s ,  I n  t h i s  e x p e r i m e n t  o f  c o n c e p t  
a c q u i s i t i o n ,  c o l l e g e  s t u d e n t s  s e r v e d  a s  s u b j e c t s .  T h e y  w o r k e d  
a s  i n d i v i d u a l s ,  i n  d y a d s ,  a n d  g r o u p s  o f  f o u r *  a n d  w e r e - t e s t e d  
o n  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  a n  i m m e d i a t e  a n d  d e l a y  t r a n s f e r  p r o b l e m ' .  
T h e  i m p o r t a n t  m e t h o d o l o g i c a l  c o n t r i b u t i o n  o f  t h i s '  e x p e r i m e n t  
w a s  t h e  d e s i g n  w h i c h  e n a b l e d  t h e  t e s t i n g  o f  t h e  e f f e c t s  o f  
i n i t i a l  l e a r n i n g  c o n d i t i o n s  u p o n  s u b s e q u e n t  p e r f o r m a n c e ,  T h e -
a u t h o r s  s u g g e s t e d  t h a t  " i n  f u t u r e  e x p e r i m e n t s  d e s i g n e d " t o  
a s s e s s  t h e  q u a l i t y  o f  p e r f o r m a n c e s  o f  i n d i v i d u a l s  a n d  o f  
g r o u p s  o f  v a r y i n g  s i z e ,  t h e  e x p e r i m e n t e r s  s h o u l d  b e  c o n c e r n e d  
n o t  o n l y  w i t h  p e r f o r m a n c e  i n  t h e  i n i t i a l  s i t u a t i o n  b u t  a l s o  
i n  a  s u b s e q u e n t  o n e . " - 1 ' 8  A  s u b s t a n t i v e  r e s u l t  o f  t h i s  e x p e r i ­
m e n t  w a s  t h a t  i n i t i a l l y  p a i r s  p e r f o r m e d  m o r e  e f f i c i e n t l y  t h a n  
i n d i v i d u a l s ,  b u t  t h o s e  w h o  l e a r n e d  o r i g i n a l l y  a s  i n d i v i d u a l s  
p e r f o r m e d  s i g n i f i c a n t l y  b e t t e r  t h a n  t h o s e  w h o  l e a r n e d  i n  d y a d s  
w h e n  a l l  s u b j e c t s w o r k e d  a s  i n d i v i d u a l s ,  
^ H e r b e r t  J .  K l a u s m e i e r ,  W i l l i a m  W e i r s m a ,  a n d  C h e s t e r  
W .  H a r r i s ,  " E f f i c i e n c y  o f  I n i t i a l  L e a r n i n g  a n d  T r a n s f e r  b y  
I n d i v i d u a l s ,  P a i r s ,  a n d  Q u a d s , "  J .  E d u c ,  P s y c h o l . ,  ( 5 4 : 3 ,  
1 9 6 3 ) ,  1 6 0 - 6 4 .  
* 8 1 b i d . ,  p .  1 6 4 .  
2 4  
G o l d m a n ' s  s t u d y  o f  t h e  d y a d  i s  n o t e d  f o r  i t s  u n u s u a l  
1  9  m e t h o d s  o f  p a i r i n g  s u b j e c t s .  A f t e r  a n  i n i t i a l  t e s t  w a s  
a d m i n i s t e r e d  t o  i n d i v i d u a l s ,  d y a d s  w e r e  f o r m e d  o n  t h e  b a s i s  
o f  t h e  f i r s t  a d m i n i s t r a t i o n  s o  t h a t  t h e  f o l l o w i n g  c o n d i t i o n s  
w e r e  t r u e  f o r  e a c h  o f  t h e  p a i r s :  
t h e r e  e x i s t e d  t h r e e  i t e m s  o n  w h i c h  b o t h  s u b j e c t s  
h a d  o b t a i n e d  t h e  s a m e  w r o n g  a n s w e r ;  t h e r e  w e r e  
t h r e e  i t e m s  o n  t h e  i n i t i a l  t e s t  w h i c h  b o t h  s u b j e c t s  
g o t  r i g h t ;  t h e r e  w e r e  t h r e e  i t e m s  o n  w h i c h  b o t h  
s u b j e c t s  h a d  o b t a i n e d  d i f f e r e n t  w r o n g  a n s w e r s ;  a n d  
t h e r e  w e r e  t h r e e  i t e m s  w h e r e  o n e  s u b j e c t  h a d  o b t a i n e d  
t h e  r i g h t  a n s w e r .  
G o l d m a n  f o u n d  t h a t  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  a  d y a d  w a s  n o t  
a l w a y s  s u p e r i o r  t o  t h a t  o f  a n  i n d i v i d u a l .  A c c o r d i n g  t o  G o l d ­
m a n ,  g r o u p  p e r f o r m a n c e  d e p e n d e d  u p o n  w h e t h e r  i n d i v i d u a l  
s u b j e c t s  t e n d e d  t o  s o l v e  p r o b l e m s  c o r r e c t l y .  
I f  t h e  p r o b l e m s  a r e  s u c h  t h a t  b o t h  m e m b e r s  o f  
t h e  p a i r  g r o u p  h a v e  a  t e n d e n c y  t o  s o l v e  t h e m  
c o r r e c t l y ,  t h e n  t h e  g r o u p  m e m b e r s  w i l l  t e n d  t o  
r e i n f o r c e  e a c h  o t h e r  i n  t h e  c o r r e c t  s o l u t i o n  t o  
t h e  p r o b l e m .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  i f  t h e  p r o b l e m s  
a r e  s u c h  t h a t  m e m b e r s  o f  a  p a i r e d  g r o u p  w o u l d  
e a c h  h a v e  t h e  t e n d e n c y  t o  g e t  t h e m  w r o n g ,  c h o o s i n g  
t h e  s a m e  i n c o r r e c t  r e s p o n s e ,  t h e n  t h e  g r o u p  w o u l d  
d o  w o r s e  t h a n  a  s i n g l e ,  i n d i v i d u a l  w i t h  t h e  s a m e  
t e n d e n c y  t o  g e t  t h e  p r o b l e m  w r o n g . 2 1  
M o r t o n  G o l d m a n ,  " A  C o m p a r i s o n  o f  G r o u p  a n d  I n d i v i d u a l  
P e r f o r m a n c e  W h e r e  S u b j e c t s  H a v e  V a r y i n g  T e n d e n c i e s  t o  S o l v e  
P r o b l e m s , "  J .  P e r .  S o c .  P s y c h o l . ,  ( 3 : 5 ,  1 9 6 6 ) ,  6 0 4 - 6 0 7 .  
9 4  
I b i d . ,  p .  6 0 5 .  
2 1  I b i d .  ,  p .  6 0 7 .  
2 5  
T h i s  e x p e r i m e n t  w a s  a n  e f f o r t  t o  c o n f i r m  t h e  r e s u l t s  
o f  a n  e a r l i e r  s t u d y  c o n d u c t e d  b y  G o l d m a n .  T h a t  i n v e s t i g a t i o n  
s h o w e d  t h a t  d y a d s  p e r f o r m e d  b e t t e r  t h a n  i n d i v i d u a l s  w o r k i n g  
a l o n e .  ̂  
M A T R I X - G A M E S  
A n  e x a m i n a t i o n  o f  m a t r i x - g a m e s  o f f e r s  a n  o p p o r t u n i t y  
t o  i n v e s t i g a t e  s o m e  v e r y  u n i q u e  s o c i a l - i n t e r a c t 1  o n  p r o c e s s e s  
t h a t  m a y  o c c u r  b e t w e e n  t w o  p e r s o n s .  A  n u m b e r  o f  s t u d i e s  i n  
2  3  d y a d i c  b e h a v i o r  h a v e  b e e n  s t i m u l a t e d  b y  T u c k e r ,  a n d  b y  
R a p a p o r t  a n d  C h a m m a h , ^  w h o s e  b o o k  d e s c r i b e s  t h e  t w o - p e r s o n  
m a t r i x - g a m e  k n o w n  a s  t h e  p r i s o n e r ' s  d i l e m m a ,  T h i s  i s  a  d y a d i c  
g a m e  o f  r e s e a r c h  t h a t  i n v e s t i g a t e s  c o o p e r a t i v e  a n d  c o m p e t i t i v e  
b e h a v i o r  i n  a  r o l e  p l a y i n g  s i t u a t i o n .  
P l a y e r s  i n  t h e  g a m e  a s s u m e  t h e  r o l e s  o f  t w o  p r i s o n e r s  
w h o  h a v e  b e e n  a r r e s t e d  f o r  t h e  s a m e  c r i m e  a n d  w h o  a r e  b e i n g  
h e l d  i n c o m m u n i c a d o „  E a c h  p r i s o n e r  i s  g i v e n  a  s e r i e s  o f  c h o i c e s  
w i t h  a  s c a l e d  s e r i e s  o f  r e w a r d s  a n d  p u n i s h m e n t s ,  s o  t h a t  t h e i r  
e f f e c t s  o n  c o o p e r a t i v e  a n d  c o m p e t i t i v e  b e h a v i o r  c a n  b e  s t u d i e d  
s y s t e m a t i c a l l y .  T h e r e  a r e  f o u r  p o s s i b l e  o u t c o m e s  o n  a n y  s i n g l e  
O  p  
M o r t o n  G o l d m a n ,  " A  C o m p a r i s o n  o f  I n d i v i d u a l  a n d  
G r o u p  P e r f o r m a n c e  f o r  V a r y i n g  C o m b i n a t i o n s  o f  I n i t i a l  A b i l i t y , "  
J .  P e r .  S o c .  P s y c h o l . ,  ( 1 ,  1 9 6 5 ) ,  2 1 0 - 2 1 6 ,  
9 3 
A .  W o  T u c k e r ,  G a m e  T h e o r y  a n d  P r o g r a m m i n g ,  D e p a r t m e n t  
o f  M a t h e m a t i c s ,  ( S t i l l w a t e r ,  1 9 5 5 ,  T h e  O k l a h o m a  A g r i c u l t u r e  a n d  
M e c h a n i c a l  C o l l e g e ) ,  m i m e o g r a p h e d .  
2 4  A n a t o l  R a p a p o r t  a n d  A l b e r t  M „  C h a m m a h ,  P r i s o n e r ' s  
P i  1 e m m a :  A  S t u d y  i n  C o n f l i c t  a n d  C o o p e r a t i o n ,  ( A n n  A r b o r ,  
1 9 5 8 ,  U n i v e r s i  t y  o f  M i c h i g a n  P r e s s ) .  
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t r i a l  a n d  t h e s e  f o u r  o u t c o m e s  m a k e  u p  a  m a t r i x  o f  f o u r  c e l l s  
i n  a  t w o - b y - t w o  c o n t i n g e n c y  t a b l e ,  w h i c h  c a n  b e  c o n v e n i e n t l y  
a n a l y z e d  ( F i g u r e  2 ,  b e l o w ) .  
T h e  t w o  p l a y e r s  h a v e  t w o  a l t e r n a t i v e s :  t o  c o n f e s s  o r  
n o t  t o  c o n f e s s .  S i n c e  t h e  g r e a t e s t  b e n e f i t  t o  e a c h  p r i s o n e r  
i s  d e r i v e d  f r o m  n o n - a g r e e m e n t ,  t h i s  g a m e  i s  p r o p e r l y  c a l l e d  
n o n - c o o p e r a t i v e .  T h e  m a t r i x ,  h o w e v e r ,  m a y  b e  c h a n g e d  s o  
t h a t  t h e  p l a y e r s  w o u l d  b e n e f i t  f r o m  a g r e e m e n t .  T h e n ,  t h i s  
g a m e  c o u l d  b e  c a l l e d  c o o p e r a t i v e .  
P R I S O N E R  1  P R I S O N E R  2  
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1 0  Y E A R S  F O R  2  
8  Y E A R S  F O R  B O T H  
F i g u r e  2 .  P a y o f f  m a t r i x  i n  a  v e r s i o n  o f  t h e  " P r i s o n e r ' s  
D i l e m m a . "  A d a p t e d  f r o m  R .  L u c e  a n d  H .  R a i f f a .  G a m e s  a n d  
D e c i  s i o n s ,  ( N e w  Y o r k :  J o h n  W i l e y  &  S o n s ,  I n c . ,  1 9 6 7 ) ,  p .  9 5 .  
G a m e  e x p e r i m e n t s  m a y  b e  v i e w e d  a s  p o s s e s s i n g  a  p o t e n ­
t i a l  s o c i a l  r e s e a r c h  v a l u e  i n  e d u c a t i o n .  F o r  e x a m p l e ,  t w o  
s t u d e n t s  m a y  i n t e r a c t  i n  r e s p o n s e  t o  a  t a s k  s e t  b y  t h e  
t e a c h e r .  T o  t h i s  s i t u a t i o n  i s  a d d e d  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  
e a c h  s t u d e n t  w i l l  e x e r c i s e  s o m e  c o n t r o l  o v e r  t h e  o t h e r .  
S u c h  r e c i p r o c a l  c o n t r o l s  c o u l d  a l s o  e x t e n d  t o  s i t u a t i o n s  
t h a t  i n v o l v e  t h e  t e a c h e r  a n d  a n  i n d i v i d u a l  s t u d e n t .  A  
r e s e a r c h  d e s i g n  t o  t e s t  t h i s  p h e n o m e n o n  r e m a i n s  a s  a n  i m ­
p o r t a n t  c o n s i d e r a t i o n  i n  f u t u r e  i n v e s t i g a t i o n s  o f  d y a d s  
a n d  i n d i v i d u a l s .  
B r u n e r ,  G o o d n o w ,  a n d  A u s t i n  h a v e  r e f e r r e d  t o  t h r e a d s  
o f  g a m e  t h e o r y  t h r o u g h o u t  t h e i r  w o r k . 2 * *  H o w e v e r ,  t h e y  c o n ­
s i d e r e d  s u c h  t h e o r y  i n c i d e n t a l  t o  t h e i r  a t t e m p t s  t o  d e s c r i b e  
c o n c e p t  a t t a i n m e n t .  I n  t h e  s a m e  w o r k ,  t h e y  i n d i c a t e d  t h a t :  
t h e  h i d d e n  a s p e c t  o f  t h e  d e f i n i t i o n  o f  a  t a s k  
i n  c o n c e p t  a t t a i n m e n t  i s  t h e  t w o - m a n  f e a t u r e  o f  
m o s t  e x p e r i m e n t a l  r e s e a r c h  o n  t h e  t h o u g h t  p r o c e s s  . . .  
S u b j e c t s  t e n d  t o  d e f i n e  t h e i r  t a s k  a s  o n e  i n  w h i c h  
t h e i r  a b i l i t i e s  a r e  u n d e r  t e s t .  A s  a  r e s u l t ,  a n  
e r r o r  m a y  t a k e  o n  d i f f e r e n t  c o n s e q u e n c e s  a n d  t h e  
e f f e c t  m a y  b e  t o  l e a d  t h e  s u b j e c t  t o  p l a y  s a f e  i n  
t h e  i n s t a n c e s  f o r  t e s t i n g . 2 6  
T h i s  w a s  a n  i s s u e  t h a t  B r u n e r  a n d  h i s  a s s o c i a t e s  f a i l e d  
t o  r e s o l v e .  T h e y  c a r e f u l l y  a v o i d e d  i t  b y  s a y i n g  " w e  c a n n o t  
^ B r u n e r ,  G o o d n o w ,  a n d  A u s t i n ,  o p .  c  i  t .  ,  p .  2 3  
2 6 1  b i d .  ,  p .  5 8 - 5 9 .  
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s e t t l e  t h i s  v e x i n g  p r o b l e m  h e r e ,  b u t  w i s h  o n l y  t o  p o i n t  i t  
o u t  a s  a  u b i q u i t o u s  a n d  i m o o r t a n t  f a c t o r  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  
O J 
b e h a v i o r  o f  s u b j e c t s  i n  e x p e r i m e n t s  o n  t h e  t h o u q h t  p r o c e s s . '  
A p p a r e n t l y  t h e  p l a y  s a f e  s y n d r o m e  i s  a n o t h e r  o f  t h e  d y a d i c  
d i l e m m a s  t h a t  i s  l e f t  f o r  f u t u r e  r e s e a r c h e r s  t o  r e s o l v e .  
T h i s  s e c t i o n  e n d s  w i t h  t h e  r e p o r t  o f  a  s t u d y  t h a t  i s  
u n l i k e  t h e  o t h e r  d y a d i c  g a m i n g  i n v e s t i g a t i o n s .  Y e t ,  i t  w i l l  
b e  o b s e r v e d  t h a t  t h e  s t u d y  c o n c e r n s  p a i r i n g  s u b j e c t s ;  a  t o p i c  
t h a t  i s  a  c r u c i a l  p a r t  o f  t h e  p r e s e n t  p r o b l e m .  
I n  a  g a m i n g  t y p e  e x p e r i m e n t  w h i c h  h a s  b e c o m e  a  c l a s s i c  
f o r  s o c i a l  p s y c h o l o g i s t s ,  A s c h  d e m o n s t r a t e d  a  s t r o n g  t e n d e n c y  
f o r  a n  i n d i v i d u a l  t o  c o n f o r m  t o  g r o u p  p r e s s u r e  e v e n  w h e n  t h e  
g r o u p  a p p e a r e d  t o  b e  m a k i n g  o b v i o u s  m i s t a k e s . ^ 8  H o w e v e r ,  
w h e n  t h e  i n d i v i d u a l  w a s  g i v e n  t h e  s u p p o r t  o f  a  t r u t h f u l  p a r t ­
n e r ,  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  p a r t n e r  d e p r i v e d  t h e  m a j o r i t y  o f  m u c h  
o f  i t s  p o w e r .  T h e  p r e s s u r e  o n  t h e  i n d i v i d u a l  t o  c o n f o r m  w a s  
r e d u c e d  t o  o n e - f o u r t h :  t h a t  i s ,  s u b j e c t s  a n s w e r e d  i n c o r r e c t l y  
o n l y  o n e - f o u r t h  a s  o f t e n  a s  u n d e r  t h e  p r e s s u r e  o f  a  u n a n i m o u s  
m a j o r i t y .  A s c h  f o u n d  t h a t  a s  l o n g  a s  t h e  s u b j e c t  h a d  s o m e o n e  
o n  h i s  s i d e ,  h e  w a s  a l m o s t  i n v a r i a b l y  i n d e o e n d e n t ,  b u t  a s  
s o o n  a s  h e  f o u n d  h i m s e l f  a l o n e ,  t h e r e  w a s  a  t e n d e n c y  t o  
2 7 I b i d . ,  p .  5 9 .  
2ft 
S o l o m o n  E .  A s c h ,  " E f f e c t s  o f  G r o u p  P r e s s u r e  U p o n  
t h e  M o d i f i c a t i o n  a n d  D i s t o r t i o n  o f  J u d g m e n t s , "  i n  G r o u p s ,  
L e a d e r s h i p  a n d  M e n ,  e d i t e d  b y  H a r o l d  G u e t z k o w .  ( P i t t s b u r g h :  
C a r n e g i e  P r e s s ,  1 9 5 1 ) ,  p .  1 7 1 - 1 9 0 .  
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c o n f o r m  t o  t h e  m a j o r i t y .  O n e  e f f e c t  o f  p a i r i n g  m a y  b e  t o  
e l e v a t e  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  i n d i v i d u a l s .  T h i s  r e m a i n s  a  
q u e s t i o n  t o  b e  c o n f i r m e d  i n  d y a d i c  i n v e s t i g a t i o n s .  
R E S E A R C H  I N  R E L A T I O N A L  C O N C E P T  A T T A I N M E N T  
T h e  r e l a t i o n a l  c o n c e p t  a t t a i n m e n t  s t u d i e s  w h i c h  a r e  
r e v i e w e d  i n  t h i s  s e c t i o n  a r e  s p e c i a l l y  g r o u p e d  a n d  l i s t e d  
u n d e r  t h e  f o l l o w i n g  s u b - h e a d i n g s :  T a s k  D e f i n i t i o n ;  
S t r a t e g y  P r e f e r e n c e ;  T r a n s f e r  o f  T r a i n i n g ;  a n d  S t u d i e s  D e a l ­
i n g  w i t h  C h i l d r e n .  
T A S K  D E F I N I T I O N  
R e s e a r c h  s h o w s  t h a t  a  s u b j e c t ' s  p e r f o r m a n c e  i n  c o n ­
c e p t  a t t a i n m e n t  i s  a f f e c t e d  w h e n  t h e  s u b j e c t  i s  n o t  t o l d '  
w h a t  t h e  n a t u r e  o f  h i s  t a s k  i s  t o  b e .  I n  a  c l a s s i c  i n v e s t i ­
g a t i o n ,  H u l l  e m p l o y e d  r o t e - m e m o r y  i n s t r u c t i o n s ,  l e a d i n g  h i s  
s u b j e c t s  t o  b e l i e v e  t h a t  t h e i r  t a s k  w a s  t o  m e m o r i z e . t h e  
l a b e l s  o f  d i f f e r e n t  f i g u r e s  p r e s e n t e d  t o  t h e m ,  r a t h e r  t h a n  
t o  s e e k  t o  d i s c o v e r  w h a t  w e r e  t h e  d e f i n i n g  p r o p e r t i e s  o f  
2 9  
i n s t a n c e s  b e a r i n g  t h e  s a m e  l a b e l s ,  T h e  s u b j e c t s  o f  H u l l ' s  
s t u d y  w e r e  n o t  t o l d  t o  f o c u s  u p o n  r e l e v a n t  a s p e c t s  o f  t h e  
2 9 c i a r k  L ,  H u l l ,  " Q u a n t i t a t i v e  A s p e c t s  o f  t h e  E v o l u ­
t i o n  o f  C o n c e p t s , "  P s y c h o l  ,  M o n o q r ,  ,  2 8 ,  N o .  1 ,  ( W h o l e  N o .  1 2 3 ) ,  
1 9 2 0 .  
i n s t a n c e s  p r e s e n t e d  t o  t h e m .  T h e y  w e r e  t o l d  t o  l e a r n  t o  
a s s o c i a t e  n o n s e n s e  s y l l a b l e s  w i t h  d i f f e r e n t  s e t s  o f  p s e u d o -
C h i n e s e  c h a r a c t e r s .  B u t ,  h i d d e n  w i t h i n  t h e s e  c h a r a c t e r s  
w a s  a  r a d i c a l  t h a t  w a s  a  d e f i n i n g  a t t r i b u t e  o f  t h e  c o r r e c t  
c o n c e p t .  T h e  p o i n t  o f  t h e  e x p e r i m e n t  w a s  t o  s e e  w h e t h e r  
s u c c e s s i v e  l i s t s  o f  c h a r a c t e r s  c o u l d  b e  l e a r n e d  i n  a n  e f f i c i ­
e n t  m a n n e r  a s  s u b j e c t s  w e r e  g i v e n  m o r e  a n d  m o r e  e x p e r i e n c e  
w i t h  b a s i c  r a d i c a l s .  T h e  r e s u l t  s h o w e d  t h a t  l e s s  t i m e  w a s  
r e q u i r e d  f o r  s u b j e c t s  t o  l e a r n  e a c h  n e w  l i s t .  T h e  s u b j e c t s  
c a m e  t o  f o r m  c o n c e p t s  i n  t h e  s e n s e  t h a t  t h e y  g e n e r a l i z e d  o n  
t h e  b a s i s  o f  t h e  k e y  r a d i c a l s  i n  t h e  d i f f e r e n t  c h a r a c t e r s .  
I t  i s  u n d e r s t o o d  t h a t  H u l l ' s  p u r p o s e  i n  c o n d u c t i n g  
t h e  s t u d y  w a s  t o  g a i n  k n o w l e d g e  a b o u t  t h e  m a n n e r  i n  w h i c h  
s u b j e c t s  a b s t r a c t  a t t r i b u t e s  f r o m  a  c o m p l e x  s i t u a t i o n " .  H o w ­
e v e r ,  w h a t  h a s  b e e n  o v e r l o o k e d  i s  t h a t  t h e  r a d i c a l s  r e p r e ­
s e n t e d  d i f f e r e n t  c o n c e p t s  t h a t  w e r e  r e l a t e d  t o  e a c h  o t h e r  b y  
t h e  s u b t l e  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  r a d i c a l s .  T h i s  e x p e r i m e n t  
m a y  b e  i n t e r p r e t e d  a s  a  t e s t  i n  r e l a t i o n a l  c o n c e p t  a t t a i n ­
m e n t  i n  w h i c h  t h e  s u b j e c t s  w e r e  u n a w a r e  o f  t h e i r  r e a l  t a s k .  
R e e d  f o u n d  t h a t  c o n c e p t s  a r e  l e a r n e d  m o r e  r e a d i l y  a n d  
r e t a i n e d  l o n g e r  i f  t h e  s u b j e c t  i s  t o l d  i n  a d v a n c e  t h a t ' c o n c e p t s  
3 D  
a r e  t o  b e  f o r m e d .  R e e d  e x p l a i n e d  h i s  f i n d i n g s  b y  s t a t i n g  
^ ° H .  B .  R e e d ,  " F a c t o r s  I n f l u e n c i n g  t h e  L e a r n i n g  a n d  
R e t e n t i o n  o f  C o n c e p t s , "  I .  T h e  I n f l u e n c e  o f  S e t .  J .  E x p .  
P s y c h o l . ,  3 6 ,  1 9 4 6 .  p .  7 1 - 8 7 .  
t h a t  s u b j e c t s ,  w h o  k n e w  t h e i r  t a s k  b e f o r e h a n d ,  c o u l d  f o r m u ­
l a t e  a n d  t e s t  h y p o t h e s e s  a b o u t  c o n c e p t s  m o r e  f r e e l y ,  t h a n  i f  
t h e  s u b j e c t s  w e r e  n o t  i n f o r m e d  o f  t h e  t a s k .  
I n  e x p e r i m e n t s  w h e r e  t h e  g o a l  i s  t o  t r a n s f o r m  a n d  
c o n t r o l  i n f o r m a t i o n ,  i t  i s  i m p o r t a n t  t h a t  t h e  t a s k  b e  w e l l  
d e f i n e d  t o  t h e  s u b j e c t s .  B r u n e r  d e c l a r e s :  
s o  l o n g  a s  t h e  e x p e r i m e n t e r  d o e s  n o t  k n o w  t o  
w h i c h ,  a n d  t o  h o w  m a n y ,  c o m p o n e n t  a t t r i b u t e s  t h e  
s u b j e c t  i s  a t t e n d i n g ,  i t  i s  i m p o s s i b l e  t o  c o n t r o l  
o r  u n d e r s t a n d  t h e  a m o u n t  o f  i n f o r m a t i o n  b e i n g  
p r e s e n t e d  t o  t h e  s u b j e c t  b v  a n y  o n e  i n s t a n c e  o r  
c o m b i n a t i o n  o f  i n s t a n c e s . 3 *  
S T R A T E G Y  P R E F E R E N C E  
A c c o r d i n g  t o  H u n t :  " A  s t r a t e g y  i s  a  p l a n  f o r  a r r i v i n g  
a t  a  p r e d e f i n e d  g o a l  a t  a  m i n i m u m  c o s t . " 3 2  I t  i s  o f  i n t e r e s t  
t o  e x p l o r e  t h e  s t r a t e g i e s  t h a t  s u b j e c t s  p r e f e r  t o  e m p l o y  i n  
a t t a i n i n g  c o n c e p t s .  S t r a t e g i e s  m a y  b e  a p p r o p r i a t e  d e s c r i p ­
t i o n s  o f  h u m a n  c o n c e p t  a t t a i n m e n t .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e y  m a y  
b e  r e v e a l e d  b y  m e a n s  o f  e x p e r i m e n t a l  s i t u a t i o n s  t h a t  a r e  
d e s i g n e d  t o  s u p p o r t  o r  h i n d e r  t h e m .  
O  1  
B r u n e r ,  G o o d n o w ,  a n d  A u s t i n ,  o p .  c  i  t ,  ,  p .  1 3 5 .  
3 2 E a r l  B .  H u n t .  C o n c e p t  L e a r n i n g .  ( N e w  Y o r k :  J o h n  
W i l e y  &  S o n s  I n c . ,  1 9 6 2 ) ,  p .  1 6 3 .  
3 2  
3  3  3 4  S e y m o r e ,  a n d  B r u n e r  a n d  h i s  c o l l e a g u e s ,  r e p o r t  
t h a t  w h e n  i n s t a n c e s  o f  a n  a r r a y  o f  g e o m e t r i c  f o r m s  a r e  a r r a n g e d  
s o  t h a t  i n s t a n c e s  a r e  i n  a n  o r d e r e d  p a t t e r n  r a t h e r  t h a n  i n  
r a n d o m  o r d e r ,  s u b j e c t s  w i l l  l i k e l y  a d o p t  a  m o r e  e f f i c i e n t  
s t r a t e g y  a n d  s o l v e  a  c o n c e p t u a l  p r o b l e m ,  S e y m o r e ' s  s t u d y ,  
m o r e o v e r ,  s h o w s  t h a t  p e r s o n s  a r e  q u i t e  c a p a b l e  o f  a d o p t i n g  a  
s t r a t e g y  w h i c h  i s  s u i t e d  t o  t h e  p a r t i c u l a r  c o n c e p t  a t t a i n m e n t  
t a s k .  T h e s e  i n v e s t i g a t i o n s ,  i n  g e n e r a l ,  w e r e  c o n c e r n e d  w i t h  
t h e  a t t a i n m e n t  o f  c o n j u n c t i v e  c o n c e p t s .  T h e r e  w e r e  f e w  s t u d i e s  
o f  r e l a t i o n a l  c o n c e p t  a t t a i n m e n t  i n c l u d e d  i n  t h e i r  r e p o r t s .  
T h e  p r e s e n t  i n v e s t i g a t i o n ,  h o w e v e r ,  w a s  u n d e r t a k e n  t o  h e l p  
r e m e d y  t h i s  s i t u a t i o n .  
S h e p a r d ,  H o v l a n d ,  a n d  J e n k i n s 3 5  e m p l o y e d  a  r e l a t i o n a l  
c o n c e p t  i n  a n  e x p e r i m e n t  t h a t  t e s t e d  t h e  s t r a t e g y  p r e f e r e n c e s  
f o r  s o l v i n g  a  c o n c e p t u a l  t a s k .  T h e  e x p e r i m e n t  u t i l i z e d  f i g u r e s  
t h a t  h a d  a  s i n g l e  c o m m o n  a t t r i b u t e .  I t  i s  i m p o r t a n t  t o  n o t e  
t h a t  t h o s e  s u b j e c t s  w h o  s o l v e d  t h e  p r o b l e m  s h o w e d  n o  s p e c i a l  
p r e f e r e n c e  f o r  r e l a t i o n a l  s t r a t e g i e s ,  
3 - 3  S e y m o r e , .  o p .  c i t .  
34-
B r u n e r ,  G o o d n o w ,  a n d  A u s t i n ,  o p .  c i t .  ,  p .  9 6 >  
3 5 R .  N .  S h e p a r d ,  C .  T .  H o v l a n d ,  a n d  H .  J e n k i n s ,  " L e a r n ­
i n g  a n d  M e m o r i z a t i o n  o f  C l a s s i f i c a t i o n s , "  P s y c h o l  M o n o g r , , . ,  
7 3  ( W h o l e  N o .  5 1 7 )  1 9 6 1 .  
3 3  
H u n t  h a s  o b s e r v e d  t h a t  " t h e  p r e s e n c e  o f  a  r e l a t i o n a l  
3  6  a n s w e r  c o m p l i c a t e s  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h a t  e x p e r i m e n t , "  
T h i s  m a y  b e  o n e  r e a s o n  w h y  t h e r e  a r e  f e w  s t u d i e s  t h a t  d e a l  
w i t h  s t r a t e g y  p r e f e r e n c e  i n  c o m b i n a t i o n  w i t h  r e l a t i o n a l  c o n ­
c e p t s .  
T R A N S F E R  O F  T R A I N I N G  
B o u r n e  h a s  s u g g e s t e d  t h a t  " o n e  w a y  t o  e v a l u a t e  t h e  
e f f e c t i v e n e s s  o f  a n  e d u c a t i o n a l  e x p e r i e n c e  i s  t o  d e t e r m i n e  
t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  i t  t r a n s f e r s  p o s i t i v e l y  t o  o t h e r  s i t u a -
q  7  
t i o n s . "  H o w e v e r ,  c l e a r  a n d  u n a m b i g u o u s  t r a n s f e r  s t u d i e s  
a r e  r a r e l y  a c h i e v e d .  " A n d  o n e  i s  t e m p t e d  t o  r e m a r k ,  h o w  
3 - 8 -l i t t l e  w e  k n o w  a b o u t  t r a n s f e r  o f  t r a i n i n g . "  
D e p e n d i n g  u p o n  t h e  c h a r a c t e r ! s t i c s  o f  t h e  o r i g i n a l  
t r a i n i n g  a n d  t r a n s f e r  t a s k s ,  t h e  e f f e c t s  t h a t  c a r r y  o v e r  m a y  
b e  p o s i t i v e ,  n e g a t i v e ,  o r  n e g l i g i b l e . ,  P e r f o r m a n c e  o n  t h e  
s e c o n d  t a s k  m a y  b e  b e t t e r  t h a n ,  w o r s e  t h a n ,  o r  n o  d i f f e r e n t  
3 9  f r o m  w h a t  i t  w o u l d  h a v e  b e e n  w i t h o u t  p r a c t i c e  o n  t h e  f i r s t .  
3 7 B o u r n e ,  o p ,  c  i  t  ,  p .  9 8 .  
O O  
R o b e r t  M .  G a g n e ,  " P r o b l e m  S o l v i n g , "  i n  C a t e g o r i e s  
o f  H u m a n  L e a r n i n g .  E d i t e d  b y  A r t h u r  W ,  M e l t o n .  ( N e w  Y o r k :  
A c a d e m i c  P r e s s ,  I n c . ,  1 9 6 4 ) ,  p ,  3 1 1 .  
3 9  B o u r n e ,  o p , ,  c i t .  ,  p .  9 7 .  
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I n  a  s t u d y  c o n d u c t e d  b y  A n d e r s o n ,  i t  w a s  d e m o n s t r a t e d  
t h a t  w h e n  p r e s e n t e d  w i t h  s u i t a b l e  t r a i n i n g ,  c h i l d r e n  w i l l  
a c q u i r e  a n d  t r a n s f e r  a  r a t h e r  a d v a n c e d  c o m p l e x  p r o b l e m  s o l v ­
i n g  s k i l l .  A  t r a i n i n g  p r o c e d u r e  e m p l o y i n g  p r o g r a m m e d  i n s t r u c ­
t i o n  t e c h n i q u e s  w a s  u s e d  t o  t e a c h  h i g h  I „ Q ,  f i r s t  g r a d e r s  
t o  s o l v e  p r o b l e m s  b y  v a r y i n g  e a c h  f a c t o r  i n  s u c c e s s i o n  w h i l e  
h o l d i n g  a l l  o t h e r  f a c t o r s  c o n s t a n t .  T h e  r e s u l t s  i n d i c a t e d  
t h a t ,  c o n t r a r y  t o  p r o m i n a n t  d e v e l o p m e n t a l  t h e o r i e s ,  c h i l d r e n  
d i d  a c q u i r e ,  r e t a i n ,  a n d  t r a n s f e r  p r o b l e m  s o l v i n g  s k i l l s  
w h e n  p r e s e n t e d  w i t h  s u i t a b l e  t r a i n i n g . 4 0  
T h e r e  i s  a n o t h e r  d i m e n s i o n  t o  t r a n s f e r  o f  t r a i n i n g  
t h a t  s h o u l d  n o t  b e  o v e r l o o k e d .  T h e r e  i s  o f t e n  m o r e  t h a n  o n e  
a c c e p t a b l e  c o r r e c t  s o l u t i o n  t o  a  c o n c e p t  a t t a i n m e n t  p r o b l e m .  
A 1  
W e l l s  e x p l o r e d  t h i s  p o s s i b i l i t y .  T h e  r e s u l t s  o f  h i s  e x p e r i ­
m e n t s  i n d i c a t e d  t h a t  a  m o d e r a t e  a m o u n t  o f  t r a i n i n g  o n  d i s -
A O  
j u n c t i v e  c o n c e p t  p r o b l e m s  i n c r e a s e s  t h e  p r o b a b i l i t y  t h a t  
s u b j e c t s  w i l l  o f f e r  t h e  d i s j u n c t i v e  s o l u t i o n  t o  t h e  p r o b l e m  
f o r  w h i c h  a  c o n j u n c t i v e  s o l u t i o n  i s  a l s o  p o s s i b l e .  W e l l s  
s u g g e s t s  t h a t ,  a l t h o u g h  p r e v i o u s  e x p e r i e n c e s  w i t h  c o n c e p t s  
4 0 R i c h a r d  C .  A n d e r s o n ,  " C a n  F i r s t  G r a d e r s  L e a r n  a n  
A d v a n c e d  P r o b l e m - S o l v i n g  S k i l l ? "  J .  E d u c .  P s y c h o l . ,  5 6 : 6  
( 1 9 6 5 ) ,  p p .  2 8 3 - 2 9 4 .  
^ H e r b e r t  W e l l s ,  " E f f e c t s  o f  T r a n s f e r  a n d  P r o b l e m  
S t r u c t u r e  i n  D i s j u n c t i v e  C o n c e p t  F o r m a t i o n , "  J .  E x p .  P s y c h o l  - ,  
6 5 : 1  ( 1 9 6 3 ) ,  p p .  6 3 - 6 9 .  
4 2  A  d i s j u n c t i v e  c o n c e p t  i s  o n e  t h a t  s t a t e s  t h a t  a n  
i n s t a n c e  i s  p o s i t i v e  i f  i t  h a s  e i t h e r  o f  t w o  e l e m e n t s .  
3 5  
p r o b a b l y  p r o d u c e s  a n  i n i t i a l  f a v o r i t i s m  f o r  o n e  p a r t i c u l a r  
c o n c e p t  a t t a i n m e n t  s o l  u  t  i o n  ( c o n  j  u r i c t  i  v e  )  ,  t h i s  p r e f e r e n c e  
c a n  b e  o v e r c o m e  b y  m o d e r a t e  d e g r e e s  o f  t r a i n i n g  i n  a n o t h e r  
t y p e  o f  c o n c e p t  a t t a i n m e n t  s o l u t i o n  ( d i s j u n c t i v e ) .  
M u c h  o f  t h e  p o s i t i v e  t r a n s f e r  i n  c o n c e p t u a l  p r o b l e m  
s o l v i n g  i s  a t t r i b u t a b l e  t o  t h e  c a r r y  o v e r  o f  g e n e r a l  e l e m e n t s  
o f  s t r a t e g y ,  o r i e n t a t i o n ,  a n d  a d a p t a t i o n  t o  t h e  p r o b l e m .  
S y s t e m a t i c  i n s t r u c t i o n  i n  a p p r o a c h  u  m a j o r  c o n s i d e r a t i o n  
i n  t h e  p r e s e n t  i n v e s t i g a t i o n )  h a s  b e e n  s h o w n  t o  f a c i l i t a t e  
4  3  4  4  •  •  b o t h  m o t o r  l e a r n i n g  a n d  m e m o r i z a t i o n  F r e n c h  d e m o n s t r a t e d  
t h a t  a  g e n e r a l  p r i n c i p l e  i s  m o r e  t r a n s f e r a b l e  t h a n  i s  r o t e  
4 5  m e m o r i z a t i o n  o f  t h e  s o l u t i o n  f o r  a  g i v e n  c l a s s  o f  p r o b l e m s .  
T h e  i m p o r t a n c e  o f  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  b a s i c  r e l a t i o n ­
s h i p s  f o r  p o s i t i v e  t r a n s f e r  i n  s p e c i f i c  s c h o o l  s u b j e c t s  h a s  
a A  
b e e n  d e m o n s t r a t e d .  B u t  w h a t  i s  n o w  n e e d e d  i s  a  s e r i e s  o f  
a q  
C .  P .  D u n c a n ,  " T r a n s f e r  a f t e r  T r a i n i n g  w i t h  S i n g l e  
v e r s u s  M u l t i p l e  T a s k s , "  J .  E x p .  P  s y c h o .  I  5 5  ( 1  9 5 8 ) ,  6 3 - 7 2 ,  
4-4 ;  H .  W o o d - r o w .  " T h e  E f f e c t  o f  T y p e  o f  I  r a i n i n g  u p o n  
T r a n s f e r e n c e , "  J .  E d u c ,  P s y c h o  1 .  ,  1 8 ( 1 9  k / )  -  1 5 9 -  7  2 .  
4  c  
R .  S .  F r e n c h ,  " T h e  E f f e c t  o f  i n s t r u c t i o n s  o n  t h e  
L e n g t h - D i f f i c u l t y  R e l a t i o n s h i p  f o v  a  T a s k  I n v o l v i n g  S e q u e n t i a l  
D e p e n d e n c y , "  J .  E x p .  P s y c h o  1  4 8  (  1  9 5 4  j  8 9 - 9 7  
^ W .  A .  B r o w n e l 1 ,  a n d  H  E  M o s e r ,  " M e a n i n g f u l  v e r s u s  
M e c h a n i c a l  L e a r n i n g :  A  S t u d y  i n  G r a d e  1 1 1  S u b t r a c t i o n , "  
D u k e  U n i v e r s i t y  R e s ,  S t u d .  B d u c  ,  1 9 4 9 ,  N o ,  8 . :  a n d  E s t h e r  J .  
S w e n s o n ,  " ' ' Q r g a n i z ' a t i o r v ^ T i n d " G e n e r a  1  i z a t  i o n  a s  F a c t o r s  i n  L e a r n ­
i n g ,  T r a n s f e r ,  a n d  R e t r o a c t i v e  I n h i b i t i o n , "  i n  L e a r n  i  n g  T h e o r y  
i n  S c h o o l  S i t u a t i o n s .  U n i v e r s i t y  o f  M i n n e s o t a  S t u d i e s  i n  
E d u c a t i o n -  M i n n e a p o l i s :  U n i v e r s i t y  o f  M i n n e s o t a  P r e s s ,  1 9 4 9 .  
9 - 3 9 .  
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e m p i r i c a l  s t u d i e s  t h a t  d e m o n s t r a t e  t r a n s f e r  o f  t r a i n i n g  i n  
p r o b l e m s  o f  c o n c e p t  a t t a i n m e n t ,  w h i c h  m a y  e x t e n d  b e y o n d  t h e  
c o n f i n e s  o f  t h e  p a r t i c u l a r  d i s c i p l i n e  i n  w h i c h  t h e y  a r e  e n ­
c o u n t e r e d .  
S T U D I E S  D E A L I N G  W I T H  C H I L D R E N  
P i a g e t  v i e w s  a  c o n c e p t  a s  a n  e x p l a n a t o r y  r u l e  b y  w h i c h  
a  r e l a t i o n  b e t w e e n  t w o  o r  m o r e  e v e n t s  i s  d e s c r i b e d . ^  H e  d i d  
n o t  t h i n k  t h a t  i t  w a s  n e c e s s a r y  t o  a s s i g n  l a b e l s  o r  n a m e s  t o  
c o n c e p t s ,  i n  o r d e r  t o  d e s c r i b e  t h e  c h i l d ' s  a b i l i t y  t o  m a n i p u ­
l a t e  r e l a t i o n s  a m o n g  o b j e c t s  o r  s y m b o l s  o f  o b j e c t s .  
A l t h o u g h  P i a g e t  v i e w s  r e l a t i o n a l  t h i n k i n g  a s  a l m o s t  
n o n - e x i s t e n t  i n  c h i l d r e n  u n d e r  s e v e n ,  h e  t h o u g h t  t h a t  c h i l d r e n ,  
b y  t h e  a g e  o f  e i g h t ,  s h o u l d  b e  a b l e  t o  n o t i c e  d i f f e r e n c e s  
b e t w e e n  s y m b o l s ;  t h a t  i s ,  a t  a b o u t  t h i s  t i m e ,  s u b t r a c t i n g  o f  
4  8  a t t r i b u t e s  s h o u l d  c o m e  w i t h i n  t h e  c a p a b i l i t i e s  o f  t h e  c h i l d .  
C o n s e q u e n t l y ,  a  r e l a t i o n a l  c o n c e p t  a t t a i n m e n t  t a s k  s h o u l d  b e  
m a n a g e a b l e  b y  c h i l d r e n  o f  e i g h t  y e a r s  a n d  a b o v e .  
J .  P i a g e t .  T h e  C h i l d ' s  C o n c e p t i o n  o f  t h e  W o r l d .  
( N e w  Y o r k :  H a r c o u r t ,  1 9 2 9 ) ,  
.  P i a g e t *  T h e  C h i l d ' s  C o n c e p t i o n  o f  N u m b e r ,  t r a n s ­
l a t e d  b y  C .  G a t t e g n o  a n d  F  . .  M .  H o d g s o n  ( L o n d o n  :  R o u t l  e d g e ,  
1 9 5 2 ) .  
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F u r t h e r m o r e ,  P i a g e t  h a s  d e m o n s t r a t e d  t h a t  c h i l d r e n  o f '  
e l e v e n  a n d  o l d e r  a r e  c a p a b l e  o f  h o l d i n g  o n e  o r  m o r e  f a c t o r s  
c o n s t a n t  w h i l e  v a r y i n g  o n e  f a c t o r  a t  a  t i m e  t o  s e e  i f  t h e r e  
i s  a  c o r r e s p o n d e n c e  ( r e l a t i o n s h i p )  b e t w e e n  t h e m . T h i s  
t e c h n i q u e ,  w h i c h  h a s  b e e n  d e s c r i b e d  a s  a  c l a s s i c a l  c o n c e p t u a l  
s t r a t e g y  i n  e x p e r i m e n t a l  s c i e n c e ,  h a s  b e e n  e x p l o r e d  i n  o n l y  
a  l i m i t e d  w a y  b y ' P i a g e t .  H i s  m a j o r  i n t e n t i o n  h a s  b e e n  t o  
s h o w  t h a t  c h i l d r e n ,  w h o  d e m o n s t r a t e  t h i s  r e l a t i o n a l  s k i l l ,  
a r e  e x h i b i t i n g  f o r m a l  t h o u g h t  a n d  h a v e  p r o g r e s s e d  f r o m  a n  
e a r l i e r  s t a g e  ( c o n c r e t e  o p e r a t i o n s ) .  P i a g e t  e x p l a i n s  t h e  
t r a n s i t i o n  f r o m  t h e  c o n c r e t e  t h o u g h t  o f  t h e  c h i l d  t o  t h e  
f o r m a l  t h o u g h t  o f  t h e  a d o l e s c e n t  a s  d i s t i n g u i s h e d  b y  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  n e w  s t r a t e g i e s  a n d  c o n c e p t s ,  w h i c h  a r e  n o t  
r e s t r i c t e d  t o  t h e  c l a s s e s  a n d  r e l a t i o n s  t h a t  m a k e  u p  t h e i r  
c o n t e n t .  T h e  p r e s e n t  e x p e r i m e n t  i s  a n  e f f o r t  t o  s t u d y  t h e  
q u e s t i o n s  r a i s e d  w h e n  t h e  c h i l d r e n  d e m o n s t r a t e  t h e  o p e r a t i o n s  
o f  f o r m a l  t h o u g h t .  
H e i d b r e d e r  a n d  h e r  c o l l e a g u e s  h a v e  f o u n d  t h a t  c o n c e p t s  
t e n d  t o  b e  a t t a i n e d  i n  t h i s  o r d e r :  f o r m ,  c o l o r ,  a n d  n u m b e r . ^ ® '  
I n  a d d i t i o n ,  H e i d b r e d e r  f o u n d  t h a t  c o n c e p t s  e v o l v e d  m o r e  
^ B a r b e l  I n h e l d e r ,  a n d  J ,  P i a g e t .  T h e  G r o w t h  o f  L o g i c a l  
T h i n k i n g  F r o m  C h i l d h o o d  T o  A d o l e s c e n c e ,  t r a n s l a t e d  b y  A n n e  
P a r s o n s  a n d  S t a n l e y  M i l g r a m  ( N e w  Y o r k :  B a s i c  B o o k s ,  I n c . ,  
1 9 5 9 ) ,  p .  5 4 .  
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H e i d b r e d e r ,  B e n s l e y  a n d  I v y ,  o p .  c i t .  ,  2 9 9 - 3 0 0 ,  
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e a s i l y  f r o m  p i c t u r e d  t h a n  f r o m  v e r b a l  m a t e r i a l s .  S h e  i n ­
d i c a t e d ,  i n  a n o t h e r  s t u d y ,  t h a t  t h e  r e a d i n e s s  w i t h  w h i c h  a  
c o n c e p t  i s  f o r m e d  i s  d e t e r m i n e d  b y  t h e  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  
I t s  r e f e r e n t  a n d  t h e  p e r c e p t u a l  s i t u a t i o n s  i n  w h i c h  i t  i s  
p r e s e n t e d . 5 1  I t  a p p e a r s  t h a t  r e l a t i o n s  b e t w e e n  m e a n i n g f u l  
s y m b o l s  a r e  i m p o r t a n t  i n  p e r f o r m a n c e  o n  c o n c e p t  a t t a i n m e n t .  
W h i l e  H e i d b r e d e r  h a s  c o n d u c t e d  h e r  e x p e r i m e n t s  m a i n l y  i n  
c o l l e g e  s e t t i n g s  a n d  w i t h  c o l l e g e  s t u d e n t s ,  h e r  f i n d i n g s  
a p p e a r  t o  b e  a p p l i c a b l e  t o  i n v e s t i g a t i o n s  t h a t  i n v o l v e  t h e  
a t t a i n m e n t  o f  c o n c e p t s  b y  c h i l d r e n ,  .  
A  c h i l d ' s  v i e w  o f  m i d d l e n e s s r - a  g e n e r a l i z e d  c o n c e p t  o f  
m i d d l e  s i z e d  o b j e c t s - - w a s  e x a m i n e d  i n  a  s e r i e s  o f  r e l a t i o n a l  
s t u d i e s  o f  s h a p e ,  s i z e  a n d  p o s i t i o n .  G r a h a m  a n d  h i s  c o l l e a g u e s  
f o u n d  t h a t  t h e  c o n c e p t  o f  m i d d l e n e s s  i n c r e a s e s  b e t w e e n  t h e  
a g e s  o f  s e v e n  a n d  n i n e  y e a r s . 5 2  
K a g a n  a n d  L e m k i n  s t u d i e d  t h e  c o n c e p t u a l  p r e f e r e n c e  o f  
c h i l d r e n .  T h e  f i n d i n g s  i n d i c a t e  t h a t  f o r  b o y s ,  a s  w e l l  a s  
g i r l s ,  f o r m  w a s  d i s t i n c t l y  p r e f e r r e d  t o  c o l o r  a n d  c o l o r  w a s  
C  O  
p r e f e r r e d  t o  s i z e .  H o w e v e r ,  s o m e  d i f f e r e n c e s  w e r e  f o u n d .  
5 * E .  H e i d b r e d e r ,  " L a n g u a g e  a n d  C o n c e p t s , "  P s y c h o l .  
B u i  1  .  ,  3 3 ( 1 9 3 6 ) ,  a b s t r a c t ,  7 2 4 .  
5 2 V .  G r a h a m ,  T .  A .  J a c k s o n ,  L .  L o n g ,  a n d  L .  W e l c h ,  
" G e n e r a l i z a t i o n s  o f  t h e  C o n c e p t  o f  M i d d l e n e s s , "  J .  G e n e t .  
P s y c h o l . ,  6 5 ( 1 9 4 4 ) ,  2 2 7 - 2 3 7 .  
5 3  
J e r o m e  K a g a n  a n d  J u d 1 t h . L e m k i n ,  " F o r m ,  C o l o r ,  a n d  
S i z e  i n  C h i l d r e n ' s  C o n c e p t u a l  B e h a v i o r , "  C h i l d  D e v e l o p m . ,  
3 2 ( 1 9 6 1 ) ,  2 5 - 2 8 .  
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F o r  b o y s ,  t h e r e  w a s  n o  a g e  d i f f e r e n c e  i n  t h e  r e s p o n s e  p a t t e r n s .  
H o w e v e r ,  w h e n  c o m p a r e d  t o  y o u n g e r  g i r l s ,  n i n e - y e a r - o l d  g i r l s  
w e r e  l e s s  l i k e l y  t o  u s e  c o l o r  a s  a  b a s i s  f o r  c o n c e p t u a l i z a ­
t i o n .  O l d e r  b o y s  w e r e  m o r e  l i k e l y  t o  u s e  c o l o r  t h a n  o l d e r  
g i r l s .  T h e s e  r e s u l t s  s u g g e s t  t h a t  g i r l s  h a v e  a  p r e f e r e n c e  
i n  s t r a t e g y  t h a t  i s  d i f f e r e n t  f r o m  t h a t  o f  b o y s .  A l t h o u g h  
s e x  w a s  n o t  c o n s i d e r e d  a  m a j o r  f a c t o r  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y ,  
i t  i s  r e c o m m e n d e d  t h a t  b o y s  a n d  g i r l s  b e  c o m p a r e d  i n  f u t u r e  
r e s e a r c h .  
I n  a n o t h e r  s t u d y  o n  r e l a t i o n s  o f o b j e c t s ,  E m m e t t  h a s  
f o u n d  t h a t  a b i 1 i t y  t o  p e r c e i v e  t w o  d i m i n e s i o n s  i s  c l o s e l y  
r e l a t e d  t o  g e n e r a l  i n t e l l i g e n c e .  H i s  s t u d i e s  s h o w e d  b o y s  
s u p e r i o r  t o  g i r l s  i n  a  v a r i e t y  o f  s p a c e  p e r f o r m a n c e  t e s t s .  
E m m e t t  b e l i e v e d  h i s  r e s u l t s  g i v e  e v i d e n c e  o f  a  s p a c e  f a c t o r  
i n  c h i l d r e n ' s  a b i l i t i e s .  
5 5 "  H u d g i n s  c o n d u c t e d  a  n u m b e r  o f  e x p e r i m e n t s  i n  a n  e f f o r t  
t o  a n s w e r  t h e  f o l l o w i n g  t w o  q u e s t i o n s :  F i r s t ,  d o  c h i l d r e n  
w o r k i n g  t o g e t h e r  i n  g r o u p s  l e a r n  t e c h n i q u e s  o f  p r o b l e m  s o l v ­
i n g  w h i c h  t h e y  c a n  a p p l y  l a t e r  i n  s i m i l a r  s i t u a t i o n s ?  S e c o n d l y ,  
d o e s  i n t e r a c t i o n  c o n t r i b u t e  t o  t h e  s u p e r i o r i t y  o f  g r o u p  p r o b l e m  
5 4  W .  C .  E m m e t t ,  " E v i d e n c e  o f  a  S p a c e  F a c t o r  a t  E l e v e n  
a n d  E a r l i e r , "  B r i t .  J .  P s y c h o l . ,  2 ( 1 9 4 9 ) ,  3 - 1 6 .  
5 & B r y c e  A .  H u d g i n s ,  " E f f e c t s  o f  G r o u p  E x p e r i e n c e  o n  
I n d i v i d u a l  P r o b l e m  S o l v i n g , "  J .  E d u c .  P s y c h o l . ,  ( 5 1 , 1 ;  1 9 6 0 )  
3 7 - 4 2 .  
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s o l v i n g ?  T h i s  s t u d y  i n v o l v e d  1 2 8 - f i f t h - g r a d e  g i r l s  a n d  b o y s  
w h o  w e r e  m a t c h e d  f o r  m e n t a l  a b i l i t y .  T h e  s t u d y  l a s t e d  t h r e e  
d a y s  d u r i n g  w h i c h ' s u b j e c t s  w o r k e d  o n  s e t s  o f  a r i t h m e t i c  
p r o b l e m s .  I n  a n s w e r  t o  q u e s t i o n  o n e ,  g r o u p  m e m b e r s  s o l v e d  
s i g n i f i c a n t l y  m o r e  p r o b l e m s  t h a n  s u b j e c t s  w h o  w o r k e d  a l o n e .  
H o w e v e r ,  t h e  a n s w e r  t o  t h e  s e c o n d  q u e s t i o n  o f  t h i s  s t u d y  
w a s  i n c o n c l u s i v e .  G r o u p  e x p e r i e n c e  a p p a r e n t l y  d o e s  n o t  e n ­
h a n c e  i n d i v i d u a l  p r o b l e m  s o l v i n g .  I n  t h e  d i s c u s s i o n  o f  h i s  
s t u d y ,  H u d g i n s  i m p l i e d  t h a t  i n d i v i d u a l  m e n t a l  a b i l i t y  a n d  
l e a d e r s h i p  w e r e  c r i t i c a l  t o  g r o u p  p r o b l e m  s o l v i n g .  H e  c o n ­
t e n d s ,  " T h e  p r o b l e m  s o l v i n g  s u p e r i o r i t y  o f  s m a l l  g r o u p s  d e p e n d s  
u p o n  t h e  e f f o r t s  o f  t h e  m o s t  a b l e  m e m b e r  o f  t h e  g r o u p  t o  c o m m ­
u n i c a t e  h i s  k n o w l e d g e  t o  o t h e r s ,  a n d  u p o n  t h e  d e g r e e  t o  w h i c h  
h e  a c h i e v e s  a c c e p t a n c e  o f  h ' i  s  •  s o l u t i o n s  .  "  F u r t h e r m o r e ,  h e  
c o n c l u d e s  t i r a t  " i f  t h i s  h y p o t h e s i s  p r o v e s  t e n a b l e ,  t r a n s f e r  
f r o m  t h e  g r o u p  t o  t h e  i n d i v i d u a l  s i t u a t i o n  w o u l d  n o t  b e  e x p e c t e d  
t o  o c c u r . " 5 * *  T h i s  i s  a  s t a r t l i n g  s u g g e s t i o n ,  f o r  t h e  m a j o r  
r e a s o n  o f  a r r a n g i n g  l e a r n i n g  a n d  t e a c h i n g  t e a m s  i s  t o  p r o m o t e  
i n d i v i d u a l  p e r f o r m a n c e ;  T h e  i d e a  t h a t  a  g r o u p  t h a t " 1  e a r n s '  •  
a s  a  g r o u p '  s h o u l d  b e  t e s t e d  a s  a  g r o u p ,  b e a r s  i n v e s t i g a t i o n .  
^ I b i d .  ,  p .  4 2 .  
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V i n a c k e  h a s  c o m p i l e d  a  s e r i e s  o f  s t u d i e s  s h o w i n g  t h a t  
s c o r e s  o n  v a r i o u s  k i n d s  o f  c o n c e p t  t e s t s  c o r r e l a t e  o n l y  m o d e r ­
a t e l y  w i t h  i n t e l l i g e n c e ,  t h u s  i n d i c a t i n g  t h a t  c o n c e p t u a l i z i n g  
i s  a t  l e a s t  n o t  i d e n t i c a l  w i t h  g e n e r a l  i n t e l l i g e n c e .  V i n a c k e  
h a s  f o u n d  t h a t  w h e n  a  c h i l d  i s  a b o u t  e i g h t  y e a r s  o l d ,  t h e  
y o u n g s t e r  s t a r t s  t o  d i s p l a y  b e h a v i o r  t h a t  i n d i c a t e s  a  m a r k e d  
d e v e l o p m e n t  o f  c o n c e p t s  p e r t a i n i n g  t o  s o c i a l  o b j e c t s .  F u r t h e r ­
m o r e ,  t h i s  a b i l i t y  g r o w s  w i t h  a g e .  H o w e v e r ,  a s  a  c a v e a t  
i n t e n d e d  f o r  t e a c h e r s ,  V i n a c k e  c a r e f u l l y  q u a l i f i e s  t h e  p r e ­
c e d i n g  g e n e r a l i z a t i o n s :  
t h e  r e l a t i o n  t o  a g e  s h o u l d  n o t  b e  t a k e n  t o  m e a n  
t h a t  i n t e l l i g e n c e  i s  n o t  s i g n i f i c a n t .  T w o  c h i l d r e n  
o f  t h e  s a m e  a g e  w h o  d i f f e r  i n  i n t e l l i g e n c e ,  b u t  f o r  
w h o m  e x p e r i e n c e  i s  h e l d  c o n s t a n t ,  w o u l d  p r o b a b l y  
d i f f e r  i n  t h e  q u a l i t y  o f  t h e i r  c o n c e p t u a l i z a t i o n .  
T h e  t r u t h  i s  t h a t  m o r e  i n v e s t i g a t i o n  i s  n e e d e d  b e f o r e  
w e  c a n  b e  s u r e  o f  t h e  c o m p a r a t i v e  r o l e s  o f  e x p e r i e n c e  
a n d  i n t e l l i g e n c e  i n  t h e  a c q u i s i t i o n  a n d  u s e  o f  c o n c e p t . 5 7  
V i n a c k e  w a r n s  t e a c h e r s  t o  b e  w a r y  o f  o v e r e m p h a s i z i n g  
i n t e l l i g e n c e ,  t o  t h e  e x c l u s i o n  o f  e x p e r i e n c e ,  i n  t h e  c r u c i a l  
a r e a  o f  c o n c e p t  a t t a i n m e n t .  
5 7 W .  E d g a r  V i n a c k e ,  " C o n c e p t  F o r m a t i o n  i n  C h i l d r e n  
o f  S c h o o l  A g e s , "  E d u c a t i  o n ,  ( M a y ,  1  9 5 4 ) .  5 3 2 , .  
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S U M M A R Y  
T h e  i n i t i a l  r e v i e w  i n  t h i s  c h a p t e r  d e a l t  w i t h  t h e  
l i t e r a t u r e  w h i c h  f o c u s e d  o n  t h e  s p e c i a l - g r o u p  t h e o r y  o f  t h e  
d y a d .  I t  w a s  d i s c o v e r e d ,  t h r o u g h  t h e  e a r l y  w r i t i n g s  o f  
s o c i o l o g i s t s  a n d  p s y c h o l o g i s t s ,  t h a t  t h e  d y a d  i s  a n  u n i q u e  
g r o u p ,  q u i t e  d i f f e r e n t  f r o m  o t h e r  g r o u p s .  F r o m  a  c o n s i d e r a ­
t i o n  o f  t h e s e  e a r l y  d e d u c t i o n s ,  i t  w a s  d e c i d e d  t h a t  t h e  n e x t  
a r e a  e x p l o r e d  s h o u l d  i n c l u d e  e m p i r i c a l  a n d  e x p e r i m e n t a l  
s t u d i e s .  T h e s e  s t u d i e s  w e r e  p r e s e n t e d  i n  t w o  s e c t i o n s :  
N o n - G a m i n g  a n d  M a t r i x - G a m e s .  S o m e  o f  t h e  m o r e  i m p o r t a n t  
f i n d i n g s  w e r e  t h a t  d y a d s  u s u a l l y  o u t p e r f o r m  i n d i v i d u a l s ,  a n d  
d y a d i c  g a m e s  m a y  b e  a d o p t e d  f o r  e x p e r i m e n t a l  u s e  i n  s c h o o l  
s e t t i n g s .  T h e  t h i r d  s u r v e y  o f  l i t e r a t u r e  r e v i e w e d  r e l a t i o n a l  
c o n c e p t  a t t a i n m e n t  s t u d i e s  i n  s e v e r a l  c a t e g o r i e s :  T a s k  
D e f i n i t i o n ;  S t r a t e g y  P r e f e r e n c e ;  T r a n s f e r  o f  T r a i n i n g ;  a n d  
S t u d i e s  D e a l i n g  w i t h  C h i l d r e n ,  T h r o u g h o u t  t h e  c o u r s e  o f  t h e  
r e v i e w ,  s o m e  g e n e r a l  a s s u m p t i o n s  w e r e  m a d e .  T h e y  w e r e  u s e d  
a s  a  b a s i s  f o r  e s t a b l i s h i n g  t e s t a b l e  h y p o t h e s e s .  T h a t  p a r t  
o f  t h e  p r o b l e m  i s  p u r s u e d  i n  g r e a t e r  d e t a i l  i n  t h e  n e x t  
c h a p t e r ,  " M e t h o d s  a n d  P r o c e d u r e s , "  
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C H A P T E R  I I I  
M E T H O D S  A N D  P R O C E D U R E S  
I n  t h e  p r e c e d i n g  c h a p t e r  s e v e r a l  r e s e a r c h  s t u d i e s  
w e r e  r e v i e w e d . ,  A  m a j o r  o b j e c t i v e  o f  t h e  r e v i e w  w a s  t o  e x ­
a m i n e  t h e  r e s e a r c h  d a t a  t h a t  l e d  t o  a  f o r m u l a t i o n  o f  l o g i c a l  
a s s u m p t i o n s  a n d  t e s t a b l e  h y p o t h e s e s .  
T h e  g e n e r a l  p u r p o s e s  i n  f o r m a l l y  s t a t i n g  t h e  a s s u m p ­
t i o n s  w e r e  ( 1 )  t o  f i r m l y  e s t a b l i s h  t h e • f r a m e w o r k  w i t h i n  w h i c h  
t h i s  i n v e s t i g a t i o n  w o u l d  t a k e  p l a c e ;  a n d  ( 2 )  t o  a i d  i n  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  h y p o t h e s e s  w h i c h  w o u l d  b e  a m e n a b l e  t o  e x p e r i ­
m e n t a l  t e s t i n g .  U l t i m a t e l y ,  t h e  g o a l  w a s  t o  t e s t  t h e  r e l a t i o n ­
s h i p s  t h a t  w e r e  i n d i c a t e d  i n  t h e  h y p o t h e s e s .  
T h e  w o r k i n g  d e s i g n  o f  t h i s  e x p e r i m e n t a l  s t u d y  c o n s i s t s  
o f  t h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n s  t h a t  f a l l  u n d e r  t h e g e n e r a l  h e a d i n g  
o f  " M e t h o d s  a n d  P r o c e d u r e s " :  E x p e r i m e n t a l  P r o b l e m s ;  A s s u m p ­
t i o n s  a n d  H y p o t h e s e s ;  S e l e c t i o n  o f  S u b j e c t s ;  M a t e r i a l s ;  a n d  
P r o c e d u r e s  a n d  S t a t i s t i c a l  D e s i g n .  
E X P E R I M E N T A L  P R O B L E M S  
T w o  e x p e r i m e n t a l  p r o b l e m s  w e r e  s t a t e d  i n i t i a l l y  i n  
C h a p t e r  I  ( p .  3 )  a n d  f o r  c o n v e n i e n c e  a r e  r e s t a t e d  h e r e :  
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( 1 )  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  c h i l d r e n  a t t a i n  r e l a t i o n a l  c o n c e p t s  
a s  e f f i c i e n t l y  w h e n  t h e y  w o r k  a s  i n d i v i d u a l s  a s  w h e n  t h e y  
w o r k  i n  d y a d s ;  a n d  ( 2 )  t o  c o m p a r e ,  a s  s t r a t e g i e s ,  t h e  c h o i c e s  
o f  t h e  d y a d s  a n d  t h e  i n d i v i d u a l s  i n  t h e  c o n c e p t  a t t a i n m e n t  
e x p e r i r n e n t s .  
A S S U M P T I O N S  A N D  H Y P O T H E S E S  
T h e  f o l l o w i n g  l o g i c a l  a s s u m p t i o n s  r e l a t e  t o  t h e  p r e s e n t  
p r o b l e m .  I t  i s  p r o b a b l e  t h a t :  
( a )  d y a d s  w i l l  o u t p e r f o r m  i n d i v i d u a l s  i n  c o n c e p t  
a t t a i n m e n t  t a s k s .  
( b )  i n  r e l a t i o n a l  c o n c e p t  a t t a i n m e n t  t a s k s  d y a d s  a n d  
* 
i n d i v i d u a l s  w i l l  s e l e c t  s t r a t e g i e s  t h a t  d i f f e r  
f r o m  a  p r e f e r r e d  s t r a t e g y ,  
( c )  s i x t h - g r a d e  c h i l d r e n  a r e  c a p a b l e  o f  s o l v i n g  r e ­
l a t i o n a l  c o n c e p - t  a t t a i n m e n t  t a s k s .  
( d )  t r a i n i n g ,  b y  m e a n s  o f  i n f o r m a t i v e  f e e d b a c k ,  a f f e c t s  
p e r f o r m a n c e  i n  r e l a t i o n a l  c o n c e p t  a t t a i n m e n t .  
T h e  s t a t e m e n t  o f  t h e  p r o b l e m ,  r e v i e w  o f  l i t e r a t u r e ,  
a n d  l o g i c a l  a s s u m p t i o n s  w e r e  l a r g e l y  d e s i g n e d  s o  a s  t o  a r r i v e  
a t  t e s t a b l e  h y p o t h e s e s .  T h e y  a r e  l i s t e d  b e l o w  i n  t h e  n u l l ^ - f o r m .  
* T h e  n u l l  h y p o t h e s i s  i s  a  t r i a l  h y p o t h e s i s  a s s e r t i n g  
t h a t  n o  d i f f e r e n c e  e x i s t s  b e t w e e n  t w o  p o p u l a t i o n  p a r a m e t e r s .  
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M A J O R  H Y P O T H E S E S :  
1 )  T h e r e  i s  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  
r e l a t i o n a l  c o n c e p t  a t t a i n m e n t  o f  s i x t h - g r a d e  
s t u d e n t s ,  w h o  a r e  r a n d o m l y  a s s i g n e d  a s  d y a d s  a n d  
a s  i n d i v i d u a l s  t o  e x p e r i m e n t a l  a n d  c o n t r o l  g r o u p s ,  
2 )  T h e r e  i s  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  t h e  c h o i c e s  
o f  i n s t a n c e s ,  a s  s t r a t e g i e s ,  b y  t h e  d y a d s  a n d  
i n d i v i d u a l s  i n  t h e s e  c o n c e p t  a t t a i n m e n t  s i t u a t i o n s .  
M I N O R  H Y P O T H E S I S :  
I n  t h e  c o u r s e  o f  r e l a t i o n a l  c o n c e p t  a t t a i n m e n t  t h e r e  
i s  n o  s i g n i f i c a n t  i  n t e r a c t i o n  b e t w e e n  t r a  i  n  i  n g  c o n d i t i o n s  
a n d  t h e  t e s t  c o n d i t i o n s .  
S E L E C T I O N  O F  S U B J E C T S  
T h e  s u b j e c t s  w e r e  1 9 2  s i x t h - g r a d e  c h i l d r e n ,  d r a w n  i n  
e q u a l  n u m b e r s ,  9 6  f r o m  e a c h  o f  t w o  d i f f e r e n t  e l e m e n t a r y  s c h o o l s  
i n  t h e  G r e e n s b o r o  P u b l i c  S c h o o l  S y s t e m *  A l l  o f  t h e  s u b j e c t s  
w e r e  e n r o l l e d  i n  r e g u l a r  s i x t h - g r a d e  p r o g r a m s .  
E a c h  o f  t h e  t w o  s c h o o l s  c o n s t i t u t e d  a  s e p a r a t e  u n i t :  
o n e  w a s  p r e d o m i n a n t l y  w h i t e ;  t h e  o t h e r  w a s  p r e d o m i n a n t l y  N e g r o .  
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C o n s e q u e n t l y ,  a l l  o f  t h e  N e g r o  s u b j e c t s  ( 5 5  g i r l s  a n d  4 1  b o y s )  
c a m e  f r o m  o n e  s c h o o l ,  w h i l e  a l l . o f  t h e  w h i t e  s u b j e c t s  ( 5 0  g i r l s  
a n d  4 6  b o y s )  c a m e  f r o m  a  d i f f e r e n t  s c h o o l .  
M A T E R I A L S  
T h e  s t i m u l u s  a r r a y  c o n s i s t e d  o f  6 4  p a i r e d  i n s t a n c e s  
o f  l a r g e  a n d  s m a l l  g e o m e t r i c  f i g u r e s .  G e o m e t r i c  f i g u r e s  
w e r e  u s e d  a s  s t i m u l i ,  b e c a u s e . y o u n g - a n d . i n e x p e r i e n c e d  s t u d e n t s  
a r e  u s u a l l y  b e t t e r  a b l e  t o  p e r c e . i  v e ~  e s s e n t i a l  r e l a t i o n s  a m o n g  
c o n c e p t s  w h e n  g i v e n  s o m e  o p p o r t u n i t y  t o  w o r k  w i t h  c o n c r e t e  
m a t e r i a l s  o r  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  c o n c r e t e  m a t e r i a l s .  I n  
a d d i t i o n ,  g e o m e t r i c  d e s i g n s  r e p r e s e n t . a  u s e f u l  t y p e  o f  s t i m u l u s  
m a t e r i a l  f o r  t h e  s t u d y  o f  r e l e v a n t  a n d - i r r e l e v a n t  a t t r i b u t e s ,  
b e c a u s e  t h e y  a r e  r e a d i l y  d i m e n s - i o n a l  . i  z e d  i n  t e r m s  o f  v a l u e s  
s u c h  a s  c o l o r ,  f o r m ,  a n d  b o r d e r - ^  
I n  t h e  d e s i g n  o f  t h e  s t . i m u  1  u s .  a r r a y ,  e a c h  o f  t h e  6 4  
i n s t a n c e s  i n c o r p o r a t e d  t h r e e  a t t r i b u t e s  f o r  e a c h  o f  t h e  f i g u r e s .  
A l l  p o s s i b l e  c o m b i n a t i o n s  o f  t h e  a t t r i b u t e s  w e r e  i n c l u d e d  i n  
t h e  d i s p l a y .  T h e  l a r g e  f i g u r e s  a r e .  a l w a y s  o n  t h e  l e f t  a n d  t h e  
s m a l l  f i g u r e s  a r e  a l w a y s  t o  t h e  r i g h t  o f  t h e  l a r g e  f i g u r e s .  
^ B r u n e r ,  o p .  c i t .  ,  p .  4 2 .  
^ E .  H e i d b r e d e r ,  " L a n g u a g e  a n d  C o n c e p t s , "  P s . y c h o l  .  
B u i  1  .  ,  3 3 ( 1 9 3 6 ) ,  a b s t r a c t ,  .  7 2 4 . .  
^ B o u r n e ,  o p .  c i t .  ,  p .  1 6 6 .  
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T h e  a t t r i b u t e s  a n d  t h e i r  a l t e r n a t e  v a l u e s  a r e  l i s t e d  i n  
T a b l e  I  ( p . 4 8 ) .  T h e  a t t r i b u t e s  w e r e  d i s t i n g u i s h e d  b y  s h a p e ,  
c o l o r ,  a n d  b o r d e r .  E a c h  a t t r i b u t e  t o a d  t w o  p o s s i b l e  v a l u e s  
o r  d i m e n s i o n s :  s h a p e  ( r e c t a n g l e r t r i a n g l e ) ;  c o l o r  ( b l a c k -
r e d ) ;  b o r d e r  ( o n e - n o n e ) .  
P R O C E D U R E S  A N D  S T A T I S T I C A L  D E S I G N  
S U B J E C T  A S S I G N M E N T  U S I N G  R A N D O M  N U M B E R S  
T h e  r a n d o m  n u m b e r s  m e t h o d  w a s  u s e d  t o  a s s i g n  s u b j e c t s  
t o  o n e  o f  f o u r  t r e a t m e n t  g r o u p s .  T h e  g e n e r a l  p u r p o s e  o f  
r a n d o m i z a t i o n  w a s  t o  p r o t e c t . t h e . i n t e r n a l  v a l i d i t y  o f  t h e  
e x p e r i m e n t  b y  c o n t r o l  1  i n g  t h e - b - i a s i n g  i n f l u e n c e  o f  e x t r a n e o u s  
v a r i a b l e s .  T h e s e  v a r i a b l e s ,  i f  n o t  c o n t r o l l e d  i n  t h e  e x ­
p e r i m e n t a l  d e s i g n ,  m i g h t  p r o d u c e  e f f e c t s  c o n f o u n d e d  w i t h  t h e  
e f f e c t  o f  t h e  e x p e r i m e n t a l  s t i m u l u s .  A s  C a m p b e l l  a n d  S t a n l e y ,  
h a v e  i n d i c a t e d ,  " t h e  m o s t  a d e q u a t e . a l l  p u r p o s e  a s s u r a n c e  o f  
l a c k  o f  i n i t i a l  b i a s e s  b e t w e e n  g r o u p s . i s  r a n d o m i z a t i o n .  " 5  
I n  t h i s  e x p e r i m e n t  t h e  m e t h o d  o f  r a n d o m i z a t i o n  w a s  n o t  
a  h a p h a z a r d  a r r a n g e m e n t .  I t  w a s  a n  o p e r a t i o n a l  p r o c e d u r e  
t h a t  i n v o l v e d  t h e  u s e  o f  t a b l e s  o f  r a n d o m  n u m b e r s .  
5 D d n a l d  T .  C a m p b e l  1  , . .  a n d  J u l - i a n  C . . S t a n l e y ,  " E x p e r i ­
m e n t a l  a n d  Q u a s i - E x p e r i m e n t a l  D e s i g n s  f o r  R e s e a r c h  o n  T e a c h i n g . "  
I n  H a n d b o o k  o n  R e s e a r c h  o n  T e a c h i n g .  E d i t e d  b y  N .  L .  G a g e .  
( C h i c a g o :  R a n d  M c N a l l y  &  C o . ,  1 9 6 3 ) ,  p . .  1 9 5 .  
® U n d e r w o o d ,  o p .  c i t .  ,  p p .  2 0 9 - 2 2 0 .  
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T A B L E  I  
S T I M U L I  I N  C O N C E P T  A T T A I N M E N T  P R O B L E M S :  
T H E  S I X  A T T R I B U T E S  A N D  T H E I R  V A L U E S  
A T T R I B U T E S  V A L U E S  
1 .  S h a p e  o f  t h e  l a r g e  f i g u r e  
2 .  C o l o r  o f  t h e  l a r g e  f i g u r e  
3 .  B o r d e r  o f  t h e  l a r g e  f i g u r e  
4 .  S h a p e  o f  t h e  s m a l l  f i g u r e  
5 .  C o l o r  o f  t h e  s m a l l  f i g u r e  
6 .  B o r d e r  o f  t h e  s m a l l  f i g u r e  
r e c t a n g l e  
b l  a c k  
o n e  
r e c t a n g l e  
b l a c k  
o n e  
t r i a n g l e  
r e d  
n o n e  
t r i a n g l e  
r e d  
n o n e  
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T a b l e  I I  ( p .  5 0 )  s h o w s  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  s u b j e c t s  
( S s )  b y  t r e a t m e n t  g r o u p s .  O n e  h u n d r e d  n i n e t y - t w o  S s  p a r ­
t i c i p a t e d  i n  t h e  p r e t e s t  a n d  i n  t h e  t r a i n i n g  s e s s i o n .  A l l  
o f  t h e  S s  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  t w o  p o s t t e s t  s e s s i o n s ,  a l t h o u g h  
s o m e  o f  t h e  S s  w e r e  l a t e r  r a n d o m l y  e l i m i n a t e d  f r o m  t h e  e x ­
p e r i m e n t  f o r  s t a t i s t i c a l  p u r p o s e s .  T w q  O f  t h e  t r e a t m e n t  
g r o u p s  o f  p o s t t e s t  1 ,  E x p e r i m e n t a l  ( 1 )  a n d  C o n t r o l  ( 1 ) ,  c o n ­
s i s t e d  o f  2 4  d y a d s .  E a c h  o f  t h e  o t h e r 1  t w o  t r e a t m e n t • g r o u p s  
o f  p o s t t e s t  1 ,  E x p e r i m e n t a l  ( 2 )  a n d  C o n t r o l  ( 2 ) ,  w a s  c o m p o s e d  
o f  2 4  i n d i v i d u a l s .  O n e  h a l f  o f  t h e  d y a d i c  S s ,  f r o m  t h e  E x ­
p e r i m e n t a l  ( 1 )  a n d  C o n t r o l  ( 1 )  g r o u p s ,  s e r v e d  a s  t h e  i n d i v i ­
d u a l  S s  i n  p o s t t e s t  2 .  T h e  o t h e r  h a l f  o f  t h e  g r o u p s ,  2 4  
i n d i v i d u a l s ,  h a d  b e e n  r a n d o m l y  e l i m i n a t e d  f o r  s t a t i s t i c a l  
p u r p o s e s .  O n e - h a l f  o f  t h e  S s  f r o m  t h e  E x p e r i m e n t a l  ( 2 )  a n d '  
C o n t r o l  ( 2 )  g r o u p s ,  h a d  b e e n  r a n d o m l y  e l i m i n a t e d  p r i o r  t o  
p o s t t e s t  1 ,  a g a i n  f o r  s t a t i s t i c a l  p u r p o s e s  o n l y .  F o r  p o s t -
t e s t  2 ,  t h e  i n d i v i d u a l s  w e r e  p a i r e d  s o  t h a t  t h e y  c o u l d  s e r v e  
a s  m e m b e r s  o f  d y a d s .  T h e r e f o r e ,  a l l  S s  s e r v e d  i n  b o t h  p o s t -
t e s t c o n d i t i o n s .  
I f  a l l  o f  t h e  S s  i n  t h e  p o s t t e s t  c o n d i t i o n s  w e r e  c o u n t e d ' *  
d y a d i c  S s  w o u l d  o u t n u m b e r  i n d i v i d u a l  S s ,  t w o  t o  o n e .  H o w e v e r ,  
i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y ,  a  d y a d  w o r k e d  a s  a  u n i t  a n d  p r o d u c e d  a  
s i n g l e  r e s p o n s e  t o  t h e  p r o b l e m  i n s t a n c e ;  s o  t h e  d y a d i c  r e s p o n s e  
w a s  c o u n t e d  a s  a  s i n g l e  r e s p o n s e ,  j u s t  a s  i f  a n  i n d i v i d u a l  a n d  
n o t  a  d y a d i c  g r o u p  h a d  r e s p o n d e d .  
T A B L E  I I  
D I S T R I B U T I O N  O F  S U B J E C T S  B Y  T R E A T M E N T  G R O U P S  
G r o u p s  
o f  S s  
S s  i n  E a c h  
T r a i  n i  n g  
G r o u p  
S s  i n  P o s t -
t e s t  1  
G r o u p  
S s  i n  P o s t  
t e s t  2  
G r o u p  
E x p e r i m e n t a l  ( 1 )  2 4  D s  2 4  D s  2 4  I s  
E x p e r i m e n t a l  ( 2 )  2 4  D s  2 4  I s  2 4  D s  
C o n t r o l  ( 1 )  4 8  I s  2 4  D s  2 4  I s  
C o n t r o l  ( 2 )  4 8  I s  2 4  I s  2 4  D s  
N O T E :  S s =  S u b j e c t s ;  I s =  I n d i v i d u a l  S u b j e c t s ;  D s =  
D y a d i c  S u b j e c t s ,  e a c h  m e m b e r  o f  t h e  p a i r  i s  c o u n t e d .  
E X P E R I M E N T A L  P R O C E D U R E S  
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T a b l e  I I I  ( p .  5 2 )  s h o w s  t h e  d e s i g n  o f  t h e  e x p e r i m e n t .  
E x p e r i m e n t a l  s u b j e c t s  ( E s )  w e r e . p a i r e d  d u r i n g  t r a i n i n g .  C o n ­
t r o l  s u b j e c t s  ( C s )  w o r k e d  a s  i n d i v i d u a l s  d u r i n g  t r a i n i n g .  
T h e  E s  a n d  C s  s e r v e d  i n  d y a d s  a n d  a s  i n d i v i d u a l s  d u r i n g  t h e  
p o s t t e s t s  i n  o r d e r  t o  e l i m i n a t e  a n y  p r a c t i c e  e f f e c t s .  
P R E T E S T  
A  p r e t e s t  w a s  d e s i g n e d  ( 1 )  t o  a s s e s s  c o n c e p t  a t t a i n ­
m e n t  b e t w e e n  s c h o o l s  p r i o r  t o  t r a i n i n g ,  a n d . ( 2 )  t o  b e  u s e d ,  
a s  a  t r a i n i n g  t o o l .  H o w e v e r ,  C a m p b e l l  a n d  S t a n l e y  s u g g e s t  
t h a t :  
a  p r e t e s t  m i g h t  i n c r e a s e  o r  d e c r e a s e  t h e  
s u b j e c t ' s  s e n s i t i v i t y  o r  r e s p o n s i v e n e s s  t o  
t h e  e x p e r i m e n t a l  v a r i a b l e  a n d  t h u s : m a k e  t h e  
r e s u l t s  o b t a i n e d  f o r  a  p r e t e s t e d  p o p u l a t i o n  
u n r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  e f f e c t s  o f . t h e  e x ­
p e r i m e n t a l  v a r i a b l e  f o r  t h e  u n p r e t e s t e d  
u n i v e r s e  f r o m  w h i c h  t h e  e x p e r i m e n t a l  s u b j e c t s  
w e r e  s e l e c t e d . 7  
S i n c e  t h e  p r e t e s t  m i g h t  p r o d u c e  s u c h  e f f e c t s ,  i t  w a s  d e s i g n e d ,  
i n  a  m a n n e r  t h a t  w o u l d  m i n i m i z e  t h e  e f f e c t s  o f  t e s t i n g  o n  
t r a i n i n g  a n d  o n  t h e  p o s t t e s t s .  
^ C a m p b e l l  a n d  S t a n l e y ,  o p .  c i t .  ,  pp .5 - 6 .  
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T A B L E  I I I  
D E S I G N  O F  T H E  E X P E R I M E N T  
T r e a t m e n t  G r o u p  T r a i n i  n q  P o s t t e s t  1  P o s t t e s t  2  
E x p e r i m e n t a l  S s  D y a d s  D y a d s / I n d i v  I n d i  v / D y a d s  
C o n t r o l  S s  I n d i v i d u a l s  D y a d s / I n d  i  v  I n d i  v / D y a d s  
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T h e r e  w a s  o n l y  o n e  p r o b l e m  p r e s e n t e d  i n  t h e  p r e t e s t  
i n  o r d e r  t o  c o n s e r v e  t i m e  a n d  t o  r e d u c e  p r a c t i c e  e f f e c t s .  
I t  w a s  a s s u m e d  t h a t  t h e  n o v e l t y  o f  t h e  s i n g l e  p r o b l e m  w o u l d  
s e r v e  t o  m o t i v a t e  t h e  s u b j e c t s  t o  t h e i r  b e s t  e f f o r t . ,  I f  
t h e  s i x t h - g r a d e r s  w e r e  p r e s e n t e d  w i t h  m o r e  t h a n  o n e  p r o b l e m  
t o  s o l v e ,  t h e  a d d i t i o n a l  p r o b l e m s  m i g h t  h a v e  d e p r e s s e d ,  
r a t h e r  t h a n  i n c r e a s e d ,  a n  i n t e r e s t  i n  t h e  t a s k .  
T h e  e x p e r i m e n t e r  a l s o  c o n c l u d e d ,  f r o m  t h e  r e s u l t s  
o f  p i l o t  s t u d i e s ,  t h a t  f e w  s u b j e c t s  w o u l d  b e  c a p a b l e  o f  
r e a c h i n g  t h e  c r i t e r i o n  o f  s i x  c o r r e c t  a n s w e r s  i n  t h e  p r e ­
t e s t  w i t h o u t  p r i o r  t r a i n i n g -  T h e  p r e t e s t  w a s  a n  e f f o r t  t o  
a s s e s s  t h i s  c a p a b i l i t y ,  t h a t  i s ,  t o  d i s c o v e r  w h e t h e r  s u b j e c t s  
i n  e a c h  s c h o o l  w o u l d  b e  c a p a b l e  o f  c r i t e r i o n  p e r f o r m a n c e  i n  
r e l a t i o n a l  c o n c e p t  a t t a i n m e n t .  
I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  t h e  p r e t e s t  w a s  a d m i n i s t e r e d  
o n l y  t o  i n d i v i d u a l  s u b j e c t s , .  T h e  p r e t e s t  w a s  n o t  d e s i g n e d  
t o  s t u d y  d y a d i c  p e r f o r m a n c e .  T h e  e x p e r i m e n t e r  d i d  n o t  i n t e n d  
t o  r e l a t e  t h e  p r e t e s t  d a t a  i n  a n y  w a y  w i t h  a n y  o f  t h e  d y a d i c  
i n v e s t i g a t i o n s  o f  t h i s  s t u d y . ,  T h e  p r e t e s t  w a s  c o n s i d e r e d '  t o  
b e  a  s e p a r a t e  e x p e r i m e n t  a n d  i t  w a s  n o t  c o r r e l a t e d  w i t h  t h e  
p o s t t e s t ,  T h e r e f o r e , n o  a t t e m p t  w a s  m a d e  t o  u s e  t h e  p r e t e s t  
r e s u l t s  t o  a d j u s t  p o s t t e s t  s c o r e s .  
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T a b l e  I V  ( b e l o w )  s h o w s  t h e  p r e t e s t  d e s i g n  „  I n ­
s t a n c e  n u m b e r  3 6  s e r v e d  a s  t h e  p r e t e s t - p r o b l e m  i n s t a n c e  
( s e e  F i g u r e  1 ,  p .  7 ) .  O n e  h u n d r e d  n i n e t y - t w o  i n d i v i d u a l s ,  
9 6  f r o m  a  p r e d o m i n a n t l y  N e g r o  s c h o o l  a n d  9 6  f r o m  a  p r e ­
d o m i n a n t l y  w h i t e  s c h o o l ,  s e r v e d  a s  t h e  p r e t e s t  s u b j e c t s .  
T h e r e  w e r e  s i x  c o r r e c t  a n s w e r s  t o  t h i s  p r o b l e m ,  
T A B L E  I V  
P R E T E S T  D E S I G N  
S c h o o l s  S s  i n  G r o u p s  
P r o b l e m  C o r r e c t  
I n s t a n c e  A n s w e r s  
P r e d o m i n a n t l y  N e g r o  9 6  I n d i v i d u a l s  N o .  3 6  
P r e d o m i n a n t l y  w h i t e  9 6  I n d i v i d u a l s  N o .  3 6  
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6  
E a c h  s u b j e c t  w a s  g i v e n  a  g a m e  c h a r t ,  a  r e p l i c a  o f  
F i g u r e  1  ( p .  7 ) .  A n  a n s w e r  s h e e t  w a s  a l s o  g i v e n  t o  e a c h  o f  
t h e  s u b j e c t s  ( F i g u r e  3 ,  p .  5 6 ) .  A f t e r  a  b r i e f  i n t r o d u c t i o n  
b y  t h e  e x p e r i m e n t e r ,  t h e  s u b j e c t s  r e c e i v e d  t h e  f o l l o w i n g  
i n s t r u c t i o n s :  
T o d a y  y o u  a r e  g o i n g  t o  p l a y  a  g a m e  t h a t  y o u  
h a v e  n e v e r  p l a y e d  b e f o r e .  I t  i s  c a l l e d  t h e  
G a m e  o f  D i f f e r e n c e s .  T h e  o n l y  m a t e r i a l s  t h a t  
y o u  w i l l  n e e d  f o r  t h e  g a m e  a r e  a  g a m e  c h a r t ,  
a  p e n c i l ,  a n d  a n  a n s w e r  s h e e t .  L e a v e  t h e  g a m e  
c h a r t  a n d  a n s w e r  s h e e t ,  a s  t h e y  a r e ,  f a c e  d o w n  
o n  y o u r  d e s k s ,  u n t i l  I  t e l l  y o u  t o  t u r n  t h e m  o v e r .  
I  a m  g o i n g  t o  g i v e  y o u  o n e  p r o b l e m  t o  s e e  h o w  w e l l  
y o u  c a n  p l a y  t h i s  g a m e  w i t h o u t  e v e r  h a v i n g  p l a y e d  
i t  b e f o r e .  N o w  t u r n  t h e  g a m e  c h a r t  f a c e  u p ,  b u t  
l e a v e  t h e  a n s w e r  s h e e t  f a c e  d o w n .  Y o u r  f i r s t  t a s k  
i s  t o  f i n d  n u m b e r  3 6  o n  t h e  g a m e  c h a r t .  Y o u  s h o u l d  
f i n d  i t  i n  t h e  c e n t e r  o f  t h e  c h a r t .  Y o u r  p r o b l e m  
i s  n o w  t o  l o o k  f o r  6  o t h e r  n u m b e r s  o n  y o u r  g a m e  c h a r t  
t h a t  d i f f e r  f r o m  n u m b e r  3 6  i n  o n l y  o n e  w a y .  T h e r e  
a r e  o n l y  6  p o s s i b l e  n u m b e r s  t h a t  d i f f e r  f r o m  n u m b e r  3 6  
i n  o n l y  o n e  w a y .  I  w a n t  y o u  t o  t u r n  y o u r  a n s w e r  s h e e t  
f a c e  u p  n o w .  Y o u  s h o u l d  p l a c e  o n e  n u m b e r  i n  e a c h  o f  
t h e  s i x  s p a c e s  o n  y o u r  a n s w e r  s h e e t .  D o  n o t  w a s t e  
t i m e  b e c a u s e  y o u  h a v e  o n l y  o n e  m i n u t e  t o  f i n d  t h e  
a n s w e r s .  B e g i n  n o w .  
W h e n  o n e  m i n u t e  h a d  e l a p s e d ,  t h e  s u b j e c t s  w e r e  t o l d  
t o  s t o p  w o r k i n g  a n d  t o  t u r n  o v e r  t h e i r  a n s w e r  s h e e t s .  E s  w e r e  
t h e n  m a t c h e d  i n t o  d y a d i c  g r o u p s ,  w h i l e  C s  c o n t i n u e d  a s  i n d i v i ­
d u a l s .  T h e  d e s k s  o f  t h e  E s  w e r e  p l a c e d  c l o s e  t o g e t h e r  t o  
e m p h a s i z e  t h e  d y a d i c  r e l a t i o n s h i p .  T h i s  s e t  t h e  s t a g e  f o r  
t h e  t r a i n i n g  s e s s i o n .  
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PROBLEM SQUARE NO. 36 NAME OF PLAYER 
A i  
ANSWERS 
Figure 3. Special response sheet used by the subjects in 
the training session. Plain figure is in red, solid figure is in black. 
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T R A I N I N G  S E S S I O N  
T h e  t r a i n i n g  p r o c e d u r e s  w e r e  d e v e l o p e d  t o  t e a c h  
c h i l d r e n  a  t e c h n i q u e  i n  p r o b l e m  s o l v i n g .  T h e  m e t h o d  c o n s i s t e d  
o f  v a r y i n g  s e v e r a l  f a c t o r s  i n  s u c c e s s i o n ,  w h i l e  s i m u l t a n e ­
o u s l y  h o l d i n g  o n e  f a c t o r  c o n s t a n t  t o  s e e  i f  t h e r e  w a s  a  r e ­
l a t i o n s h i p  a m o n g  t h e  f a c t o r s .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  t r a i n i n g  
w a s  d e s i g n e d  t o  p r o v i d e  a l l  o f  t h e  s u b j e c t s  w i t h  i n f o r m a t i v e  
f e e d b a c k ,  t h a t  i s ,  t o  p r o v i d e  k n o w l e d g e  o f  c o r r e c t  a n s w e r s  
t h a t  c o u l d  b e  c o m p a r e d  t o  t h e  p r e t e s t  a n s w e r s .  T r a i n i n g  
i n s t r u c t i o n s  f o r  i n d i v i d u a l s  a n d  d y a d s  w e r e  a s  f o l l o w s :  
T o  t h e  d y a d s  :  
T h o s e  o f  y o u  w h o  a r e  i n  p a i r s  a r e  t o  c o r r e c t  e a c h  
o t h e r s '  a n s w e r s  t o  t h e  f i r s t  p r o b l e m .  1  w i l l  t e l l  
y o u  t h e  c o r r e c t  a n s w e r s  a n d  h o w  t o  f i n d  t h e m .  H e l p  
e a c h  o t h e r  m a k e  c o r r e c t i o n s .  
T o  t h e  i n d i v i d u a l s :  
P a s s  y o u r  a n s w e r  s h e e t  t o  t h e  s t u d e n t  d i r e c t l y  b e h i n d  
y o u .  I  w i l l  t e l l  y o u  t h e  c o r r e c t  a n s w e r s  t o  t h e  f i r s t  
p r o b l e m  a n d  h o w  t o  f i n d  t h e m ,  
T o  a l l  o f  t h e  s u b j e c t s :  
L o o k  a t  t h e  s m a l l  f i g u r e s  i n  t h e  c o l u m n  w h e r e  y o u  
f i n d  n u m b e r  3 6 .  A l l  o f  t h e  s m a l l  f i g u r e s  a r e  t h e  s a m e ,  
b u t  t h e  l a r g e  f i g u r e s  i n  t h e  c o l u m n  v a r y ,  t h a t  i s ,  a r e  
d i f f e r e n t  i n  e i t h e r  s h a p e ,  c o l o r ,  o r  b o r d e r .  I f  y o u  
c a n  l o c a t e  t h e  l a r g e  f i g u r e s  t h a t  d i f f e r  i n  o n l y  o n e  
w a y ,  t h e n  y o u  h a v e  l o c a t e d  t h r e e  o f  t h e  c o r r e c t  a n s w e r s .  
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Number 4 differs in color; number 44 differs in border; 
a n d  t h e  s h a p e  i n  n u m b e r  5 2  i s  d i f f e r e n t .  W r i t e  t h e s e  
n u m b e r s  b e l o w  t h e  f i r s t  t h r e e  s q u a r e s  o n  y o u r  a n s w e r  
s h e e t .  
L o o k  a t  t h e  l a r g e  f i g u r e s  i n  t h e  r o w  w h e r e  . y o u  f i n d  
n u m b e r  3 6 .  A l l  o f  t h e  l a r g e  f i g u r e s  a r e  t h e  s a m e *  b u t  
t h e  s m a l l  f i g u r e s  i n  t h e  r o w  v a r y  i n  e i t h e r  s h a p e . ,  c o l o r ,  
o r  b o r d e r .  I f  y o u  c a n  l o c a t e  t h e  s m a l l  f i g u r e s  t h a t  
d i f f e r  i n  o n l y  o n e  w a y ,  t h e n  y o u  h a v e  l o c a t e d  t h e  r e s t  
o f  t h e  c o r r e c t  a n s w e r s .  
Number 34 differs in shape; number 35 differs in border; 
a n d  n u m b e r  4 0  d i f f e r s  i n  c o l o r .  W r i t e  t h e s e  n u m b e r s  
b e l o w  t h e  l a s t  t h r e e  s q u a r e s  o n  y o u r  a n s w e r  s h e e t .  A l l  
of the other squares on the game chart di ffer from number 
3 6  i n  m o r e  t h a n  o n e  w a y .  S o  t h e y  w o u l d  n o t  b e  a n s w e r s  
t o  t h i s  p r o b l e m .  
N o w  l o o k  a t  t h e  a n s w e r s  t h a t  a r e  i n  t h e  s q u a r e s  a n d  m a r k  
t h e m  a s  c o r r e c t  o r  i n c o r r e c t .  T h e  o r d e r  o f  a n s w e r s  i s  
n o t  i m p o r t a n t .  N o w  p u t  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  c o r r e c t  a n s w e r s  
i n  t h e  u p p e r  l e f t  h a n d  c o r n e r  o f  t h e  a n s w e r  s h e e t  a n d  p a s s  
i t  t o  t h e  p e r s o n  i n  f r o n t  o f  y o u .  
A t  t h e  e n d  o f  t h e  t r a i n i n g  s e s s i o n ,  t h e  a n s w e r  s h e e t s  
w e r e  c o l l e c t e d .  S o m e  o f  t h e  s u b j e c t s  w e r e  r e a s s i g n e d  t o  n e w  
g r o u p s  f o r  t h e  p o s t t e s t  p e r i o d .  
P O S T T E S T  1  
T h e  E s  a n d  C s  w e r e  r e a s s i g n e d  f o r  t h e  p o s t t e s t  a c c o r d ­
i n g  t o  t h e  s c h e m e  o f  T a b l e  I I I  ( p . ,  5 3 ) ,  s o  t h a t  t w o  g r o u p s  o f  
d y a d s  a n d  t w o  g r o u p s  o f  i n d i v i d u a l s  p a r t i c i p a t e d .  T h e  i n s t r u c ­
t i o n s  t h a t  h a d  b e e n  g i v e n  f o r  t h e  p r e t e s t  w e r e  r e p e a t e d  w i t h  
t h e  f o l l o w i n g  a d d i t i o n s  f o r  t h e  d y a d s :  
T h o s e  o f  y o u  w h o  a r e  p a i r e d  a r e  t o  w o r k  t o g e t h e r  i n  
o r d e r  t o  g e t  t h e  c o r r e c t  a n s w e r s .  T h a t  i s ,  y o u  a r e  
t o  t a l k  o v e r  e a c h  p o s s i b l e  a n s w e r  t o  t h e  p r o b l e m  u n t i l  
y o u  f e e l  t h a t  y o u  h a v e  t h e  c o r r e c t  a n s w e r .  
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A n  a n s w e r  s h e e t  t h a t  w a s  s i m i l a r  i n  d e t a i l  t o  
F i g u r e  3  ( p .  5 6 ) ,  b u t  w h i c h  c o n t a i n e d  a  d i f f e r e n t  i n s t a n c e  
f r o m  t h e  a r r a y  o f  F i g u r e  1  ( p .  7 )  w a s  d i s t r i b u t e d .  E a c h  
i n d i v i d u a l  r e c e i v e d  o n e  a n s w e r  s h e e t  w h i l e  e a c h  d y a d  r e ­
c e i v e d  o n l y  o n e  a n s w e r  s h e e t  p e r  p a i r .  A f t e r  o n e  m i n u t e  
h a d  e l a p s e d ,  t h e  a n s w e r  s h e e t s  w e r e  c o l l e c t e d .  T h e n ,  
a n s w e r  s h e e t s  t h a t  c o n t a i n e d  a  d i f f e r e n t  i n s t a n c e  f r o m  
F i g u r e  1  w e r e  d i s t r i b u t e d ,  T h e s e  a n s w e r  s h e e t s  w e r e  c o l l ­
e c t e d  a f t e r  o n e  m i n u t e  o f  t i m e  h a d  e l a p s e d , ,  
P O S T T E S T  2  
T h e  E s  a n d  C s  w e r e  r e a s s i g n e d  f o r  p o s t t e s t  2 ,  s o  t h a t  
t h e  t w o  g r o u p s  o f  d y a d s  p a r t i c i p a t e d  a s  i n d i v i d u a l s ,  a n d  t h e  
t w o  g r o u p s  o f  i n d i v i d u a l s  w o r k e d  i n  d y a d s .  T h e  i n s t r u c t i o n s  
f o r  p o s t t e s t  1  w e r e  r e p e a t e d  a n d  t h e  s u b j e c t s  w o r k e d  w i t h  
t w o  d i f f e r e n t  i n s t a n c e s  f r o m  F i g u r e  1 .  
SCORING TREATMENT 
T h e  n u m b e r  o f  c o r r e c t  r e s p o n s e s  w a s  t r e a t e d  a s  t h e  
d e p e n d e n t  v a r i a b l e .  T o  s i m p l i f y  t h e  a n a l y s i s ,  a n d  i n  o r d e r  
t o  e x a m i n e  s t r a t e g i e s ,  e a c h  s c o r e  r e p r e s e n t e d  o n l y  t h e  c o r r e c t  
r e s p o n s e s .  E a c h  r e s p o n s e  w a s  f u r t h e r  c l a s s i f i e d  a c c o r d i n g  t o  
t h e  a t t r i b u t e  o f  s h a p e ,  c o l o r ,  o r  b o r d e r .  F o r  e a c h  p r o b l e m  
t h e r e  w e r e  t w o  c o r r e c t  a n s w e r s  i n  e a c h  o f  t h e  t h r e e  c a t e ­
gories. Scores were recorded as two correct (no errors), one 
c o r r e c t  ( o n e  e r r o r ) ,  o r  n o n e  c o r r e c t  ( t w o  e r r o r s ) .  
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T h e  r e s u l t a n t  d a t a  a p p e a r  i n  T a b l e s  X I ,  X I I ,  a n d  X I I I  o f  
t h e  A p p e n d i x .  
T a b l e  V  ( p . 6 1 )  l i s t s  t h e  n u m b e r s  o f  t h o s e  i n s t a n c e s  
t h at appeared in the posttest and were identif ied as pro.b.l em 
i n s t a n c e s .  T h i s  t a b l e  a l s o  l i s t s  t h e  n u m b e r s  o f  i n s t a n c e s .  
t h a t  d i f f e r  b y  o n l y  o n e  a t t r i b u t e  f r o m  t h e  p r o b l e m  i n s t a n c e - .  
F o r  t h e  f o l l o w i n g  d e s c r i p t i o n s  t o  b e  m o s t  m e a n i n g f u l ,  i t  
w i l l  b e  h e l p f u l  t o  r e f e r  t o  F i g u r e  1  ( p . 7 ) .  A l t h o u g h  t h e  
following is a description of the solution to problem 'In­
s t a n c e  1 1 ,  t h e  s o l u t i o n s  f o r  e a c h  o f  t h e  o t h e r  p r o b l e m  
i n s t a n c e s ,  n u m b e r s  2 1 ,  4 2 ,  a n d  5 4 ,  m a y  b e  a r r i v e d  a t  i n  a  
s i m i l a r  w a y .  
T h e  s h a p e  o f  o n e  o f  t h e  f i g u r e s -  i n  e a c h  o f  i n s t a n c e s  
9  a n d  2 7  d i f f e r s  f r o m  t h e  s h a p e  o f  o n e  o f  t h e  f i g u r e s  i n  
problem instance 11*. In number 9 the small figure is a tri­
a n g l e ,  w h i l e  i n  n u m b e r  1 1  t h e  s m a l l  f i g u r e  i s  a  r e c t a n g l e .  
In number 27 the large figure is a rectangle while in number 
1 1  t h e  l a r g e  f i g u r e  i s  a  t r i a n g l e ,  
I n s t a n c e s  1 5  a n d  4 3  d i f f e r  i n  c o l o r  f r o m  i n s t a n c e  1 1 .  
I n  n u m b e r  1 5  t h e  s m a l l  f i g u r e  i s  r e d ,  w h i l e  i n  i n s t a n c e  1 1  t h e  
s m a l l  f i g u r e  i s  b l a c k , .  I n  n u m b e r  4 3  t h e  l a r g e  f i g u r e  i s  r e d  
w h i l e  i n  i n s t a n c e  1 1  t h e  l a r g e  f i g u r e  i s  b l a c k .  
The borders in numbers 3 and 12 differ from the.border 
i n  p r o b l e m  i n s t a n c e  1 1 .  I n  n u m b e r  3  t h e  l a r g e  f i g u r e  h a s  a  
b o r d e r ,  w h i l e  i n  n u m b e r  1 1  t h e  l a r g e  f i g u r e  h a s .  n o  b o r d e r .  I n  
n u m b e r  1 2  t h e  s m a l l  f i g u r e  h a s  n o  b o r d e r ,  w h i l e  i n  n u m b e r  1 1  t h e  
s m a l l  f i g u r e  d o e s  h a v e  a  b o r d e r .  
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T A B L E  V  
THE SOLUTIONS TO THE PROBLEMS: 
I N S T A N C E S  T H A T  D I F F E R  B Y  O N L Y  O N E  A T T R I B U T E  
P r o b l e m  A t t r i b u t e s  o f  
I n s t a n c e  .  S o l u t i o n  I n s t a n c e s  
S h a p e  C o l  o r  B o r d e r  
1 1  9  a n d  2 7  1 5  a n d  4 3  3  a n d  1 2  
2 1  5  a n d  2 3  1 7  a n d  5 3  2 2  a n d  2 9  
4 2  4 4  a n d  5 8  1 0  a n d  3 8  3 4  a n d  4 1  
5 4  3 8  a n d  5 6  2 2  a n d  5 0  5 3  a n d  6 2  
N O T E :  E a c h  s o l u t i o n  i n s t a n c e  i n c l u d e s  t h e  p r o b l e m  
i n s t a n c e  i n  a l l  b u t  o n e  a t t r i b u t e .  T h e  s o l u t i o n  i n s t a n c e s  
a r e  s e p a r a t e d  i n t o  c a t e g o r i e s  a c c o r d i n g  t o  t h e  s i n g l e  a t t r i  
b u t e  d i f f e r e n c e .  
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S T A T I S T I C A L  D E S I G N  
P R E T E S T  
T h e  p r e t e s t  w a s  d e s i g n e d  ( 1 )  t o  t e s t  a  k n o w l e d g e  o f  
c o n c e p t  a t t a i n m e n t  p r i o r  t o  t h e  e x p e r i m e n t a l  t r e a t m e n t s ;  
a n d  ( 2 )  t o  b e  u s e d  a s  a  t r a i n i n g  t o o l .  T h e  d a t a  w e r e  
a n a l y z e d  b y  m e a n s  o f  a  t - t e s t ,  
P O S T T E S T  
F i g u r e  4  ( p .  6 3 )  i l l u s t r a t e s  t h e  f o u r - w a y  a n a l y s i s  
o f  v a r i a n c e  d e s i g n  t h a t  w a s  u s e d  i n  i n v e s t i g a t i n g  t h e  p o s t -
t e s t  r e s u l t s .  T h i s  f a c t o r i a l  e x p e r i m e n t  w a s  d e s i g n e d  t o  
s t u d y ,  s i m u l t a n e o u s l y ,  t h e  f o l l o w i n g  e f f e c t s :  ( A )  t h e  
e f f e c t s  o f  t r a i n i n g  ( d y a d s  i n  t h e  e x p e r i m e n t a l  c o n d i t i o n  
a n d  i n d i v i d u a l s  i n  t h e  c o n t r o l  c o n d i t i o n ) ;  ( B )  s c h o o l  ( N e g r o  
a n d  w h i t e ) ;  ( C )  a t t r i b u t e s  i n  t h e  t e s t  c o n d i t i o n s  ( s h a p e ,  
c o l o r  a n d  b o r d e r ) ;  a n d  ( D )  g r o u p i n g s  i n  t h e  p o s t t e s t  c o n d i ­
t i o n  ( d y a d s  a n d  i n d i v i d u a l s ) .  B y  l e v e l s ,  t h e  f a c t o r i a l  p l a n  
w a s  a  2 x 2 x 3 x 2  f o u r - w a y  f i x e d  m o d e l .  T h e  f a c t o r s  w e r e  c o n s i d e r e d  
f i x e d  s i n c e  t h e  i n v e s t i g a t o r ,  i n  r e p e a t i n g  t h e  e x p e r i m e n t ,  
w o u l d  u s e  t h e  s a m e  l e v e l s  o f  e a c h  f a c t o r .  
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Figure 4. Experimental design for the four-way analysis of 
variance of posttest results - 2x2x3x2 factorial plan. 
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I n  t h e  m a t h e m a t i c a l  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  a n a l y s i s  o f  
v a r i a n c e ,  a  n u m b e r  o f  a s s u m p t i o n s  w e r e  m a d e :  
1 .  D i s t r i b u t i o n  o f  t h e  v a r i a b l e s  i n  t h e  p o p u l a t i o n ,  
f r o m  w h i c h  t h e  s a m p l e s  w e r e  d r a w n ,  w a s  n o r m a l , ,  
2 .  V a r i a n c e s  i n  t h e  p o p u l a t i o n ,  f r o m  w h i c h  t h e  
s a m p l e s  w e r e  d r a w n ,  w e r e  e q u a l  ( h o m o g e n e o u s  v a r i a n c e s )  
3 .  E f f e c t s  o f  t h e  v a r i o u s  f a c t o r s  o n  t h e  t o t a l  
v a r i a t i o n  w a s  a d d i t i v e .  
4. Members were randomly assigned to treatments. 
O  
T h e  s u b j e c t s  i n  t h e  t e s t  c o n d i t i o n s  w e r e  n e s t e d .  
T h i s  m e a n t  t h a t  d y a d s  a n d  i n d i v i d u a l s  w e r e  e x p o s e d  t o  e i t h e r  
o n e ,  b u t  n o t  t o  b o t h ,  o f  t h e  t r a i n i n g  c o n d i t i o n s .  T h i s  
s i t u a t i o n  w a s  c o n s i d e r e d  i n  t h e  e x p e r i m e n t a l  t r e a t m e n t .  T h e  
e x p e r i m e n t  w a s  d e s i g n e d  s o  t h a t  i n d i v i d u a l  d i f f e r e n c e s  c o u l d  
b e  s t a t i s t i c a l l y  c o n t r o l l e d  i n  a l l  o f  t h e  m o r e  i m p o r t a n t  
c o m p a r i s o n s .  
T h e  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  d e s i g n  i n c l u d e d  a  p a r t i t i o n ­
i ng of the sum of squares into a number of components, some 
o f  w h i c h  w e r e  b a s e d  u p o n  b e t w e e n - s u b j e c t s  c o m p a r i s o n s  a n d  
o t h e r s  u p o n  w i t h i n - s u b j e c t s  c o m p a r i s o n s ,  T h e  e x p e r i m e n t a l  
8 C a m p b e l l  ,  a n d  S t a n l e y ,  o p .  c  i  t .  ,  p p .  2 9 - 3 1 .  T h i s  
e f f e c t  i s  a l s o  d e s c r i b e d  a s  a  " m i x e d "  d e s i g n  i n  E ,  F .  L i n d q u i s t ,  
D e s i g n  a n d  A n a l y s i s  o f  E x p e r i m e n t s  i n  P s y c h o l o g y  a n d  E d u c a t i o n ,  
( B o s t o n :  M c G r a w - H i 1 1  B o o k  C o m p a n y ,  1  9 5 6  ) .  p p .  2 6 6 - 2 6 7 .  
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g r o u p  ( A j )  e n t e r e d  i n t o  a l l  c o m b i n a t i o n s  o f  B ,  C ,  a n d '  D - :  
A 1  B 1  C 1  D l '  A 1  B 1  C 1  D 2 '  A 1  B 1  C 2  D 1  "  *  *  A 1  B 2  C 3  ° 2 "  
T h e  s e c o n d  g r o u p ,  t h e  c o n t r o l  g r o u p  ( A 2 )  e n t e r e d  i n t o  a l l  
c o m b i n a t i o n s  o f  B ' ,  C ,  a n d  D  a s  A 2  B i  C j  D j ,  A 2  C j  D 2 -  •  .  
A2  B2  C3  D2 .  
T h e  t o t a l  e x p e r i m e n t  m a y  t h u s  b e  r e g a r d e d  a s  c o n s i s t i n g  
o f  f o u r  t r e a t m e n t s  X  s u b j e c t s  e x p e r i m e n t s ,  o n e  w i t h  A  h e l d  
c o n s t a n t  a t  t h e  A j  l e v e l  a n d  a n o t h e r  w i t h  A  h e l d  c o n s t a n t  a t  
t h e  A 2  l e v e l .  T h e  A  e f f e c t  w a s  a  w i t h i n - s u b j e c t s  e f f e c t ,  
w h i l e  t h e  B ,  C ,  a n d  D  e f f e c t s  w e r e  b e t w e e n - s u b j e c t s  e f f e c t s . .  
T h i s  m e t h o d  o f  p a r t i t i o n i n g  t h e  e r r o r  c o m p o n e n t s  i n  t h e  a n a l y s i s  
o f  v a r i a n c e  a l l o w e d  f o r  t h e  e f f e c t s  o f •  i n d i v i d u a l  d i f f e r e n c e s  
t o  b e  h e l d  c o n s t a n t  a n d  n o t  m e r e l y  r a n d o m i z e d . . ®  C o n s e q u e n t l y ,  
t h e  o v e r a l l  s t a t i s t i c a l  r e s u l t s  s h o u l d  b e  m o r e  p r e c i s e ,  s i n c e  
t h e  t w o  e r r o r  t e r m s  w e r e  c o n s i d e r e d  s e p a r a t e l y  a n d  n o t  c o m ­
p o u n d e d .  
C o n f i d e n c e  L e v e l s  o f  M a i n  a n d  I n t e r a c t i o n  E f f e c t s  
T h e  m a j o r  p u r p o s e  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y  w a s  t o  d e t e r ­
m i n e  t h e  m a i n  t r e a t m e n t  e f f e c t s ,  t h a t  i s ,  w h e t h e r  t h e  t r e a t ­
m e n t s  w o u l d  h a v e  t h e  s a m e  a v e r a g e  e f f e c t s  a t  a l l  l e v e l s .  A  
q 
L i n d q u i s t ,  o p .  c i  t .  ,  p p .  2 8 1  - 2 9 7 .  
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s e c o n d  p u r p o s e  o f  t h e  e x p e r i m e n t  w a s  t o  d e t e r m i n e  t h e  i n t e r ­
a c t i o n  e f f e c t s ,  t h a t  i s ,  w h e t h e r  t h e r e  i s  a n y  i n t e r a c t i o n  o f  
t r e a t m e n t s  a n d  l e v e l s . .  
S i n c e  t h e  p r e s e n t  e x p e r i m e n t  w a s  o f  a n  e x p l o r a t o r y  
n a t u r e ,  i t  w a s  n e c e s s a r y  t o  s e t  a  r e l a t i v e l y  h i g h  l e v e l  o f  
s i g n i f i c a n c e  f o r  F  t e s t s  o f  t h e  n u l l  h y p o t h e s e s  m a i n  e f f e c t s .  
F o r  a  n u l l  h y p o t h e s i s  t o  b e  r e j e c t e d ,  t h e  F - r a t i o  f o r  m a i n  
e f f e c t s  h a d  t o  m e e t  o r  e x c e e d  t h e  . 0 5  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e ,  
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  B a n c r o f t  h a s  r e c o m m e n d e d  a  t e s t  o f  
s i g n i f i c a n c e  o f  i n t e r a c t i o n  a t  t h e  . 2 5  p r o b a b i l i t y  l e v e l  i f  
t h e  m a i n  e f f e c t  t e s t s  a r e  t o  m a d e  a t  t h e  , 0 5  l e v e l  ^  S u c h  
a  s t e p  w a s  p a r t i c u l a r l y  d e s i r a b l e  b e c a u s e  t h e r e  s h o u l d  b e  a n  
i n c r e a s e  i n  t h e  c o n f i d e n c e  i n  m a i n  e f f e c t s  i f  t h e  i n t e r a c t i o n  
s h o u l d  n o t  b e  s i g n i f i c a n t .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e  l e s s  r i g o r o u s  
c o n f i d e n c e  l e v e l  f o r  i n t e r a c t i o n  w a s  a d o p t e d .  T h e  F - t e s t  
f o r  i n t e r a c t i o n  e f f e c t s  h a d  o n l y  t o  m e e t  o r  e x c e e d  t h e  , 2 5  
p r o b a b i l i t y  l e v e l  f o r  t h e  m i n o r  n u l l  h y p o t h e s i s  t o  b e  r e j e c t e d .  
H o w e v e r ,  t h e  s e l e c t i o n  o f  a  l e s s  r i g o r o u s  c o n f i d e n c e  
l e v e l  i n c r e a s e s  t h e  c h a n c e  o f  c o m m i t t i n g  a  T y p e  I  e r r o r .  
T h a t  i s ,  w h e n  r e a c h i n g  a  d e c i s i o n  a b o u t  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s ,  
•^T. A. Bancroft, T o p i c s  i n  I n t e r m e d i a t e  S t a t i s t i c a l  
M e t h o d s  ( A m e s ,  I o w a :  T h e  I o w a  S t a t e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 6 8 ) ,  
p .  9 .  
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a n  a l t e r n a t i v e  h y p o t h e s i s  m a y  b e  a c c e p t e d  w h e n  t h e  n u l l  
h y p o t h e s i s  i s  t r u e .  S t i l l ,  i t  a p p e a r e d  r e a s o n a b l e  t o  t a k e  
t h e  r i s k  a n d  a d o p t  t h e  . 2 5  p r o b a b i l i t y  l e v e l  r a t h e r  t h a n  t o  
r i s k  m a k i n g  a  T y p e  I I  e r r o r ,  w h i c h  w o u l d  m e a n  a c c e p t i n g  t h e  
n u l l  h y p o t h e s i s  w h e n  i t  w a s  r e a l l y  f a l s e ,  A  T y p e  I I  e r r o r  
c o u l d  l e a d  o n e  t o  a s s u m e  t h a t  i n t e r a c t i o n  w a s  n o t .  p r e s e n t  
and overestimate the significance of main effects. The de­
c i s i o n  t o  r i s k  t h e  T y p e  I  e r r o r ,  r a t h e r  t h a n  t h e  T y p e  I I  
e r r o r ,  w a s  b a s e d  o n  a  p r e f e r e n c e  t o  u n d e r e s t i m a t e  r a t h e r  
t h a n  t o  o v e r e s t i m a t e  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  m a i n  e f f e c t s .  
W h e n  m a i n  e f f e c t s  w e r e  f o u n d  t o  b e  s i g n i f i c a n t ,  a _  
p o s t e r i  o r i  c o m p a r i s o n s  c o u l d  b e  m a d e  a c c o r d i n g  t o  t h e  
S c h e f f e  d e s i g n , *  *  T h e  c r i t e r i o n  o f  t h i s  m e t h o d  i s  t h a t  t h e  
probability of rejecting the null hypothesis, when it is 
true, should not exceed ,10 for any of the orthogonal, that-
i s ,  i n d e p e n d e n t ,  c o m p a r i s o n s  o f  p a i r s  o f  m e a n s ,  S i n c e  t h e  
S c h e f f e  m e t h o d  i s  m o r e  r i g o r o u s  t h a n  s o m e  o t h e r  m u l t i p l e  
comparison methods, with regard to Type 1 errors, it may 
l e a d  t o  f e w e r  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  a m o n g  m e a n s .  T h e r e ­
f o r e ,  S c h e f f e  h a s  r e c o m m e n d e d  t h a t  t h e  l e s s  r i g o r o u s  
^ H e n r y  S c h e f f e ,  " A  M e t h o d  f o r  J u d g i n g  A l l  C o n t r a s t s  
i n  t h e  A n a l y s i s  o f  V a r i a n c e , "  B i o m e t r i  k a ,  4 0  ,  1 9 5 3 .  p .  8 7 - 1 0 4 .  
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s i g n i f i c a n c e  l e v e l  o f  - 1 0  m a y  b e  u s e d  w i t h  n o  a c c o m p a n y i n g  
l o s s  o f  s t a t i s t i c a l  p o w e r . ^  A c c o r d i n g l y ,  t h e  A 0  l e v e l  o f  
s i g n i f i c a n c e  f o r  o r t h o g o n a l  c o m p a r i s o n s  w a s  a d o p t e d  f o r  u s e  
i n  t h i s  s t u d y .  
SUMMARY 
T h i s  c h a p t e r  d e s c r i b e d  t h e  m a j o r  a n d  m i n o r  h y p o t h e s e s ,  
t h e  p r o c e d u r e s  f o r  s u b j e c t  s e l e c t i o n  a n d  r a n d o m i z a t i o n ,  t h e  
m a t e r i a l s  u s e d  i n  t h e  p r o b l e m ,  t h e  s t a t i s t i c a l  d e s i g n  f o r  
t h e  t r e a t m e n t  o f  e x p e r i m e n t a l  r e s u l t s  a n d  a  f u l l  e x p l a n a t i o n  
o f  t h e  e x p e r i m e n t a l  p r o c e d u r e s .  I n  C h a p t e r  I V ,  " T r e a t m e n t  
o f  R e s u l t s , "  t h e  s t a t i s t i c a  1  a n a l y s e s  a r e  p e r f o r m e d .  
• j o  y 
H e n r y  S c h e f f e ,  A n a l y s i s  o f  V a r i a n c e  ( N e w  Y o r k :  
J o h n  W i l e y  a n d  S o n s ,  I n c . ,  1 9 5 9 ) .  
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C H A P T E R  I V  
T R E A T M E N T  O F  R E S U L T S  
P R E T E S T  R E S U L T S  
T h e  s t a t i s t i c s  o f  T a b l e  V I  ( b e l o w )  w e r e  c a l c u l a t e d  
f r o m  t h e  p r e t e s t  d a t a  Z X s  a r e  t h e  s u m  o f  t h e  r a w  s c o r e s .  
T h e  X s  a r e  s a m p l e  m e a n s  b a s e d  u p o n  t h e  s c o r e s  o f  1 9 2  s u b j e c t s .  
T a b l e  X I V  o f  t h e  A p p e n d i x  d i s p l a y s  t h e  r a w  s c o r e s  f o r  t h e  
p r e t e s t  p r o b l e m .  T h e  u n b i a s e d  e s t i m a t e  o f  v a r i a n c e  w a s  1 , 0 0 .  
T h e  t - r a t i o ,  t  =  6 , 8 6 ,  w a s  s i g n i f i c a n t :  P < , 0 1 .  A  s i g n i f i ­
c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  t w o  g r o u p  m e a n s  w a s  i n d i c a t e d .  
T h e  m e a n  o f  t h e  p r e d o m i n a n t l y  w h i t e  s c h o o l  e x c e e d e d  t h e  m e a n  
o f  t h e  p r e d o m i n a n t l y  N e g r o  s c h o o l .  
T A B L E  V I  
P R E T E S T  
R E S U L T S  B Y  S C H O O L  
SCHOOL 
P r e d o m i n a n t l y  N e g r o  P r e d o m i n a n t l y  W h i t e  
N  9 6  9 6  
£ X s  00
 
180 
7s 0 . 9 1  0
0 rH 
I X 2 s  189 4 5 5  
N O T E :  T h e  p r e t e s t  w a s  a d m i n i s t e r e d  t o  i n d i v i d u a l s  
o n l y .  
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P O S T T E S T  R E S U L T S  
S u b j e c t s  w e r e  g i v e n  f o u r  r e 1 a t i o n a l - c o n c e p t  p r o b l e m s  
t o  s o l v e ;  o n l y  t h e  c o r r e c t  r e s p o n s e s  w e r e  r e c o r d e d , ,  B e f o r e  
t h e s e  d a t a  w e r e  a n a l y z e d ,  t h e  c o r r e c t  r e s p o n s e s  w e r e  b l o c k e d  
i n t o  t a b u l a r  f o r m  ( T a b l e s  X I ,  X I I ,  X I I I  o f  t h e  A p p e n d i x ) .  
M A I N  E F F E C T S  
A n a l y s e s  o f  v a r i a n c e  w e r e  c o m p u t e d  f o r  t h e  p o s t t e s t  
r e s u l t s .  A  s u m m a r y  o f  t h e  2 x 2 x 3 x 2  f a c t o r i a l  d e s i g n  i s  p r e ­
s e n t e d  i n  T a b l e  V I I  ( p .  7 1 ) .  T h e  d e s i g n  r e q u i r e d  t h e  u s e  o f  
a  t a b l e  o f  F - r a t i o s  w i t h  1  d e g r e e  o f  f r e e d o m  f o r  t h e  g r e a t e r  
m e a n  s q u a r e ,  a n d  w i t h  1 8 0  d e g r e e s  o f  f r e e d o m  f o r  t h e  l e s s e r '  
mean square. The following values of the F-ratios were required^ 
f o r  s i g n i f i c a n c e  a t  t h e  . 0 1 ,  , 0 5 ,  a n d  . 2 5  l e v e l s  o f  c o n f i d e n c e :  
F . 0 f 6 ' 8 1 '  F . 0 5  =  3 - 9 1 '  F . 2 5  =  1 -  3 2  
T h e  m a i n  e f f e c t s  o f  ( A )  t r a i n i n g  c o n d i t i o n s ;  ( B )  o f  
s c h o o l ;  ( C )  o f  t e s t  c o n d i t i o n s ;  a n d  ( D )  o f  g r o u p  s i z e  w e r e  
all statistically significant: P<.01 for B and C and P<\,05 
f o r  A  a n d  D „  
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T A B L E  V I I  
A N A L Y S I S  O F  V A R I A N C E  
M A I N  A N D  I N T E R A C T I O N  E F F E C T S  
Sum of d e g r e e s  o f  M e a n  F  P  
S o u r c e  S q u a r e s  f r e e d o m  S q u a r e  r a t i o  l e v e l  
B e t w e e n - S u b j e c t s  3 6 8  . 7 4  191 
B  ( S c h o o l  )  3 7  . 4 9  1  3  7  .  4 9  3  6  .  7  5  < .  0 1  
C  ( A t t r i b u t e s )  1 3 2  . 1 0  2  6 6 .  0 5  6 4  .  7 5  < .  0 1  
D  ( G r o u p  S i z e )  6  . 5 1  1  6 .  5 1  6  . 3 8  < .  0 5  
B  X  C  0  . 2 0  2  0 ,  1 0  < 1  . 0 0  > . 2 5  
B  X  D  1  . 0 5  1  1  ,  0 5  1  . 0 2  > • 2 5  
C  X  D  5  . 2 0  2  2 .  6 0  2  . 5 5  < . 2 5  
B  X  C  X  D  2  . 8 8  2  1 .  4 4  1  , 4 1  < .  2  5  
W i t h i n  ( b )  183 . 3 1  180 1 .  0 2  
W i  t h i  n - S u  b j  e c t s  3 4 4  . 0 0  192 
A  ( T r a i n i n g )  7  . 0 5  1  7 .  0 5  3  . 8 5  < . 0 5  
A  X  B  1  . 2 5  1  1 .  2 5  < 1  , 0 0  > , 2 5  
A  X  C  0  . 8 3  2  0 .  4 7  < 1  . 0 0  > . 2  5  
A  X  D  0  . 5 3  1  0 .  5 3  < 1  . 0 0  > . 2 5  
A  X  B  X  C  0  « 8 5  2  0 ,  4 3  < 1  . 0 0  > . 2 5  
A  X  B  X  D  0  . 6 0  1  0 .  6 0  < 1  . 0 0  >.,25 
A  X  C  X  D  3  . 0 1  2  1 .  5 1  < 1  . 0 0  > . 2 5  
A  X  B  X  C  X  D  3  . 9 4  2  1 .  9 7  1  .  0 8  > . 2 5  
W i t h i n  ( w )  3 2 8  . 9 5  180 1 .  8 3  
T o t a l  712 . 7 4  3 8 3  
7 2  
F i g u r e  5  ( p .  7 3 )  s h o w s  t h a t  t h e  h i g h e r  M e a n  C o r r e c t  
R e s p o n s e s  ( M C R )  i n  t h e  e x p e r i m e n t a l  t r a i n i n g  c o n d i t i o n  ( A ^ )  
w e r e  c o r r e l a t e d  w i t h  s c h o o l  ( B 2 ) ,  T h e  s u b j e c t s  f r o m  s c h o o l  
(B £» predominantly white) in Aj and A2 conditions had MCR 
o f  1 . 2 6  a n d  1 = 1 3 ,  r e s p e c t i v e l y ,  w h i l e  t h e  s u b j e c t s  f r o m  
s c h o o l  ( B j ,  p r e d o m i n a n t l y  N e g r o )  i n  t h e  A ^  a n d  c o n d i t i o n s  
h a d  M C R  o f  1 . 0 1  a n d  0 , 9 6 ,  r e s p e c t i v e l y  
F i g u r e  6  ( p .  7 4 )  s h o w s  t h e  M C R  f o r  a t t r i b u t e s  i n  t e s t  
c o n d i t i o n s  ( s h a p e ,  c o l o r ,  b o r d e r )  c o r r e l a t e d  w i t h  t h e M C R  
g r o u p  s i z e  ( d y a d  o r  i n d i v i d u a l s ) ,  T h e  M C R  o f  s h a p e  ( C j ) ,  
f o r  d y a d s  ( D j ) ,  a n d  i n d i v i d u a l s  ( D 2 ) ,  w e r e  1 . 0 2  a n d  1 . 0 5 ,  
r e s p e c t i v e l y .  F o r  c o l o r  ( C 2 )  t h e  M C R  w e r e  0 , 9 4  a n d  0 . 8 4 ,  
r e s p e c t i v e l y .  T h e  M C R  f o r  b o r d e r  ( C 3 )  w e r e  1 . 4 4  a n d  1 . 2 7 ,  
r e s p e c t i v e l y .  C l e a r l y ,  t h e r e  i s  a  d i r e c t i o n a l  e f f e c t  i n  
o p e r a t i o n .  I n  d e s c e n d i n g  o r d e r :  t h e  g r e a t e r  M C R  f o r  b o r d e r  
are followed by MCR of shape and the MCR of color, The same 
d i r e c t i o n a l  e f f e c t  i s  o p e r a t i n g  i n  e a c h  s e p a r a t e  p a n e l  o f  
D  v a l u e s .  
F i g u r e  7  ( p „  7 5 )  i l l u s t r a t e s  a  h i g h e r  M C R  o f  t h e  d y a d s  
( D ^ )  i n  t h e  t e s t  c o n d i t i o n  c o r r e l a t e d  w i t h  t h e  e x p e r i m e n t a l  
c o n d i t i o n  ( A ^ ) .  D y a d i c  s u b j e c t s  h a d  M C R  o f  1 . 1 5  a n d  1 - 1 2  
r e s p e c t i v e l y ,  w h i l e  i n d i v i d u a l  s u b j e c t s  h a d  M C R  o f  1 . 1 2  a n d  
0 .  9 8  ,  r e s p e c t i  v e l y .  
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POINT MEANS 
B 1  B o  
A 1  1.01 1.26 
A 2  0.96 1.13 
B 1  
B ,  o -  o  
A n  
Figure 5. Main Effect of Training Conditions 
and School. A, = Experimental, A? = Control. B-, = Negro, 
B£ = White. MCR = Mean Correct Responses. 
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POINT CANS 
C 1  C 2  C 3  
D 1  1.02 
0.94 1.44 
D  
2  
1.05 0.84 1.27 
Figure 6. Main Effect of Attributes and Group Size 
in Test Condtions. C, = Shape, Cp = Color, C~ = Border. 
D-| = Dyads, D2 = Individuals. MCR = Mean Correct Responses. 
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POINT MEANS 
D 1  D ?  
A 1  
1.15 1.12 
1.12 0.98 
DI = o  
X 
Figure 7. Main Effect of Training Condition and 
Test Condition. A-. = Experimental, A2 = Control. D = Dyads, 
D2 = Individuals. MCR = Mean Correct Responses. 
F i g u r e  8  ( p .  7 7 )  s h o w s  t h e  e f f e c t s  o f  t r a i n i n g  c o n ­
d i t i o n s  a n d  a t t r i b u t e s  i n  t h e  t e s t  c o n d i t i o n s .  T h e  M C R  o f  
t h e  e x p e r i m e n t a l  c o n d i t i o n  ( A j )  w e r e  1 , 0 9  f o r  s h a p e  ( C ^ ) ;  
0 . 9 2  f o r  c o l o r  ( C  2 ) ;  a n d  1 . 4 1  f o r  b o r d e r  ( C 3 ) .  T h e  M C R  f o r '  
t h e  c o n t r o l  c o n d i t i o n  ( A 2 )  w e r e  0 . 9 7  f o r  s h a p e ;  0 . 8 7  f o r  
c o l o r ;  a n d  1 . 3 1  f o r  b o r d e r ,  C  h a d  t h e  s a m e  d i r e c t i o n a l  
e f f e c t  f o r  e a c h  s e p a r a t e  p a n e l  o f  A  v a l u e s .  
I N T E R A C T I O N  E F F E C T S  
T h e  i n t e r a c t i o n  e f f e c t s  i n  t h e  t e s t  c o n d i t i o n  o f  
t h e  a t t r i b u t e s  ( C )  X  g r o u p  s i z e  ( D )  w e r e  s i g n i f i c a n t  b e y o n d "  
t h e  . 2 5  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e .  I n  F i g u r e  6  ( p .  7 4 ) ,  i t  m a y  b e  
s e e n ,  a n  i n t e r a c t i o n  o f  D  v a l u e s  o c c u r s  a t  t h e  C 2  l e v e l .  
A l t h o u g h  C  a n d  D  s h o w e d  m a i n  d i r e c t i o n a l  e f f e c t s ,  t h e  i n d i v i ­
d u a l  M C R  f o r  t h e  a t t r i b u t e  d i f f e r e n c e s  i n  c o l o r  w e r e  l o w e r  
t h a n  t h e  d y a d i c  M C R  f o r  c o l o r ;  t h i s  i n t e r a c t i o n  l i m i t s  t h e  
e x t e n t  t o  w h i c h  t h e  m a i n  e f f e c t s  m a y  b e  g e n e r a l i z e d . ,  
S c h o o l s  ( B )  X  a t t r i b u t e  ( C )  X  g r o u p  s i z e  ( D )  i n t e r ­
a c t i o n  w a s  s i g n i f i c a n t  b e y o n d  t h e  , 2 5  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e .  
F i g u r e  9  ( p .  7 8 )  s h o w s  t h e  i n t e r a c t i o n  o f  t h e  t h r e e  f a c t o r s  
i n  t w o  d i m e n s i o n s , .  T h e  i n t e r a c t i o n  o f  M C R  i s - e v i d e n c e d  a t  
C j  b y  B 2  D ] _  a n d  B 2  D 2 ,  a n d  a t  C 2  b y  B 2  a n d  B 2  D 2 .  D i r e c t ­
i o n a l  e f f e c t s  o f  B ,  C ,  a n d  D  w e r e  n o t i c e d  a t  a l l  o t h e r  l e v e l s  
a  c o r r e l a t i o n  o f  t h e  M C R  o f  t h e  d y a d s ,  o f  t h e  p r e d o m i n a n t l y  
w h i t e  s c h o o l ,  a n d  o f  t h e  a t t r i b u t e  o f  s h a p e ,  w a s  a l s o  n o t e d .  
T h e  s p e c i f i c i t y  o f  t h e s e  e f f e c t s  i s  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  V .  
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p  DINT MEANS 
. 
, C 1  1  
c 2  '  C 3  
,1.09 0.92 1.41 
r 0.97 , 0.87 1.311 
Figure 8. Main Effects of Training Conditions and 
Attributes. A, = Experimental, A2 = Control. C-. = Shape, 
C2 = Color, Cg = Border. MCR = Mean Correct Responses. 
2 . 0  
1 .8  
1.6 
1 . 4  
1 . 2  
1.0  
0.8  
POINT MEANS 
C 1  C 2  C 3  
D, .. D i  D o  P i  i  D A  
B 1  
1  
3 . 9 4  
L. 
0.93 
i  
0.89 
C. 
0.67 
* 1  
1.32 1.19 
^  '  ™  -
B 2  ,  1.11 1.15 1.02 1.01 1.56 1.36 
b2D1 " 
B2D2 
'1 
Figure 9. Attributes x School x Group Size Inter­
action. C-i = Shape, C2 = Color, Co = Border. B-, = Pre­
dominantly Negro, Bo = Predominantly White. D-i = Dyads, 
D0 = Individuals. FICR = Mean Correct Responses. 
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ORTHOGONAL COMPARISONS 
I n  T a b l e  V I I I  ( p „  8 0 )  t h e  M C R  o f  t r a i n i n g  c o n d i t i o n s  
( A )  w e r e  c o m p a r e d  w i t h  t h e  M C R  o f  t h e  a t t r i b u t e s  i n  t e s t  
c o n d i t i o n s  ( C ) .  T h e  f o l l o w i n g  c o m p a r i s o n s  a c h i e v e d  s i g n i f ­
i c a n c e  w h e n  t h e  o b s e r v e d  F - r a t i o s  e q u a l e d  o r  e x c e e d e d * t h e "  
c r i t e r i o n  o f  t h e  m o r e  r i g o r o u s  F - r a t i o  ( F ' o i o ~ 5 „ 4 2 ) * :  
A j ^ X  A j C g -  I n  t h e  e x p e r i m e n t a l  c o n d i t i o n  b o r d e r  
e x c e e d s  c o l o r .  
A 2 C 2  X  A 1 C 3 -  I n  t h e  c o n t r o l  c o n d i t i o n  b o r d e r  e x c e e d s  
c o l o r .  
I n  T a b l e  I X  ( p „ 8 1 )  t h e  M C R  o f  s c h o o l s  ( B )  w e r e  c o m ­
p a r e d  w i t h  t h e  M C R  o f  t h e  a t t r i b u t e s  ( C ) „  T h e  f o l l o w i n g  
c o m p a r i s o n s  a c h i e v e d  s i g n i f i c a n c e  w h e n  t h e  c r i t e r i o n  o f  t h e  
m o r e  r i g o r o u s  F - r a t i o  ( F ' 1 0 = 5 . 4 2 )  w a s  a p p l i e d :  
B1C2 X b2C3" 8order by school (B2) exceeded color by 
s c h o o l  ( B 1 )  „  
B 2 C 2  X  B 2 C 3 -  F o r  s c h o o l  ( B 2 ) ,  b o r d e r  e x c e e d e d  c o l o r .  
B1C1 X B2C3- Border by school (B2) exceeded shape by 
s c h o o l  ( B ^ ) .  
B ^ C 3  X  B 2 C 3 -  S c h o o l  ( B j )  w a s  e x c e e d e d  i n  b o r d e r  b y  
s c h o o l  ( B 2 )  •  
B 2 C 1  X  B 2 C 3 -  F o r  s c h o o l  ( 6 2 ) ,  b o r d e r  e x c e e d e d  s h a p e .  
F '  i s  a  q u a n t i t y  w h i c h  i s  t w i c e  t h e  F  r e q u i r e d  a t  t h e  
d e s i r e d  l e v e l .  F o r  a n y  d i f f e r e n c e  t o  b e  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  
r e q u i r e d  l e v e l ,  F  m u s t  b e  g r e a t e r  t h a n  o r  e q u a l  t o  F ' „  
8 0  
T A B L E  V I I I  
ORTHOGONAL COMPARISONS OF MEAN CORRECT RESPONSES 
F O R  T R A I N I N G  C O N D I T I O N S  ( A )  X A T T R I B U T E S  . ( C )  
POINT MEANS 
ci c 2  C3 
A1 
i 
1 .09 
II 
0.92 
III 
1.41 
ro
 I V 0.97 
V 
0.87 
VI 
1.31 
AI = 
C  
i  r  z  
2 = S h a p e ;  C 2 = C o l o r ;  C 3 = B o r d e r  
COMPARISON *P <V10 
I, II < 1 .00 
I, III 2 .69 
I, IV < 1 
o
 
o
 
I I, III 6 .32 * 
II, V < 1 
O
 
o
 
I II , V 7 .67 * 
III , VI < 1 
o
 
o
 
I V, V <1 
o
 
o
 
I V, VI 3 .02 
V, VI S .09 
F-ri? 
= 5 . 4 2  f o r  a  s i g n i f i c a n t  
i  o  
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T A B L E  I X  
ORTHOGONAL COMPARISONS OF MEAN CORRECT RESPONSES 
S C H O O L S  ( B )  X  A T T R I B U T E S  ( C )  
P O I N T  M E A N S  
C1 C 2  C3 
B1 
I 
0.97 
II 
0.78 
HI.  
1.04 
B2  
IV 
1.13 
V 
1.01 
VI 
1.63 
B - p P r e d o m i n a n t l y  N e g r o  
B 2  =  P r e d o m i n a r i t l y  W h i t e  
C ^ = S h a p e ;  C 2 = C o 1 o r ;  C 3 = B o r d e r  
C O M P A R I S O N  F *P <.10 
, II 1 .72 
, HI < 1 
O
 
o
 
,  IV 1 .21 
, VI 20 ,75 * 
I, Hi 3 ro
 
ro
 
I ,  V 2 .52 
I, VI 34 .40 * 
II, VI 16 .58 * 
V, V < 1 . , 0 0  
V, VI 11 .90 * 
, VI 18 
o
 
C
O
 
* 
F '  i n = 5 , 4 2  f o r  a  s i g n i f i c a n t  
F - f a t i o  
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I n  T a b l e  X ( b e l o w )  t h e  M C R  o f  g r o u p  s i z e  ( D )  w e r e  c o m ­
p a r e d  w i t h  t h e  M C R  o f  t h e  a t t r i b u t e s  ( C ) .  T h e  f o l l o w i n g  
c o m p a r i s o n s  a c h i e v e d  s i g n i f i c a n c e  w h e n  t h e  S c h e f f e  F - r a t i o  
^ F '  2 g = 5 . 4 2 )  w a s  a p p l i e d ' :  
0 ^ 2  X  D j G g -  F o r  d y a d s ,  b o r d e r  e x c e e d e d  c o l o r .  
D jC j X  D j C g -  F o r  d y a d s ,  b o r d e r  e x c e e d e d  s h a p e ^  
D 2 C 2  X  D 2 C 3 -  F o r  i n d i v i d u a l s ,  b o r d e r  e x c e e d e d  c o l o r .  
0 ^ 2  X  D 2 C 3 -  S h a p e  b y  i n d i v i d u a l s  w a s  e x c e e d e d  b y  
b o r d e r  o f  d y a d s .  
D ^ C 3  X  D 2 C 3 -  C o l o r  b y  i n d i v i d u a l s  w a s  e x c e e d e d  b y  
b o r d e r  o f  d y a d s .  
T A B L E  X  
ORTHOGONAL COMPARISONS OF MEAN CORRECT RESPONSES 
G R O U P  S I Z E  ( D )  X  A T T R I B U T E S  ( C )  
P O I N T  MEANS C O M P A R I S O N  F  *P<. 10 
C 1  C 2  c 3  < 1  I ,  I I  . 0 0  
I  I I  I I I  1 ,  I I I  8  ,  4 0  * 
D l  1 . 0 2  0 . 9 4  1 . 4 4  I ,  I V  <  1  . 0 0  
I I ,  I I I  1 1  . 9 0  * 
I V  V  V I  I I ,  V  ^  1  .  0 0  
° 2  1 . 0 5  0 . 8 4  1 . 2 7  I I I  ,  I V  7  . 2 5  * 
I I I ,  V  1 7  . 5 0  •k 
D j  =  D y a d s ;  D 2  =  I n d i v i d u a l  j s  
C j  =  S h a p e ;  C 2  =  C o l o r ;  C ^ B o r d e r  
I I I ,  V I  
I V ,  V  
I V ,  V I  
V ,  V I  
1 . 3 8  
2 . 1 0  
2 , 3 6  
8 . 8 0  
F ' . i o » 5 . 4 2  f o r  a  s i g n i f i c a n t  
F - r a t i  0  
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SUMMARY 
I n  t h i s  c h a p t e r  d a t a  r e l e v a n t  t o  e a c h  h y p o t h e s i s '  
w e r e  a s s e m b l e d  i n  q u a n t i t a t i v e  f o r m .  T h e s e  d a t a  w e r e  t h e n  
t e s t e d  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  t h e r e  w e r e  s i g n i f i c a n t  d i f f e r ­
e n c e s  i n  t h e  r e s u l t s .  A l l  m a i n  a n d  i n t e r a c t i o n  e f f e c t s  w e r e  
t e s t e d .  T h e  s p e c i a l  S c h e f f e  m e t h o d  w a s  a p p l i e d  t o  o r t h o g o n a l  
c o m p a r i s o n s  o f  c e l l  m e a n s .  I n  C h a p t e r  V ,  " F i n d i n g s ,  • C o n -  "  
e l u s i o n s ,  a n d  R e c o m m e n d a t i o n s , "  t h e  f i n d i n g s  o f  t h e  s t u d y  
a r e  l i s t e d ,  t o g e t h e r  w i t h  c o n c l u s i o n s  d r a w n  f r o m  t h e  f i n d ­
i n g s  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  f u t u r e  r e s e a r c h .  
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C H A P T E R  V  
F I N D I N G S ,  C O N C L U S I O N S ,  A N D  R E C O M M E N D A T I O N S  
SUMMARY 
T h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  s t u d y  w e r e  ( 1 )  t o  d e t e r m i n e  
w h e t h e r  c h i l d r e n  a t t a i n  r e l a t i o n a l  c o n c e p t s  a s  e f f i c i e n t l y  
w h e n  t h e y  w o r k  a s  i n d i v i d u a l s  a s  w h e n  t h e y  w o r k  i n  d y a d s ;  
a n d  ( 2 )  t o  c o m p a r e ,  a s  s t r a t e g i e s ,  t h e  c h o i c e s  o f  d y a d s  a n d  
i n d i v i d u a l s  i n  t h e  c o n c e p t  a t t a i n m e n t  e x p e r i m e n t s ,  
A  s p e c i a l  i n s t r u m e n t  w a s  d e s i g n e d  t o  t e s t  r e l a t i o n a l  
c o n c e p t  a t t a i n m e n t .  T h i s  d e v i c e  w a s  a  s t i m u l u s  a r r a y  t h a t  
c o n s i s t e d  o f  6 4  i n s t a n c e s  i n  w h i c h  l a r g e  a n d  s m a l l  g e o m e t r i c  
f i g u r e s  w e r e  p a i r e d  ( F i g u r e  1 ,  p .  7 ) .  
T h e  s u b j e c t s  w e r e  1 9 2  s i x t h - g r a d e  c h i l d r e n ,  d r a w n  i n  
e q u a l  n u m b e r s ,  9 6  f r o m  e a c h  o f  t w o  e l e m e n t a r y  s c h o o l s  i n  t h e  
G r e e n s b o r o ,  N o r t h  C a r o l i n a  P u b l i c  S c h o o l  S y s t e m .  O n e  s c h o o l  
w a s  p r e d o m i n a n t l y  w h i t e ,  w h i l e  t h e  o t h e r  s c h o o l  w a s  p r e d o m ­
i n a n t l y  N e g r o .  
S u b j e c t s  w e r e  r e q u i r e d  t o  f i n d  i n  t h e  s t i m u l u s  a r r a y ,  
a l l  o f  t h e  i n s t a n c e s  t h a t  d i f f e r e d  i n  o n l y  o n e  a t t r i b u t e "  
f r o m  a  p r o b l e m  i n s t a n c e .  T h i s  t a s k  a m o u n t e d  t o  a  d e m o n s t r a - '  
t i o n  o f  t h e  k n o w l e d g e  o f  a  c o n c e p t  r a t h e r  t h a n  s i m p l y  t o  t h e  
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d i s c o v e r y  o f  a  c o n c e p t .  T h e  t a s k  i n v o l v e d  f i n d i n g  r e l a t i o n ­
ships between several concepts at several different levels be­
f o r e  t h e  c r i t e r i o n  o f  t h e  c o n c e p t  a t t a i n m e n t  t a s k  c o u l d  b e '  
r e a c h e d .  D a t a  w e r e  o b t a i n e d  t o  t e s t  n u l l  h y p o t h e s e s  r e g a r d ­
i n g  m a i n  a n d  i n t e r a c t i o n  e f f e c t s .  A n  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  
w a s  u s e d  t o  d e t e r m i n e  r e l a t i o n s h i p s  w i t h i n  a  f o u r - - w a y  
f a c t o r i a l  d e s i g n ,  
F I N D I N G S  
M A J O R  H Y P O T H E S E S  
H y p o t h e s i s  1  p r e d i c t e d  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e ­
t w e e n  t h e  r e l a t i o n a l  c o n c e p t  a t t a i n m e n t  p e r f o r m a n c e s  o f  s i x t h -
g r a d e  s t u d e n t s  r a n d o m l y  a s s i g n e d  a s  d y a d s  a n d  a s  i n d i v i d u a l s  
t o  e x p e r i m e n t a l  a n d  c o n t r o l  g r o u p s .  T h e  d a t a ,  a s  g i v e n  i n  
T a b l e  V I I  ( p ,  7 1 ) ,  i n d i c a t e  t h a t  a  s i g n i f i c a n t  s u p e r i o r i t y "  
i n  r e l a t i o n a l  c o n c e p t  a t t a i n m e n t  p o s t t e s t  i s  s h o w n  b y  t h e  
d y a d s  w h e n  c o m p a r e d  t o  t h e  i n d i v i d u a l s .  F u r t h e r m o r e ,  t h o s e  
s u b j e c t s  w h o  w e r e  t r a i n e d  a s  d y a d s  p e r f o r m e d  s i g n i f i c a n t l y  
b e t t e r  t h a n  t h o s e  s u b j e c t s  w h o  w e r e  t r a i n e d  a s  i n d i v i d u a l s .  
T h e  d y a d s  f r o m  t h e  p r e d o m i n a n t l y  N e g r o  s c h o o l  ( B - ^ )  w e r e  
s u p e r i o r  p e r f o r m e r s  w h e n  c o m p a r e d  w i t h  t h e  i n d i v i d u a l s  f r o m  
t h a t  s c h o o l .  T h e  d y a d s  f r o m  t h e  p r e d o m i n a n t l y  w h i t e ' s c h o o l  
( B 2 )  w e r e  s u p e r i o r  p e r f o r m e r s  w h e n  c o m p a r e d  w i t h  t h e  i n d i v i ­
d u a l s  f r o m  t h a t  s c h o o l .  F u r t h e r ,  d y a d s  f r o m  t h e  p r e d o m i n a n t l y  
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w h i t e  s c h o o l  p e r f o r m e d  s i g n i f i c a n t l y  b e t t e r  t h a n  t h e  d y a d s  
f r o m  t h e  p r e d o m i n a n t l y  N e g r o  s c h o o l , .  A s  a  r e s u l t  o f  t h e  
s i g n i f i c a n t  F - r a t i o s ,  n u l l  h y p o t h e s i s  1  ( p ,  4 5 )  i s  r e j e c t e d ' ,  
i n s t e a d  t h e  f o l l o w i n g  l o g i c a l  a s s u m p t i o n s  ( b , e )  a r e  s u g g e s t e d :  
1. Dyads will outperform individuals in relational 
c o n c e p t  a t t a i  n m e n t .  
2 ,  T r a i n i n g ,  b y  m e a n s  o f  i n f o r m a t i v e  f e e d b a c k ,  a f f e c t s  
t h e  p e r f o r m a n c e  o f  t h e  d y a d s  a n d  i n d i v i d u a l s  i n  t h e  c o n c e p t  
t a s k s .  
H y p o t h e s i s  2  p r e d i c t e d  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  
t h e  c h o i c e s  o f  i n s t a n c e s ,  a s  s t r a t e g i e s ,  b y  t h e  d y a d s  a n d  
i n d i v i d u a l s  i n  t h e  r e l a t i o n a l  c o n c e p t  a t t a i n m e n t  s i t u a t i o n s ;  
T h e  d a t a  f r o m  T a b l e s  V I I I  ( p .  8 0 ) ,  I X  ( p „  8 1 ) ,  a n d  X ( p .  8 2 ) ,  
c l e a r l y  s h o w  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  M C R  f o r  t h e  
a t t r i b u t e s  s e l e c t e d .  A  c o m p l e t e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  d i r e c t ­
ional effects was given in Figures 6(p„ 74), 8 (p, 77), and 
9  ( p .  7 8 ) .  A  p r e f e r r e d  s t r a t e g y ,  s u g g e s t e d  b y  s t u d i e s  o f  
1  9 B r u n e r 1  a n d  H e i d b r e d e r ,  p r e d i c t e d  t h e  f o l l o w i n g  p r e f e r r e d  
o r d e r  i n  w h i c h  t h e  g r e a t e r  n u m b e r s  o f  c o r r e c t  r e s p o n s e s  w o u l d  
^ B r u n e r ,  G o o d n o w ,  a n d  A u s t i n ,  o  p „  c  i  t .  ,  p .  5 5 „  
p  
H e i d b r e d e r ,  B e n s l e y ,  a n d  I v y ,  o p .  c  i  t  o  ,  p 2 9 9 - 3 0 0 .  
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b e  s e l e c t e d :  ( 1 )  s h a p e ,  ( 2 )  c o l o r ,  a n d  ( 3 )  b o r d e r .  T h e  
d a t a  f r o m  t h i s  s t u d y  s h o w  t h a t  t h e  o r d e r  o f  s e l e c t i o n ,  b y  
d y a d s  a n d  i n d i v i d u a l s ,  i n  e i t h e r  e x p e r i m e n t a l  o r  c o n t r o l  
c o n d i t i o n s ,  d o e s  n o t  c o r r e s p o n d  t o  t h e  p r e f e r r e d  s t r a t e g y .  
I n s t e a d ,  t h e  f i n d i n g s  i n d i c a t e  a  d i f f e r e n t  d i r e c t i o n a l  
e f f e c t .  T h e  i n s t a n c e s  t h a t  d i f f e r e d  i n  b o r d e r  w e r e  c o r r e c t l y  
s e l e c t e d  m o s t  o f t e n ;  d i f f e r e n c e s  i n  s h a p e  w e r e  s e l e c t e d  s e c o n d ;  
i n s t a n c e s  t h a t  d i f f e r e d  i n  c o l o r  w e r e  s e l e c t e d  c o r r e c t l y  t h e  
f e w e s t  t i m e s .  T h e r e  a r e  c l e a r  i n d i c a t i o n s ,  a f t e r  a n  e x a m i n a ­
t i o n  o f  t h e  o r t h o g o n a l  c o m p a r i s o n s  o f  t h e  M C R ,  t h a t  t h e  
d i r e c t i o n a l  e f f e c t s  a r e  g e n e r a l i z e d  a c r o s s  t r a i n i n g  c o n d i t i o n s  
a n d  t e s t  c o n d i t i o n s .  A f t e r  t r a i n i n g  a s  d y a d s ,  s u b j e c t s  f r o m  
b o t h  t h e  p r e d o m i n a n t l y  N e g r o  s c h o o l  a n d  t h e  p r e d o m i n a n t l y  
w h i t e  s c h o o l  s h o w e d  t h e  s a m e  d i r e c t i o n a l  e f f e c t s  o n  M C R :  
b o r d e r  w a s  s e l e c t e d  c o r r e c t l y  m o s t  o f t e n ,  s h a p e  w a s  n e x t ,  
a n d  c o l o r  w a s  c o r r e c t l y  s e l e c t e d  l e a s t  o f t e n .  T h e  M C R ,  o f  
the subjects who were trained as- individuals, showed the same 
d i r e c t i o n a l  e f f e c t s .  O r i  t h e  s t r e n g t h  o f  t h e  s i g n i f i c a n t  
F - r a t i o s ,  n u l l  h y p o t h e s i s  2  ( p .  4 5 )  i s  r e j e c t e d .  T h e  l o g i c a l  
a s s u m p t i o n  ( c )  i s  s u g g e s t e d :  D y a d s  a n d  i n d i v i d u a l s  w i l l  
s e l e c t  s t r a t e g i e s  i p  r e l a t i o n a l  c o n c e p t  a t t a i n m e n t  t a s k s  
t h a t  d o  n o t  c o n f o r m  t o  a  p r e f e r r e d  s t r a t e g y .  
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MINOR HYPOTHESIS 
T h e  m i n o r  h y p o t h e s i s  w a s  a  p r e d i c t i o n  o f  s i m p l e  
e f f e c t s :  t h e r e  w o u l d  b e  n o  s i g n i f i c a n t  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  
t h e  t r a i n i n g  c o n d i t i o n s  A ,  B  a n d  t h e  t e s t  c o n d i t i o n s  C ,  D .  
I t  w a s  n o t e d  e a r l i e r  ( p . 6 6 ) ,  t h a t  t h e  F - t e s t  t o r  i n t e r a c t i o n  
e f f e c t s  h a d  o n l y  t o  m e e t  o r  e x c e e d  t h e  . 2 5  p r o b a b i 1 i t y ' l e v e l  
f o r  t h e  m i n o r  h y p o t h e s i s  t o  b e  r e j e c t e d .  T h e  d a t a ,  a s  g i v e n  
i n  T a b l e  V I I  ( p . 7 1 ) ,  r e v e a l e d  t h a t  t h e r e  w e r e  s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t  i n t e r a c t i o n  e f f e c t s  ( P < . 2 5 ) ,  
T w o  o f  a  p o s s i b l e  e l e v e n  i n t e r a c t i o n s  w e r e  s t a t i s ­
t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 2 5  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e .  B e c a u s e  
t w o  s i g n i f i c a n t  i n t e r a c t i o n s  w e r e  d i s c o v e r e d ,  t h e  a s s o c i a t e d  
m a i n  e f f e c t s  m a y  n o t  b e  g e n e r a l i z e d  w i t h  c o n f i d e n c e .  I t  
s h o u l d  b e  n o t e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  n i n e  i n t e r a c t i o n s  w e r e  n o t  
s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .  T h i s  w o u l d  s e e m  t o  i n d i c a t e  t h a t  
i n t e r a c t i o n  w a s  n o t  a n  i m p o r t a n t  l i m i t i n g  f a c t o r  i n  a l l  a s ­
p e c t s  o f  t h i s  s t u d y .  
One statistically significant interaction (P<.25) 
o c c u r r e d  b e t w e e n  t h e  t e s t  c o n d i t i o n s :  a t t r i b u t e s  ( C )  X  g r o u p  
size (D)o Figure 6 (p.74) showed that the MCR of D^^was 
s l i g h t l y  m o r e  d e p r e s s e d  t h a n  H o w e v e r ,  t h e  d i r e c t i o n a l  
e f f e c t s  f o r  D  a n d  C  d o  n o t  a p p e a r  t o  b e  d i s t u r b e d  b y  t h e  
i n t e r a c t i o n .  T h e  e x p l i c i t  m a i n  e f f e c t s  f o r  C  a n d  D ,  w h i c h  
s h o w e d  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  a t  P < , 0 5 ,  n o n e t h e l e s s ,  c a n n o t  
b e  g e n e r a l i z e d  a n d  m u s t  r e f l e c t  t h e  i n t e r a c t i o n  o f  C  X  D .  
The second statistically significant interaction 
o c c u r r e d  b e t w e e n  s c h o o l s ,  a t t r i b u t e s ,  a n d  g r o u p  s i z e  ( B  X  C  X  D ) .  
F i g u r e  9  ( p .  7 8 )  i l l u s t r a t e d  c o n s i s t a n t  d i r e c t i o n a l  e f f e c t s  
a m o n g  a l l  o f  t h e  f a c t o r s .  T h e  i n t e r a c t i o n  o c c u r r e d  a t  C j  b y  
B g  D j  a n d  B £  D ^ >  a n d  a t  C 2  b y  B 2  a n d  B 2  F i g u r e  1 0  
( p .  9 0 )  s h o w s  t h e  t h r e e  f a c t o r  i n t e r a c t i o n .  I t  i s  a p p a r e n t  
t h a t  t h e r e  i s  n o  i n t e r a c t i o n  i n  C 3 ,  w h i l e  i n t e r a c t i o n s  a r e  
o c c u r r i n g  a t  C j  a n d  C 2 .  A t  C 2  t h e  d i r e c t i o n a l  e f f e c t s  a r e  
s i m i l a r  t o  p r e v i o u s  d i r e c t i o n a l  e f f e c t s .  A t  C - p  h o w e v e r ,  
t h e  M C R  o f  s u b j e c t s  f r o m  t h e  p r e d o m i n a n t l y  w h i t e  s c h o o l  h a v e  
i n c r e a s e d  a n d  t h u s  d e p a r t  f r o m  t h e  s y s t e m a t i c  d i r e c t i o n a l  
e f f e c t s  o f  t h e  o t h e r  M C R .  F r o m  t h i s  r e s u l t  i t  m a y  b e  s u g g e s ­
t e d  t h a t  t h e  d y a d s  f r o m  t h e  p r e d o m i n a n t l y  w h i t e  s c h o o l  w e r e  
m o r e  r e s i s t a n t  t o  t r a i n i n g  t h a n  w e r e  i n d i v i d u a l s  f r o m  t h a t  
s c h o o l ,  o r  t h a t  t h e  a t t r i b u t e  o f  s h a p e  w a s  a  l e s s  p r e d i c t a b l e  
f a c t o r  i n  t h e  s t u d y .  
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Figure 10. ; Interaction Effects of Three Factors. 
Schools x Attributes x Group Size. B, = Predominantly Negro, 
Bp = Predominantly White; C-i = Shape, C? = Color, C3 = Border. 
= Pyads, D2 = Individuals. MCR = Mean Correct Responses. 
CONCLUSIONS 
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T h e  r e s u l t s  o f  t h i s  e x p e r i m e n t a l  s t u d y  p r o m p t  t h e  
i n v e s t i g a t o r  t o  d r a w  t h e  f  o  1  I  o w  j  n g .  c o . n c  1  u s i o n s  :  
1 .  D y a d i c  t r a i n i n g  i s  a  f a c t o r  t h a t  a c c o u n t s  f o r  
s u p e r i o r  p e r f o r m a n c e  i n  r e l a t i o n a l  c o n c e p t  a t t a i n m e n t .  T o  
g e n e r a l i z e  o n  a  w i d e  b a s i s  c o n c e r n i n g  t h i s  f a c t  i s  n o t  
p o s s i b l e .  I t  s e e m s ,  h o w e v e r ,  t h a t  t e a c h e r s  w o u l d  f i n d  t h e i r  
s t u d e n t s  g a i n i n g  a  g r e a t e r  m e a s u r e  o f  s u c c e s s  i n  c o n c e p t  
a t t a i n m e n t  i f  t h e  s t u d e n t s  w e r e  s o m e t i m e s  p a i r e d  d u r i n g  t h e  
l e a r n i n g  p r o c e s s ,  
2,. Dyads outperform individuals in relational concept 
a t t a i n m e n t ,  r e g a r d l e s s  o f  t r a i n i n g  p r o c e d u r e s .  T h i s  i n v e s t i ­
g a t i o n  h a s  p o i n t e d  o u t  t h a t  w h e n  d y a d s  q u a  d y a d s  a r e  t e s t e d ,  
p e r f o r m a n c e  i s  s u p e r i o r  t o  t h a t  o f  i n d i v i d u a l s .  T o o  o f t e n ,  
r e s e a r c h  i s  d e s i g n e d  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  s k i l l s  l e a r n e d  i n  
g r o u p s  w i l l  t r a n s f e r  t o  i n d i v i d u a l s ,  t o  t h e  n e g l e c t  o f  t e s t ­
i n g  t h e  g r o u p  s k i l l s  q u a  g r o u p  s k i l l s .  A n  a l t e r n a t i v e  t o  
i n d i v i d u a l  t e a c h i n g  a n d  l e a r n i n g  i s  s u g g e s t e d :  d y a d i c  t e a c h ­
i n g  a n d  l e a r n i n g .  
3 .  T h i s  i n v e s t i g a t i o n  e x t e n d e d  t h e  d e f i n i t i o n  o f  
r e l ational concept attai nment to include relations among 
c o n c e p t s  r a t h e r  t h a n  s i m p l y  a m o n g  a t t r i b u t e s .  C o n s e q u e n t l y ,  
i t  w o u l d  b e  i m p r u d e n t  t o  g e n e r a l i z e  t h e  f i n d i n g s  t h a t  d e a l  
w i t h  o b s e r v e d  s t r a t e g i e s .  N o n e t h e l e s s ,  i t  w o u l d  a p p e a r  t o  
b e  w o r t h w h i l e  f o r  t e a c h e r s  t o  e x p e r i m e n t  w i t h  s t r a t e g i e s  
i n  t h e  c l a s s r o o m  b y  u t i l i z i n g  t h e  t w o  f i n d i n g s  f r o m  t h i s  
s t u d y :  ( 1 )  t h e  o b s e r v e d  s t r a t e g i e s  o f  d y a d s  a n d  i n d i v i d u a l s  
d i f f e r e d  f r o m  a  p r e f e r r e d  s t r a t e g y  i n  r e l a t i o n a l  c o n c e p t  
a t t a i n m e n t ;  a n d  ( 2 )  t h e r e  w a s  a  d i r e c t i o n a l  e f f e c t  t o  t h e  
a t t r i b u t e  s e l e c t i o n .  
4 .  T h e  r e s u l t s  o f  t h e  p r e t e s t  s h o w e d  t h a t  s u b j e c t s  
f r o m  t h e  p r e d o m i n a n t l y  N e g r o  s c h o o l  d i d  n o t  p e r f o r m  a s  w e l l  
as the subjects from the predominantly white school. How­
e v e r ,  t h e  p o s t t e s t  s c o r e s  s h o w  t h a t  t h e  g a p  b e t w e e n  t h e  t w o  
s c h o o l s  n a r r o w e d  a f t e r  t r a i n i n g .  
5 .  I t  h a s  b e e n  s h o w n  t h a t  d y a d i c  e x p e r i m e n t s  c a n  
b e  c o n d u c t e d  i n  s c h o o l  s e t t i n g s .  I n  a d d i t i o n ,  a n  i n s t r u m e n t  
t h a t  w a s  d e v i s e d  t o  t e s t  c o n c e p t  a t t a i n m e n t  w a s  d e m o n s t r a t e d  
t o  h a v e  p r a c t i c a l  v a l u e  i n  d y a d i c  e x p e r i m e n t s .  
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In summary, these outcomes have important implica­
t i o n s  f o r  c l a s s r o o m  t e a c h e r s ,  a s  t h e y  a t t e m p t  t o  a r r a n g e  
l e a r n i n g  c o n d i t i o n s  u n d e r  w h i c h  c o n c e p t  a t t a i n m e n t  m a y  o c c u r .  
T h e  r e s u l t s  p r o v i d e  t e a c h e r s  w i t h  a  d y a d i c  a l t e r n a t i v e :  a  
p a i r i n g  o f  i n d i v i d u a l  s t u d e n t s  i n t o  d y a d s ,  t o  o f f s e t  t h e  
growing power of mass information and technology which seems 
t o  t h r e a t e n  t h e  i n t e g r i t y  o f  i n d i v i d u a l  s t u d e n t s ,  
R E C O M M E N D A T I O N S  
T h e  r e s u l t s  o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  s h o u l d  b e  o f  i n ­
t e r e s t  t o  e d u c a t o r s  r e s p o n s i b l e  f o r  c u r r i c u l u m  c h a n g e ,  t o  
p s y c h o l o g i s t s  r e s p o n s i b l e  f o r  r e s e a r c h  i n  c o g n i t i v e  s t u d i e s  
o f  c h i l d r e n ,  a n d  t o  s o c i o l o g i s t s  c o n c e r n e d  w i t h  r e s e a r c h  
d e s i g n s  a n d  i n v e s t i g a t i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  d y a d .  I t  i s  r e c ­
o g n i z e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  f u r t h e r  s t u d i e s  o f  t h e  d y a d  a n d  c o n ­
c e p t  a t t a i n m e n t  a r e  n e e d e d . ,  I t  i s  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  
g e o m e t r i c a l  a r r a y  t h a t  w a s  d e v i s e d  f o r  t h i s  s t u d y  b e ' e m p l o y e d  
i n  f u t u r e  r e s e a r c h .  T h e  f a c t  t h a t  i t  c a n  b e  u s e d  f o r  b o t h  
i n d i v i d u a l s  a n d  d y a d s  a n d  w i t h  l a r g e  n u m b e r s  o f  c h i l d r e n - m a k e s  
i t  a  p r a c t i c a l  i n s t r u m e n t  f o r  u s e  i n  m o s t  c l a s s r o o m  s i t u a t i o n s .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  a b o v e ,  t h e  f o l l o w i n g  s t u d i e s  a r e  
r e c o m m e n d e d  f o r  f u t u r e  r e s e a r c h :  
1 .  A  s t u d y  o f  t h e  b e s t  w a y s  t o  c o u p l e  i n d i v i d u a l  
c h i l d r e n  i n t o  d y a d i c  t e a m s  b a s e d  u p o n  s p e c i a l  s k i l l s ,  i n t e l l ­
e c t u a l  p o t e n t i a l ,  s o c i a l  q u a l i t i e s ,  d i f f e r e n c e s  i n  K Q . ,  a n d  
a g e  a n d  s e x  d i f f e r e n c e s .  
2 .  A  s t u d y  i n  w h i c h  e l a p s e d  t i m e  m a y  b e  c o n s i d e r e d  
a s  a  f u n c t i o n  o f  c o n c e p t  a t t a i n m e n t ;  t h a t  i s ,  t o  t e s t  c o n ­
c e p t  a t t a i n m e n t  a t  d i f f e r e n t  i n t e r v a l s  o f  t i m e  u n t i l  t h e  
c r i t e r i o n  p e r f o r m a n c e  i s  r e a c h e d ,  
3 .  A  s t u d y  i n  w h i c h  d y a d s  f r o m  i n t e g r a t e d  s c h o o l s  
a s  w e l l  a s  a l l  w h i t e  o r  a l l  N e g r o  s c h o o l s  a r e  t e s t e d  o n  a  
r a n g e  o f  c o g n i t i v e  t a s k s .  
4 .  A  s t u d y  i n  w h i c h  I . Q .  s c o r e s  w o u l d  b e  a  r e l e v a n t  
v a r i a b l e  i n  r e l a t i o n a l  c o n c e p t  a t t a i n m e n t  a m o n g  d y a d s .  
5 .  A  s t u d y  w h i c h  c o n s i d e r s  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  b o y s  
a n d  g i r l s  i n  s t r a t e g y  p r e f e r e n c e .  
6 .  A  s t u d y  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  t h e r e  i s  a  d e f i n i t e  
o r d e r  f o r  t h e  l o c a t i o n  o f  a t t r i b u t e s  -  -  a n  o r d e r  c o i n c i d e n t  
w i t h  t h e  o r d e r  r e v e a l e d  b y  H e i d b r e d e r ' s  r e s e a r c h .  
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T A B L E  X I  
POSTTEST RAW SCORES FOR INDIVIDUALS AND DYADS* 
CLASSIFIED ACCORDING TO SHAPE 
Training 
Condition 
(A) 
School 
(B) 
TEST CONDITION (C) 
SHAPE (C,) 
GROUPING (D) 
DYADS INDIVIDUALS 
E  
X  
P  
E  
R  
I  (A,) 
M 
E  
N  
T  
A  
L 
NEGRO 
(B-|) 
2 2 1 1 0 0 1 1 1 2 : 1 0  
1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1  
1 1 0 1 1 1 2 1 0 1 0 0  
2 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0  
2 1 0 2 0 0 1 1 0 2 0 0  
2 1 1 2 0 0 1 1 0 1 1 0  
1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1  
2 2 0 1 1 0 2 1 1 1 1 0  
WHITE 
(B2) 
2 1 0 2 1 1 2 1 1 2 1 0  
2 2 1 2 1 0 2 1 0 1 1 1  
2 1 0 2 1 1 2 2 1 1 1 0  
2 1 0 2 1 1 2 2 0 2 1 1  
2  1 1 2  1 1 2  1 1 1 1 1  
2 2 1 2 2 0 2 1 1 2 2 1  
2 1 1 2 2 0 2 2 0 2 1 1  
2 2 0 1 1 0 2 1 0 2 2 1  
C  
0  
N (AJ 
T  &  
R  
0  
L  
NEGRO 
(B^ 
2 1 1 2 2 1 1 0 0 1 1 0  
1 1 0 2 1 1 2 1 0 1 1 0  
1 1 1 1 1 0  1 1 1 2  1 1  
1 1 1 2 1 1 2 0 0 2 0 0  
1 1 0 2 1 0 1 1 0 1 1 0  
2 1 1 1 1 0 1 1 1 2 1 0  
2 1 0 0 0 0 1  1 1 1 0 0  
2 1 1 1 1 1 1 1 0 2 1 1  
WHITE 
(B2 )  
1 1 0 2 0 0 2 1 1 2 2  1  
2 2 0 2 2 1 2 1 1 2 1 1  
2 0 0 2 1 0 2 1 0 1  1 1  
1  1  0  2  0  0  2  1  0  2  2  0  
2 0 0 2 1 0 1 0 0 2 0 0  
2 2 1 2 1 0 2  1  1 2 1 1  
2 2 0 2 0 0 1 1 0 1 1 0  
2 0 0 2 1 1 1 1 1 2 2 0  
* F o r  a  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  s c o r i n g  t r e a t m e n t ,  s e e  p .  5 9  
1 0 1  
TABLE XII 
POSTTEST RAW SCORES FOR INDIVIDUALS AND DYADS* 
CLASSIFIED ACCORDING TO COLOR 
Training 
Condition 
(A) 
School 
(B) 
TEST CONDITION (C) 
COLOR (C9) 
GROUPING (D)  . . . . . .  
DYADS INDIVIDUALS 
E 
X 
P 
E 
'R 
I 
M (A,)  
E 1 
N 
T 
A 
L  
NEGRO 
(B^ 
2 1 0 2 2 2 2 2 0 1 1 0  
2 1 1 1 1 0 1 1 1 2 0 0  
2 2 1 0 0 0 2 1 1 1 1 1  
2 1 0 0 0 0 2 1 1 2 1 0  
2 0 0 2 1 1 2 1 1 1 1 0  
0 0 0 2 1 0 2 0 0 2 2 1  
2 0 0 1 1 1 2 1 0 2 0 0  
1 1 0 1 1 0 1 0 0 2 2 0  
WHITE 
(B2) 
1 1 0 1 1 0 2 0 0 1 1 1 
2  1 0  1 1 0  1 1 1 1 0  0  
2 2 0 2 2 1 2 2 1 1 1 0  
1 1 0 1 1 0 2 2 1 2 2 2  
2 2 0 1 0 0 2 2 1  1 0 0  
2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 0  
1 1 0 2 2 2 2 2 1 2 1 1  
2 2 0 2 1 1 1 1 1 1 1 0  
C  
0  
N  
T  ( A  )  
R  2  
0  
L  
NEGRO 
(B-,) 
2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1  
2 0 0 2 1 0 1  1 0 2 0 0  
1 1 0 2 1 0 2 1 0 1 1 0  
2 0 0 0 0  0  1 1 0 1 1 0  
1 1 1 2 1 0 2 0 0 1 1 0  
1 0 0 2 1 0 2 0  0  1  0 0  
2 0 0 2 1 0 1 1 1 1 0 0  
1  0  0  1  0  0  1  1  0  1  1  0  
WHITE 
(B2) 
1 1 1 2 1 0 2 1 1 1 1 0  
2 1 0 1 1 0 2 2 0 1 1 1  
2  1 0 2 1 0 2 1 1 2 1 0  
0 0 0 1 1 0 2 2 0 2 1 1  
2 0 0 1 1 0 2 1 1 2 2 0  
2 1 0 1 1 0 2 1 0 1 1 1  
0  0  0  2  1  1  1  1  0  2  2  1  
1 1 0 2 1 1 1 1 1 1 1 0  
* F o r  a  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  s c o r i n g  t r e a t m e n t ,  s e e  p .  5 9  
1 0 2  
TABLE XIII 
POSTTEST RAW SCORES FOR INDIVIDUALS AND DYADS* 
CLASSIFIED ACCORDING TO BORDER 
Training 
Condition 
(A) 
School 
(B) 
TEST CONDITION (C) 
BOHDER (C^) 
GROUPING (D) 
DYADS INDIVIDUALS 
E  
X  
P  
E  
R  (A,.) 
I  1  
M  
E  
N  
T  
A  
L  
NEGRO 
( B - j )  
2  2  0  2  2  2  2  2  1  2  2  1  
2 1  0  2 2 1 2 2 1 2 1 0  
1 1 1 2  1 1 2  1 1 2  2  1  
2  2  1  2  1  1  2  2  1  1  1  0  
2 1 0 2 2  0  2  1 0 2 2 0  
2 2 1 2 1 0  2  1 1 2 1 1  
2 2 1 2 1 0 2  2  2  2 1 0  
1 1 0 2 1 1 2 1 1 1 1 0  
WHITE 
(B2) 
2 2 0 2 2 1 1 1 0 1 1 1  
2 1  1  2 2 1  2  2 1  2 2 2  
2 2  2  2 2 1  2  2 1 2 2 1  
2 1  1  2 2 1 2 2 2 2 2 2  
2 2 1 2 2 0 2 2 1 1 1 1  
1 1 0  1 1 1 2  1 1 1 1 1  
2  2  0  2  2  2  2  2  2  2  1  1  
2 1 0 2 2 1 2 2 1 2 2 1  
C  
0  
N (A2) 
T  c  
R  
Q  
L  
NEGRO 
(B^ 
2  0  0  2  1  0  2  1  0  2  1  1  
2 2 2  2  2 1 2 2 1 1 1 0  
2 2 1  2  2 0 2 1  1  1 1 1  
2  1 0  1 1 0  2  1 1 1 1 1  
1  1  0  2  2  0  1  1  0  1  0  0  
2  2  0  2  2  1  2  1  0  2  2  1  
2 2 1 2 1 0 2 2 2 1  1  0  
1 1 1 2 2 0 2 2 0 1 1 0  
WHITE 
(B2) 
2  2 2 2 2 2 2 2 0 1 1 1  
2 2  0  2  2 1 2 1 1 2 2 1  
1  1  1  2  2  2  2  2  1  2  2  1  
2 1 0 2 2 0 2 2 2 2 2 1  
1 1 1 2  1 1 1 1 1 1 0  0  
2 2 1 2 2 0 2 2 0 2 1 1  
2 2 1 2 2 2 2 2 0 2 1 1  
2 1 1 1 1 1 2 1 0 2 2 0  
* F o r  a  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  s c o r i n g  t r e a t m e n t ,  s e e  p .  5 9  
1 0 3  
TABLE XIV 
PRETEST RAW SCORES FOR INDIVIDUAL SUBJECTS: 
EACH SCORE IS A SUM OF CORRECT ATTRIBUTES 
PREDOMINANTLY NEGRO SCHOOL PREDOMINANTLY WHITE SCHOOL 
0 1 0 1 4 1 1 2 
0 0 0 1 1 3 0 1 
2 0 1 0 1 0 2 5 
0 0 2 1 5 0 4 3 
0 0 4 3 1 4 0 3 
2 2 1 0 3 4 1 3 
0 2 0 0 5 3 1 2 
0 1 2 1 2 3 2 0 
3 0 0 2 4 2 3 3 
3 0 0 0 0 0 3 3 
1 1 0 0 1 4 0 2 
2 0 0 1 1 2 0 3 
0 3 0 0 2 0 0 2 
0 0 1 0 3 3 2 1 
1 0 2 3 1 3 1 1 
3 2 0 0 1 1 I 3 
3 0 1 2 0 0 3 0 
1 3 1 2 1 1 0 0 
3 0 0 0 5 4 3 2 
2 0 0 1 I 1 0 1 
1 0 2 1 1 2 3 0 
0 1 1 0 3 3 2 1 
0 1 1 2 0 5 1 2 
3 0 0 0 1 3 0 4 
